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1. Godsvognmateriellet. 
1.1. Vogner for kommersielt bruk. 
1.1.1. Godsvogner som kan fremføres på NSB 
- NSB's egne vogner. 
Fortegnelse med beskrivelse av vognenes tekniske data er 
inntatt i trykk 752. 
- Private vogner som er innregistrert i NSB's vognpark. 
Fortegnelse og beskrivelse, se trykk 752. 
- Rjukanbanens vogner. 
Disse bærer eiendomsmerke «Rj. B Norge». 
- Vogner som tilhører utenlandske baner. 
- Private vogner som er innregistrert ved en utenlandsk bane. 
Unntak 
a) Valdresbanen. 
To-akslede lukkede og åpne godsvogner med akselavstand 
over 8 m tillates ikke kjørt på Valdresbanen. 
Anm Da det bare er et begrenset antall lukkede vogner med 
akselavstand fra 6.6 til 8.0 m som tillates fremført i 
hvert godstog, bør det fortrinnsvis brukes vogner med 
høyst 6.6 m akselavstand. 
b ) Flåms bana og Hardanger bana. 
Ikke gradvis løsbare, og gradvis løsbare bremser, type KK og 
Drolshammer, tillates ikke medtatt som virksomme bremser 
på disse baner. 
Vogner med slike bremsesystemer tillates bare framført på 
Flåmsbana og Hardangerbana på følgende betingelser: Vogna 
må ikke tilkoples bak i toget, og togets bremseprosent må for-
øvrig tillate det. 
Forkortede bremsebetegnelser som er påmalt langbjelkene er 
vist i bilag 2. 
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1.2. Vogner for internt br.uk. 
Vogner til internt bruk tas ut av vognparken etter nøye vurde-
ring av hva vogna skal brukes til. 
1.2.1 Vogner til internt bruk på linjen. 
Trafikkvogner kan ikke nyttes til internt bruk uten etter nær-
mere konferanse og tillatelse fra Hovedadministrasjonen. Vog-
nene må ikke forsynes med spesielt utstyr eller underkastes kon-
struktive forandringer før godkjenning fra Hovedadministrasjo-
nen foreligger. 
Vognene gis nye påskrifter etter nærmere bestemmelse fra Ho-
vedadministrasjonen. 
Interne vogner har hovedlitra X. 
Alle ekstra påskrifter må fjernes når vognene igjen frigis til 
trafikkvogner. 
1.2.2. Vogner til internt bruk på stasjons- eller verkstedsom-
råder. 
Vognene tas ut blant utrangerte vogner. 
Vognene må ikke brukes på linjen, og bestemmelsene i punkt 2 
gjøres ikke gjeldende for disse vogner. 
Alle tidligere påskrifter må fjernes. I stedet forsynes vognene 
med påskriften: «Stasjonsvogn», stasjonens navn, «Må ikke 
brukes på fri linje», og eventuelt med ordningsnummer og på-
skrift om bruksområde. 
1.3. Vogntilbehør. 
1.3.1. Løst vogntilbehør. 
Løst vogntilbehør skal i alminnelighet vært utstyrt med eien-
domsmerke og deres antall og art skal være angitt på vognas 
langsider. 
I bilag 1 er angitt en internasjonal kode for utstyr/ deler som 
vognene kan være utstyrt med. NSB vogner har bare et fåtall 
av de gjenstander som er oppført i dette bilaget. 
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Stasjons- og togbetjening må sørge for at løst vogntilbehør blir 
satt på plass etter lasting og lossing. Hvis tilbehøret ikke kan 
settes på plass p.g.a. lastens art, skal det være slik plassert på 
vogna at det er synlig. Utstyret må være sikret slik at det ikke 
går tapt eller blir en fare for jernbanens sikkerhet. Er vogna 
utstyrt med stakemagasin, skal stakene plasseres i dette såfremt 
de ikke kan stå i sine holdere. Stakekjettinger må være innbyrdes 
forbundet med hverandre eller godt hengt opp på annen måte. 
Etter distriktets nærmere bestemmelse skal 
- skadd løst vogntilbehør sendes til bestemt stasjon hvor til-
behøret periodevis sendes til det vognverksted som vedlike-
holder vedkommende vogntype. 
- bestemte stasjoner ha i oppdrag å føre kontroll med vogntil-
behøret, slik at defekt og manglende utstyr på vognene blir 
erstattet og/eller supplert. 
Etterglemt løst vogntilbehør (uskadd) fra norske vogner, skal 
sendes til disse bestemte stasjoner og brukerstasjoner som mang-
ler utstyr, rekvirer dette herfra. 
Etterglemt løst vogntilbehør etter utenlandske vogner sendes 
som angitt i del 3, art 2.4.2. 
1.3.2. Diverse løst vogntilbehør. 
1.3.2.1. Holdere for sidelemmer. 
For vogner med nedleggbare sidelemmer er anskaffet løse hol-
dere for å kunne sikre lemmene i oppreist stilling når de ordi-
nære festeanordninger er i ustand. Stasjoner som vanligvis sen-
der gods som kan skades om lemmene faller ned, er utstyrt med 
et mindre antall lemmeholdere. 
Bestemmelsesstasjonen skal omgående returnere holderne etter 
bruk. Er denne ukjent, sendes disse til nærmeste bystasjon. 
1.3.2.2. Spesialstaker for bred last. 
For sideveis skoring av bred last på Os- og Kbps-vogner, er det 
anskaffet 200 stykker korte vinkelstaker. 
Vogner med slike staker får samme bredde som lasteprofilet og 
gir maksimum lastebredde på 3,29 m. 
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Stakene er merket «NSB Grefsen st» og lånes ut ved behov. 
Betingelser for bruk og lastemåte er anført i Had.sirk nr 98/ 73 
(vil senere bli tatt inn i 420 del 2). 
1.3.2.3. Strammeutstyr for tømmer og trelast. 
Vognene Rps og Kbps er utstyrt med h.h.v. 3 og 2 sett stramme-
anordninger for fastgjøring av tømmer og trelast. 
Utstyret består av kjetting, fjær, lås, strammerull og spak. 
Spaken skal etter bruk anbringes i bestemt holder. 
Rps-vognene kan utstyres med spesielle labanker for tømmer, 
kubb og trelast. Henvendelse om dette rettes til Hvk. 
1.3.2.4. Dørbommer. 
Vogner som har spesielt store dører, eller hvor sideveggene be-
står av skyvedører, er utstyrt med dørbommer. 
Bommene skal hindre godset i å ligge an mot dørene. Etter los-
sing skal de plasseres i egne holdere som er anbragt innvendig 
i vognene. 
1.3.2.5. Skoringspigger. 
Vognene litra Rps, Kbmp-y og Kbps-y er utstyrt med huller for 
plassering av løse skoringspigger med plate. Containerterminaler 
og stasjoner hvor fliscontainere tas av, må fjerne piggene og ta 
hånd om dem i tilfelle vogn med slike pigger settes inn i annen 
trafikk. Se punkt 3.2.6. 
1.4. Lastemidler. 
Som lastemidler regnes det utstyr som nyttes for å feste og be-
skytte lasten under transporten. 
Lastemidlene er som regel eiendomsmerket. 
I gruppen lastemidler betraktes i denne forbindelse også katalyt-
ovner og løse bur til disse, støtmålere og lastpaller. 
I internasjonal trafikk skal lastemidler være påført nummer og 
benevnelse når deres verdi overstiger kr. 50. Se nærmere om dette 
i del 3. 
) 
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1.4.1. Presenninger. 
1.4.1.1. Anskaffelse og vedlikehold. 
Anskaffelse av presenninger foregår ved Had's forføyning . Pre-
senningene er merket med «NSB NORGE» og nummer. 
PVC-belagte presenninger av syntetisk duk er 4 x 8 m. 
Skadde eller dårlige presenninger sendes til: Prs-avdelingen, 
verkst edet, Hamar. 
1.4.1.2. Bruksbestemmelser og behandling. 
Presenninger skal utelukkende anvendes for dekning av last. 
Kunden skal selv sørge for pålegging av presenninger. Ved utle-
vering av presenning skal kunden gjøres oppmerksom på at han 
straks må melde fra til stasjonen hvis han anser at presenningen 
ikke er tilfredsstillende. 
Presenninger må behandles forsiktig og skal oppbevares under 
tak når de ikke er i bruk. Ved flytting må de ikke slepes. 
Våte presenninger må tørkes, og frosne presenninger må tines 
og tørkes før de legges sammen. Frosne presenninger må be-
handles meget forsiktig slik at de ikke brister og blir utette. 
Forekommer stivfrosne og våte presenninger i større antall på 
stasjoner som ikke har mulighet for tining og tørking kan pre-
senningene, etter Dvk's ordre, sendes til annen stasjon for opp-
tining og tørking. 
Etter bruk skal tørre presenninger legges sammen slik at eien-
domsmerke og nummer vender ut. 
Presenningens tau nyttes som surring. 
Det er NSB's personale som legger presenningene sammen og 
dette gjøres som vist på nedenstående skisse. 
Presenningen legges først sammen 2 ganger på langs (1-2) 
deretter 3 ganger på tvers (3- 5). 
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1.4.1.3. Presenninger i internasjonal trafikk. 
Om samtrafikk med utlandet, se del 3, punkt 4 og 8. 
1.4.2. Katalytovner. 
1.4.2.1. Beskrivelse. 
Til oppvarming av jernbanevogner og NSB's containere type 
2.02, er godkjent to typer katalytiske ovner, Thermix type 56 og 
Thermix type 225. 
Katalytovnene består av beholder for flytende brennstoff, brenn-
matte og veker. 
Brennmatten er montert i en plate som er plassert over behol-
deren. Brennstoffet føres i veker gjennom rør fra beholderen til 
brennmatten hvor en kjemisk reaksjon utvikler varme. 
Thermix type 56 (B-ovn) har beholder for 7 liter brennstoff og 
kan brenne i ca. 48 timer med full effekt. Brennmatten er delt i 
to felter, omfattende henholdsvis % og 2/2 av varmeflaten, og 
hvert av feltene kan stenges med et lokk. Med hel brennmatte i 
funksjon er varmeeffekten for Thermix type 56, 1600 watt. Ved 
hjelp av lokkene kan dette reguleres i tre trinn. 
Thermix type 225 (A-ovn) har beholder for 20 liter brennstoff 
og brenner ca. 100 timer med full effekt. Brennmatten er delt i 
to like store deler, og reguleringen blir to trinn. Med hel brenn-
matte i funksjon gir ovnen ca. 1900 watt. Thermix type 225 har 
skråstillet brennmatte. 
Til hver ovn hører en tenningsanordning. 
Ved regulering av ovnens varmeeffekt forlenges eller forkortes 
brenntiden. Halv effekt på type 225 tilsvarer ca. 185 timers 
brenntid. 
Ovnene er merket med nummer, eiendomsmerke samt brutto- og 
nettovekt (bruttovekt = egenvekt pluss vekt av brennstoff i 
full tank). 
Bruk av private katalytovner er forbudt. 
1.4.2.2. Brennstoff. 
Som brennstoff kan bare nyttes ren bensin, såkalt katalyt- eller 
ekstraksjons bensin. 
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Det må ikke under .noen omstendighet for søkes nyttet annet 
brennstoff, da ovnene blir ubrukelige og i verste fall helt ødelagt. 
Katalytbensin som brukes til ovnene, skal rekvireres fra Forsy-
ningslederen. F.nr. 521.001.33. 
1.4.2.3. Fylling. 
Ved fylling og opptenning av ovnene gjelder vanlige sikrings-
bestemmelser som for behandling av ildsfarlige væsker. Fylling 
av ovnene skal alltid foregå i friluft. Tobakksrøyking eller bruk 
av åpen ild må ikke forekomme på, eller i umiddelbar nærhet 
av det sted hvor fyllingen foregår. 
Beholderne er fylt med vatt, og påfylling må derfor skje lang-
somt, slik at vatten rekker å suge opp bensinen. 
Kanner, beholdere og trakter som nyttes, må være helt rene, da 
ovnene er meget ømfintlige for smuss og forurensning. 
Under fylling skal ovnene stå i vannrett stilling slik at bensin 
ikke trenger opp i brennmatten. 
Av samme grunn må man ikke fylle beholderen så full at ben-
sinen står helt i påfyllingsrøret. 
Ovnen skal være slokt ved påfylling av brennstoff. Er det nød-
vendig med etterfylling undervegs (når transporttiden overskri-
der brenntiden) skal ovnen tas ut av vogna under fyllingen. 
Det er absolutt forbudt å nytte kanner, trakter eller slanger av 
plast i forbindelse med bensin, da dette medfører fare for eks-
plosjon. 
1.4.2.4. Tenning. 
Opptenning av ovnene må skje under forhold som utelukker 
brannstiftelse (se pkt. 1.4.2.3.). 
Før ovnen tennes, må man undersøke om den har tilstrekkelig 
med brennstoff. 
Det finnes ikke noe måleapparat som angir dette, så ovnen må 
veies. Ovnens egenvekt trekkes fra veievekten. 
Denne differanse divideres med 0.7 (bensinens egenvekt), hvor-
ved man kommer fram til antall liter i beholderen. 
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Tenning av ovnene skal foregå friluft eller i særskilt brann-
sikkert rom. 
Tenningen foregår ved hjelp av tenningsanordningen. På denne 
er festet asbestskåler som mettes med røds.prit. Spriten tennes, 
og tenningsanordningen plasseres med de brennende puter vendt 
mot brennmatten. Når sprinten har brent helt ut, begynner var-
meutviklingen i brennmatten. 
Etter ca. 15 minutter skal ovnen gi full effekt. Dette kontrol-
leres ved å holde hånden over brennmatten. Er bensinen sterkt 
nedkjølt eller ovnen utsatt for trekk ved opptenningen, vil en 
gangs opptenning i mange tilfelle ikke være tilstrekkelig til at 
varmeutviklingen i ovnen settes i gang. 
Det må da tennes på nytt. 
Etter opptenning settes tenningsanordningen tilbake på sin be-
stemte plass på ovnens bakre langside. 
Bruk av katalytbensin til opptenning er forbudt. (Brennmatten 
overopphetes og blir ødelagt). 
Ved behandling og under transport m. v., må ovnene alltid holdes 
vannrett. Hvis ovnen under fylling eller transport til tennings-
stedet har vært «tippet» slik at bensin har trengt opp i brenn-
matten, bør den settes til lufting før tenning finner sted. I mot-
satt fall risikerer man at bensinen flammer opp når ovnen tennes. 
Stå ikke over ovnen når den tennes. 
1.4.2.5. Slokking. 
Slokking av katalytovnene foregår ved å legge lokkene over 
brennmatten. 
Det må påses at lokket slutter godt til slik at lufttilførselen 
stenges. 
1.4.2.6. Depot- og brukerstasjoner. 
I distriktene er opprettet sentrale depotstasjoner som skal sørge 
for at ovnene er fylte og ferdige til bruk. 









Kristiansand distrikt : 
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Oslo Ø., Alnabru, Grefsen, Eina, Kongs-
vinger, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. 
Oslo V., Drammen, Skien, Larvik og 
Lunde. 
Hamar, Lillehammer, Otta, Åndalsnes, 
Elverum og Tynset. 
Oppdal, Røros, Trondheim, Levanger, 
Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, 
Fauske og Bodø. 
Bryne, Sandnes og Stavanger. 
Al, Voss, Bergen, Flåm og Granvin. 
Kristiansand, Arendal og Kragerø. 
For å få visshet om at ovnen er fylt, skal depotstasjonen kon-
·trollveie ovnen før den sendes brukerstasjonen. 
For opptenning medsendes rødsprit. Større brukerstasjoner bør 
selv ha rødsprit til opptenning av ovnene. 
1.4.2.7. Transport av ledige ovner. 
Brennmatten er meget omtålig for skade, og den må beskyttes 
mot regn og snø. 
Fuktighet trenger lett gjennom brennmatten og vil forårsake 
kondens i fordampningskammeret slik at ovnen slokner under 
bruk. 
Tente ovner utenfor vogna må dekkes best mulig mot snø og 
regn. 
Lokket 'Skal alltid være påsatt ovner som ikke er i bruk. Inntil 
fire fylte ovner type 225 kan sendes uemballert i lukket vogn. 
Fylte ovner må ikke transporteres i kond.vogn som oppvarmes 
med brenselovn, og heller ikke i vogn som har oljebelysning eller 
annen åpen flamme. Se trykk 425. 
Ovnene skal oppbevares på et tørt sted, men ikke i rom hvor det 
fyres med åpen flamme, i spiserom hvor det røykes, i sveise-
verksted, smie o. 1. 
2 
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Etter endt transport skal ovnen snarest frigjøres og tilbakesen-
des depotstasjonen med mindre spesiell ordre foreligger fra Dvk 
om annen disponering. Foreligger slik ordre, må depotstasj'onen 
underrettes. 
Ved tilbakesending skal ovnene sendes som ekspressgods. Ovnens 
nr. skal anføres i fraktbrevet. 
1.4.2.8. Ettersyn. 
Snarest mulig etter endt lossing kontrolleres om ovnene er skadd. 
Spesielt skal brennstofftank og brennmatte ettersees. 
Ovner som ikke virker tilfredsstillende eller er blitt skadd, sendes 
Verkstedet, Hamar, for reparasjon. 
Forsendelsen skjer som ekpressgods og ovnens nr. anføres i 
fraktbrevet. Depotstasjonen underrettes. Under lokket på ovnen 
plasseres et lite notat med opplysning om feilen (t. e. ovnen 
tenner ikke, tanken lekker etc.). 
Etter varmesesongens slutt brennes ovnene tomme. 
Verkstedet, Hamar, innkaller årlig ovnene til revisjon. Overtal-
lige løse deler må sendes Verkstedet, Hamar. 
1.4.2.9. Fortegnelse/kartotek over ovnene. 
Ved depotstasjonen skal det føres fortegnelse eller kartotek 
over ovnenes bruk, slik at man har kontroll over hvor den en-
kelte ovn befinner seg. Brukerstasjonen tilstiller depotstasjonen 
nødvendige opplysninger for føring av kartoteket. Hvis ovnen(e) 
ikke er ankommet depotstasjonen innen normal frist for tilbake-
sendingen, etterlyses ovnen ( e). Hvis mangelen ikke blir regulert, 
sendes vanlig mangelmelding til Gel samtidig som underretting 
sendes Dvk. 
1.4.2.10. Samtrafikk. 
I samtrafikk med andre transportmidler (bilruter, ruteskip) kan 
ikke katalytovner nyttes utover jernbanestrekningen, men ovner 
kan, etter spesiell avtale, nyttes i NSB's containere type 2.02. 
Se punkt 1.4.2.1. 
I samtrafikk med utlandet kan katalytiske varmeovner bare nyt-
tes til svenske bestemmelsesstasjoner. NSB katalytovner kan 
· således ikke nyttes for sendinger til stasjoner i Narvik distrikt i 
gjennomgang over svensk strekning. 
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For sendinger til Sverige fastsettes følgende: 
Det må bare nyttes isolerte vogner som er i god stand. 
Til oppvarming skal nyttes stor ovn (type 225), eventuelt med 
halv effekt (halv brennmatte) for derved å sikre at ovnen har 
tilstrekkelig brenntid. Ovnen skal være helt fylt når vogna går 
fra senderstasjonen. 
Katalytovner og bur betraktes som lastemidler i henhold til be-
stemmelsene i del 3, hvilket medfører at det må skrives ut følge-
seddel, bl 001.572.10 (bilag 9, del 3) for de ovner og bur som 
finnes i vogna. Ovnens nr må påføres bl 001.572.10 (bilag 9, 
del 3). 
Da burene ikke er eiendomsmerket, må disse forsynes med mer-
kelapp påført «NSB» og senderstasjon. 
Katalytovner og bur sendes fraktfritt tilbake over nærmeste 
overgangsstasjon med følgeseddelen som fraktbrev. 
Fraktbrev og vognmerkelapper for vognlaster skal ha tydelig 
påskrift «Varmeovn» innrammet med rød blyant (skrift). 
1.4.3. Bur for katalytovner. 
Som beskyttelse rundt ovnen nyttes bur av perforert plate. 
Ovn type 225 har skråstillet brennmatte. For ikke å skade god-
set ved for sterk varmebestråling skal ovn type 225 plasseres 
med brennmatten vendt mot bakveggen i buret. Det er her mon-
tert en astbestplate som skal ta imot varmebestrålingen. 
Burene festes til vognveggen ved hjelp av spesielle fjærstropper. 
Burene må ikke rykkes løs fra vognveggen. Skal burene flyttes, 
må fjærstroppene først løses. Stasjonene skal informere kunde-
nes losse-/lessemannskaper om festeanordningen. Oslo Ø, Vgl og 
Oslo V Vgl, har nye fjærer på lager. Ved behov skal disse ekspe-
disjoner utstyre burene med nye fjærer. 
Under transport og lagring skal stroppene være plassert på sine 
bestemte plasser innvendig i burene. 
Ledige bur ved Østbanenettet sendes Oslo V., og ved Vestbane-
nettet til Oslo V. 
Skadde bur sendes Verkstedet, Hamar. 
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Etter varmevognsesongens slutt sendes burene til Vgl, Oslo 0 og 
Oslo V. Bur som trenger reparasjon eller oppussing, utsorteres 
og sendes Verkstedet, Hamar. (Bur hvis eneste mangel er skadde 
fjærstropper skal ikke sendes, idet Vgl Oslo 0 og V har nødven-
dig utstyr til fornyelse av fjærer .) 
Resterende bur lagres etter distriktssjefens bestemmelse. 
1.4.4. Lastpaller (samlede bestemmelser) . 
1.4.4.1. Generelle bestemmelser. 
EUR-Standardpall 
Bestemmelsene om utveksling og gratis returforsendelse om-
fatter ikke andre paller enn EUR-standardpall, som skal være 
800 x 1200 mm og være brennemerket på langsidens klosser 
på høyre: EUR 
på venstre: NSB eller annen jernbanes initialer. 
på midtklossen: Produsentnummer og eventuelt initialer for den 
instans som godkjenner produsenter. I Norge 
NS (Norges Standardiseringsforbund) i Sverige 
SIS. 
Behandling 
Lastepallene skal behandles forsiktig, slik at unødvendig skade 
unngås. 
Oppbevaring 
Lastepallene skal oppbevares slik at ukontrollert uttak eller tyve-
ri hindres. 
NSB's beholdning skal oppbevares adskilt fra A/S Linjegods 
beholdning. 
Inn- og utlevering 
Sted for inn- og utlevering skal være fastsatt på alle stasjoner. 
Stedet skal gjøres kjent for vognlastkundene. Inn- eller utleve-
ring skal foregå under kontroll og bare på det fastsatte sted. 
Ansvar og kontroll 
Stasjonsmesteren er ansvarlig for pallene og plikter å kontrollere 
a t bestemmelsene følges. 
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Depotstasjoner 
Depotstasjoner for paller opprettes etter avtale mellom Hoved-
administrasjonen og vedkommende distriktsjef. 
Behandling på depotstasjonene foregår etter særskilt instruks. 
Sending av paller til/ fra depotstasjon skjer bare etter Dvk's 
ordre. 
Framføring av ledige paller 
Ledige paller framføres i de spesielle vogner som kjøres for tran-
sport av paller, presenninger, annet lasteutstyr og NSB's egne 
stykksendinger. 
Sending av ledige EUR-paller til opprinnelig sender, beordres 
av Tdo på grunnlag av stasjonenes/Dkv'enes daglige meldinger. 
Se pkt. 1.4.4.6. 
NSB's interne sendinger 
NSB's fagavdelinger (verksteder, lagre, bildrift, billettforvalter, 
baneavd. osv.) skal, i likhet med andre kunder, selv anskaffe det 
antall paller som anses nødvendig og skal anses og behandles som 
kunder. 
Ukurante og ikke trafikkdugelige paller 
Ukurante og ikke trafikkdugelige paller skal i k k e mottas for 
fraktfri retursending eller i utveksling. Paller som skades mens 
de er i NSB's varetekt, erstattes straks med andre paller. De 
skadde sendes til depotstasjon, eventuelt til rep.plass etter av-
tale med depotsta:sjonen. Skadde eller ukurante paller som er 
kommet i jernbanens varetekt skal ikke overlates til utenfor-
stående eller eget personale (f. eks. til brensel eller lignende). 
Ukurante er paller med andre mål enn de som er nevnt foran og 
paller med EUR-mål når foreskreven merking mangler. 
Ikke trafikkdugelig er pall når: 
- bord mangler, er brukket eller sprukket så spiker eller skrue-
liv er synlig 
- kloss mangler eller er sprukket så spiker eller skruer er synlig 
eller jernbaneinitialer (NSB, SJ osv.) eller EUR mangler 
spiker er løsnet og stikker opp 
andre mangler eller skader kan forårsake skade på personale 
eller gods. 
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M e r k : Linjegods' paller er i NSB's varetekt bare som innhold 
i vognlast og skal i k k e erstattes av stasjonene. 
Returtransport av Linjegods' paller 
Retursending av Linjegods' ledige paller er i alminnelighet NSB 
uvedkommende. (Sendes i selskapets vogner.) Dog kan paller som 
har vært nyttet på fremtransport med NSB ekspederes fraktfritt 
som vogn 1 ast tilbake til selskapets egne terminaler. I frakt-
brevets rubrikk for jernbanefrakt skrives «Fraktfritt». 
M e r k : Vognene skal være godt utnyttet. 
Gratis vognlastsending tilstås ikke for mindre enn 100 
. paller. 
1.4.4.2. Bruk av paller i lokal norsk trafikk. 
Ekspressgods- og vognlasttrafikk, ekspedisjon av palletert gods. 
Senderen skal selv holde paller. Det kan lastes høyst 1000 kg på 
hver pall. Om fraktberegningsvekt vises til Trykk 820 § 25. I 
fraktbrevets rubrikk 8 skal senderen angi antall EUR-paller. 
Denne angivelsen er en meddelelse fra sender til mottaker og 
NSB hefter ikke for riktigheten når det gjelder hverken pallan-
tall, art eller tilstand. 
(Om paller i vognlasttrafikk mellom Narvik og NSB-nettet for 
øvrig, se pkt. 1.4.4.3.) 
Ekspedisjon av paller i retur 
Mottaker kan mot forevisning av fraktbrevet innlevere til frakt-
fri retur det antall trafikkdugelige EUR-paller som er angitt i 
fraktbrevet. lnnleveringsstasjonen stempler eller skriver på 
fraktbrevet: «Pallene returnert». Paller i retur angis på stykk-
godsfraktbrev. «Stykkgods» strykes og erstattes med «Palle-
fraktbrev». I rubrikken for jernbanefrakt skrives «Fraktfritt». 
I rubrikk for tjenestelige merknader skives «Pallene utleveres av 
NN stasj·ons beholdning». 
Fraktbrevet sendes på vanlig måte. 
Merk : Palleieren (den opprinnelige sender) har krav på tra-
fikkdugelige EUR-paller i henhold til pallfraktbrevet. 
Hvis ukurante eller ikke trafikkdugelige paller er mot-
tatt for retursending, må de skrotes på NSB's bekost-
ning. Streng kontroll ved innelevering er derfor nød-
vendig. 
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For vognlaster som dellastes/ dellosses gjelder: 
Hver del som dellastes/dellosses anses som en selvstendig vogn-
lastsending, og pallene er således NSB uvedkommende. Pallene i 
hver enkel del av en slik vognlastsending, kan innleveres til 
fraktfri retur etter bestemmelsene for vognlast. ( Om kontroll ved 
innlevering for retur, se ovenfor.) 
Befordring av EUR-paller i retur 
Pallene sendes i k k e i henhold til fraktbrevet, men beholdes 
ved innleveringsstasjonen og disponeres av vognkontoret, se 
punkt 1.4.4.6. 
(NSB oppfyller sin forpliktelse ved at bestemmelsesstasjonen 
utleverer paller av sin beholdning, jfr. foranstående punkt om 
anførsel i fraktbrevet.) 
1.4.4.3. Bruk av paller i samtrafikk med utlandet. 




















For paller i vognlasttrafikk mellom Narvik og NSB-nettet for 
øvrig (Norge - Norgestrafikk gjennom Sverige) følges bestem-
melsene i punktene 1.4.4.3 til 1.4.4.6. 
Medlemsforvaltningene er forpliktet til å utveksle trafikkduge-
lige EUR-paller i vognlast og stykkgodstrafikk. 
Eiendomsforhold, avregning mellom 
forvaltningene 
I EPP-trafikk tilhører pallene alltid jernbanen på det sted de 
befinner seg. 
Grensestasjonene registrerer antall paller som passerer grensen. 
Registreringsgrunnlaget er den røde etikett bl. nr. 001.531.35. 
(Bestemmelsene for bruk av etiketten er angitt under sendt vogn-
last og sendt stykkgods.) 
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M e r k : Hvis etiketten mangler går pallene tapt for NSB. 
Avregning mellom forvaltningene utføres sentralt. 
Sendt stykkgods 
Pall mot pall utveksles med kunden. Pallnota anvendes ikke. 
Siste stasjon som bunter fraktbrevene (som regel grensestasjon) 
skal, før vognen sendes ut av Norge, klebe rød etikett bl. 
001.531.35 på konvolutten. Etiketten påføres totalt antall paller 
i vogna. 
Mottatt stykkgods 
Pall mot pall utveksles med kunden. 
Pallnota anvendes ikke. 
Sendt vognlast 
NSB stiller paller til disposisjon. Dette kan praktiseres på 2 
måter: 
- ved at senderen får utlevert paller og bruker disse, eller 
- ved at sender som egne paller får tilsvarende antall i bytte. 
Hvis kunden får utlevert paller, skal han kvittere på pallnota og 
utleveres del 1. Når sendingen ekspederes tas del 1 inn og sta-
sjonen kvitterer på kvitteringsdelen. 
Hvis kunden bruker egne paller får han utlevert del 1, og får 
mot innlevering av denne, paller i bytte. Stasjonen krysser over 
del 1 og hefter den ved del 2. 
Anføring i fraktbrevet 
Senderen skal angi antall EUR-paller i fraktbrevet felt 18. Sen-
derstasjonen skal klebe rød etikett bl. nr. 001.531.35 på frakt-
brevets del 1, felt 10, loddrett langs kanten. 
På etiketten føres antall paller. 
Grensestasjonen skal kontrollere at etiketten er påklebet og 
påskrevet det antall paller som er oppført i fraktbrevets felt 18. 
Mangler etikett påklebes denne av grensestasjonen og antall 
paller påføres. 
Merk : NSB taper pallene hvis etiketten mangler. 
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Mottatt vognlast 
Stasjonen hefter utfylt pallnota ved fraktbrevet. Når kunden 
kvitterer for sendingen, inntas hans kvittering også på pall-
notaen. Del 1 utleveres kunden, del 2 beholdes av stasjonen. Når 
kunden tilbakeleverer pallene skal det kontrolleres at antallet 
stemmer. Bare trafikkdugelige EUR-paller mottas. Eventuell 
differanse (manglende, ikke trafikkdugelige, eller ukurante) an-
merkes i notaen og kunden avkreves kr. 60,- pr. pall. For det 
antall EUR-paller som er tilbakelevert gis kvittering på kvit-
teringsslippen. 
For paller som ikke er tilbakelevert innen 3 dager etter losse-
fristens utløp, oppkreves kr. 60,- pr. pall hos mottageren. 
Omekspedisjon 
a) Til utlandet av vogn mottatt i lokal norsk trafikk 
Hva pallene angår behandler stasjonen vogna først som mot-
tatt i lokal norsk trafikk, deretter som sendt i samtrafikk 
med utlandet. 
Da den opprinnelige sender får paller i retur samtidig som 
pallene angis på det internasjonale fraktbrev, bortfaller bru-
ken av pallnota. 
b) Til norsk stasjon av vogn mottatt fra utlandet 
Omekspederingsstasjonen hefter pallnota del 1 og 2 ved det 
norske fraktbrev. Den endelige bestemmelsesstasjon fører 
innleveringsfristen for pallene i notaen når mottageren under-
rettes. Deretter forholdes som anført for mottatt vognlast. 
Sendinger til forvaltninger som ikke er 
medlem av EPP, men som er medlem av RIV 
Gjelder følgende land: 
England, Hellas, Irak, Romania, Spania, Syria, Tyrkia. 
Overfor senderen forholdes som bestemt for vognlast til EPP-
land, og pallene anføres i fraktbrevet, men istedenfor den røde 
etikett anvendes Følgeseddel (Begleitchein) bl. nr. 001.572.10, 
som vedheftes fraktbrevet. (Følgeseddelen sikrer at pallene blir 
returnert til NSB.) Om bruk av bl. nr. 001.572.10, se Trykk 
420,3, pkt. 8. 
M er k : Foranstående bestemmelse gjelder nå både stykkgods 
og vognlast. 
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1.4.4.4. Oppkreving av betaling for paller som ikke er tilbake-
levert. 
For paller som ikke er tilbakelevert innen 3 dager skal stasjo-
nen oppkreve kr. 50,- + MVA pr. pall. 
Bl.nr. 001.723.25 «Regning» skal brukes og kunden gis kvittering. 
Beløpet tas opp i linjen «Avgift for ettertelling». En gjenpart av 
kvitteringen frankeres og vedlegges regnskapet til KK. 
1.4.4.5. Oppbevaring og innsending av fraktbrev for paller i 
retur og pallnotaer. 
Mottagerstasjonen oppbevarer fraktbrevene adskilt fra andre 
fraktbrev. 
Til KK sendes terminvis: 
- utkvitterte fraktbrev for paller i retur del 1 
pallnotaer for kundenes innleverte paller i mottatt interna-
sjonal trafikk, del 1 og 2 (sammenheftet) 
pallnotaer for avsendte paller i internasjonal trafikk, del 1 og 
2 (sammenheftet). 
Termin 1 jan/ febr sendes 10. april 
» 2 mars/april sendes 10. juni 
» 3 mai/ juni sendes 10. august 
» 4 juli/august sendes 10. oktober 
» 5 september/ oktober sendes 10. desember 
» 6 November/desember sendes 10. februar 
Fraktbrevene og de to typer pallnotaer buntes hver for seg. På 
omslaget stemples stasjonens navn, nr. og påskrives antall paller. 
1.4.4.6. Melding - beordring. 
Stasjonene/ distriktsvognkontorene skal avgi melding om tilgang 
og behov for lastpaller samtidig med den daglige vognmeldingen. 
Som tilgang angis: Alle ledige EUR-paller som finnes på stasjo-
nen etter at eget behov (gjeld ifølge mottatte pallfraktbrev) er 
dekket, og som ikke er beordret tidligere. 
Som behov angis: Gjeld til trafikanter ifølge mottatte pallfrakt-
brev, og som ikke kan dekkes av stasjonens egen tilgang før neste 
melding. Andre behov angis særskilt ved merknad i meldingen. 
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Distriktsvognkontorene melder det antall paller, som stasjonene 
(kfr. ovenstående) har oppgitt, til Tdo, som gir pallordre sammen 
med vognordren. 
Beordrede paller sendes i egne pallvogner eller tjenestegodsvog-
ner. Det skal bare sendes trafikkdugelige EUR-paller. 
Stasjon som mottar beordrede paller skal kontrollere at pallene 
tilfredsstiller ovenstående krav. Hvis ikke skal Dvk i mottaker-
distriktet underrettes om avsenderstasjon og antall ukurante/ 
ikke trafikkdugelige paller. Dvk underretter Tdo. 
1.4.5. Støtmåler. 
1.4.5.1. Beskrivelse. 
En støtmåler er et instrument med et urverk som trekker en dia-
gramrull. Rullen, eller remsen er gradert i timer og døgn og ved 
hjelp av en skrivestift blir alle vognas bevegelser nedtegnet på 
denne. Av rullen vil det framgå om vogna har vært i bevegelse, 
har stått stille, blitt påført skiftestøt, og hvor kraftig (km/ t) 
dette støtet har vært. 
Ved å sammenholde remsens opptegnelser med vognas fram-
føring i transportveien, kan man lokalisere hvor støtene har 
funnet sted. 
1.4.5.2 Bruksområde 
Støtmåler i en lastet vogn er et godt hjelpemiddel ved f.eksp . å 
kontrollere kvaliteten på NSB's behandling av vogna i transport-
veien. 
Ved å sette støtets størrelse (kraft ) opp mot 
- lastemåten 
- avstivning av godset 
- emballasjeforhold m. m. 
kan det framkomme opplysninger for nærmere vurdering om 
ovennevnte momenter kan være årsak til eventuelle godsskader, 
eller om skadeårsaken kan tilskrives hård skifting o.l. 
Bruk av støtmåler i forbindelse med godsskader, er å betrakte 
som et sekundert hjelpemiddel. 
I enhver vogn hvor det er støtmåler, skal bestemmelsesstasjonen 
foreta besiktigelse av vogna. 
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1.4.5.3. Stasjonering. 
Støtmålere er stasjonert ved vognlastekspedisjonene Oslo Ø, 
Alnabru, Drammen, Hamar, Trondheim, Sandnes, Bergen og 
Kristiansand. 
Brukerstasjonene rekvirerer støtmåler fra en av ovennevnte 
depotstas Joner. 
Oslo Ø vgl har et mindre lager av diagramruller. 
1.4.5.4. Samtrafikk. 
Støtmåler kan ikke brukes i internasjonal trafikk, men ifølge 
avtale med SJ kan den brukes til svenske stasjoner. 
1.4.5.5. Instruks. 
Det er utarbeidet egen instruks for bruk av støtmåler, og den 
ligger i måleren. 
2. Merker og påskrifter på godsvogner (norske og utenlandske). 
(Merking og påskrifter om farlige stoffer, se trykk 425.) 
2.1 Eieindomsmerke, vognlitra og vognnummer. 
Eksempel: 
Vognnummer 21 76 158 6 266- 1 --~ - -I 1- Kontrollsiffer. 
-----+ Fortløpende nummer 
innenfor litra. 
~----• Angir litra og vogntype 
(litrakode). Det siste 
siffer (6) er samtidig tusen 
tallsiffer i det fortløpende 
nummer. 
------- Eiendomsmerke (vogneier). 
~--------+ Overenskomst om utveksling 
av vogner. Her står 21 for 
RIV (RIV = internasjonal 
avtale om utveksling 
av vogner). 
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Siffrene 01, 11 og 31 står også som betegnelser for RIV. 
Vogner som har O som femte siffer tilkjennegir at vognene er 
private: 
Vognnummerets samtlige 12 siffer skal anføres i fraktbrevet, i 
opptak, rapporter, korrespondanse m. m. 
Vognnummeret er plassert til venstre på vogna's langsider. 
Vogner i internasjonal trafikk må være merket med bokstavene 
RIV som er påført vognene i tilslutning til det 12-sifrede vogn-
nummer. 
2.2. Vognas påskrift om lastegrenser. 
Banestrekningene er inndelt i linjeklasser. I tabellen nedenfor er 






















1) Akseltrykk er vognas bruttovekt (summen av egenvekt og last) 
dividert med vognas akselantall. 
2) Metervekt er vognas bruttovekt dividert med vognas lengde i 
meter målt over ikke inntrykte buffere. 
Det vises til figurene 1 til 5 nedenfor. Bokstavene A, B1, B2, osv. 
angir linjeklassene. Tallene under bokstavene angir den maksi-
male vekt som vogna kan lastes med til vedkommende linjeklasse. 
Tallene angir således vognas lastegrenser. 
Er det i transportveien forskjellige linjeklasser, f.eksp. A og B, 
er det lastegrensen under A som skal brukes. 
Når lastegrensene for linjeklassene i B1 og B2 er like store, an-
gis dette bare med B, og tilsvarende for C2, C3 og C4, er linje-
klassene like, angis dette bare med bokstaven C. 
Ved NSB's banestrekninger gjelder linjeklassene A, B og C som 
betegner banestrekninger med største tillatte akseltrykk på hen-
holdsvis 16, 18 og 20 tonn. 
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Norske vogner er således bare merket med linjeklassene A, B og 
C. 
For utenlandsk vogn med mere enn 2 aksler ( det samme for 
norsk vogn med mere enn 2 aksler til utlandet) kan det være 
nødvendig å begrense belastningen på grunn av den maksimale 
tillatte metervekt. Se tabellen ovenfor om metervekt. 
A B, 82 I C2 c3 c4 
Fig. 1 
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Fig. 2 
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ss ,-,.-, -1 I 11 I.! I - - -
A BIC 
Fig. 3 
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s .~ .. -, nf - ~ I I li I,.. ._, • .... •,..,. 1 11 I I I - -,-
ss .-, .-. t ,_, • ..... •,•} 
A B c---
Fig. 4 
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I 1111 1 ''-' .._ ,,i ... , ..._,,.,,1.,1 ........ , ... 
Is ,-,,-,,-,t I li\ -•t I 1t J \J I II I ~ I .._ ... , ... - _,., 
1120 km/h 00,ot 
Figurer og notetegn. 
I figurene 1, 2 og 3 betyr notetegn 
1) lastegrense for vogner i tog med største hastighet inntil 80 
km/ t (anført på alle vogner). 
2) I s I = lastegrense for vogner i tog med største hastighet 
inntil 100 km/t (anført bare på S- og SS-vogner). 
3) I s s I = lastegrense for vogner i tog med største hastighet 
inntil 120 km/ t (anført bare på SS-vogner). 
Figur 4 
Notetegn 
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Notetegnene 1 ) og 2 ) har samme betydning som anført ovenfor 
for figurene 1, 2 og 3. 
3 ) Gjelder for vogner som bare i t o m tilstand kan kjøre i tog 
med maksimal hastighet på inntil 120 km/t. 
Bemerk at det ut for 120 km/ t på figuren er anført 00.0 t. 
I forbindelse med lastegrenser og hastighet kan det istedet for, 
eller i tillegg til S eller SS, være oppført et tall som angir maksi-
mal hastighet og anført lastegrense. 
Lastegrensen under de anførte linj·eklasser må ikke overskrides. 
Merke 
2.3. Vognvektl 
I 12 6-00 kg I 
2.4. Vognrvekt/ 
bremsevekt 
18 600 kg 
38,5 t 
2.5. Gulvflate, 
( 2 2,6m2) 
Pil'asisering Betydnin:g 
Til vens,tre på An1gi'r vognas vekt. 
vognas lan1gside 
- »- Øverste tall ang.ir vognas 
nettovekt, nederste tall' 
bremsevekt 'i <tonn. 
-))-
Merket anbragt på vogner 
med bremsepla1:Jtform og 
skrubrems hvor bremse-
vekten er mindre enn Slllm-
men av vognas vekt og 
den angiltte lastegrense C. 
Er det nederste felit. ( 38,5 
t) innrammet med rødt, 
betyr dette •at vogna har 
håndbrems som betjenes 
fra brukken. 
AnJgir vogn1as gu1'vflate i 
m2• Merket påført vogner 







I 12,6 m 
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Ptlas1sering Betydning 
Til venstre på Angi:r rominnhold i liter, 
vognas langside helm,d1it:Jer ell.leir m3• Merket 
er påført tankvogner o. k 
Vognene bærer desisuten 
påskrift Ollil hvilken væske 
EjJ:l,er gass de er bygget for. 
Rominnholdet på norske 
tankvogner er angitt i m3• 
-»- Angir vognas laistelengde 
i m på åipne vogner med 
mere enn 10m lastelengde. 
2.8. Vognas lengde - »- Angir vognas lengde m 
over bufferne. 
\- 13 ,96 m -J 
2.9. Ak:s,elavstand Til høyre på 
vognais 
--+ 8 ,00 m -+-- 11angbjelike 
På boggien 
2.10. Mi•nste fanbare Til venstre på 
kurveradius vognoo 
langibje'lke 
1. Angi:r på vogner uten 
boggier avstanden mel-
Tom ytterste æk1sler. 
2. På bog.gi/vogner av-
,standen meililmn boggi-
senitvene. 
3. Avstanden meHom bog-
gierus aksfler. 
Meriket er påført boggi-
vogner hvor miiil'ste fair-
bare kurveradieus er stør-
re enn 35 m. 
Merket angir den minste 




2.11. Bæreevne på Till høyre på 
3- og 4-akslers vogna,s 
boggivogner langbje1ke 
2.12. Knelkkvhrkel/ Til venstre på 
fergeoverfart vognas 
langlbje1ke 
I \ 01~1 ('11 




~-• 0 1JC: m,-t 
b-b (: 00 
c-c oei er: 
•-• 0 ,:,o 00 m1-1..,. 
b-b I) 001 1}0 





Merket er påført boggi-
vogner som 'har 3- eller 4-
aktslers boggi. 
MeI'ket angirvognas bære-
evne i tonn. (Må ilkke for-
væsles med lastegrense). 
Merket er påført boggi-
vogner som ved innkjørin1g 
på ferge tiHa:t·es å ha en 
knek.kvinlkel som er min!-
dre enn 3 ° og 30'. 
Merket angir vognas høy-
este knekkvinlkel. 
Knekkvinkel = vinkelein 
mell!Lom vogI1Jas understi1l-
Hng og boggi. 
Angir den sltørate tillatte 
fast, når godset er jevnt 
forde11t over de angitte an-
tallmeter. Avstandenea-a, 
b-b og c-c er markert på 
Vangbjel'kein. 
Angir den største t!illlatte 
last, når godset hviler på 
2 oppfag,ssteder over de 
angit1Je antan meter. Av-
standene a-a, b-b og c-c er 
mankert på langbjellken. 
Merket er påført enhelts-
boggiivogner og vogner 













2.15. Skiftery,gg Till venstre på 
lang,bj erken 
2.16. Skifiterygg/ - »-
betinget 





Til høyre på 
vognsiden 
St.merke slral innen 




Anigir løst ti!Lbehør. 
Ved hjelip av en brøk og et 
tall foran 1brøken er det på 
vogner med løst tiJbehør 
angitt anta.1~ og avt av til-
behøret. 
A angir løst vognll:J'lbeihør. 
1 ang,i~ arten av til-
behøret. 
12 angir antal[et. 
Oppgave ()IVer løst vog,nti:1-
behør er v:ist i1 bilag 1" 
Angir forbud mot å lia. 
vogna kjøre over skifte-
rygg. 
Merkiet er,påført boggivog-
ner hvor akselavistanden 
mei'lom de innemte a,ksler 
er mere enn 14 m og min-
dre enn 17,5 m . Opp1ys-
nfung om avstanden mellom 
ddJSse er påført i m&ket. 
Ved å vise særlig forsik-
tighet 'kan vogn,a, skiftes 
over skifterygg. 

























Merket ,angir at vogna til-
fredsstiller UIC's obliga-
toriske 'krav iJ aJ1Ie hense-
ende, for såvel mat·erialer, 
mM, utførelse og egenJS!ka-
per. 
Vogna er •bygget for frem-
føring meilfom land soon 
har foækjellllilg sporvidde. 
E: kan lastes ti}! Spania, 
Portugal og Sovjet-
unionen. 
IE:I kan l'astes ti,l Sovjet-
unionen. 
Angir at vogna tilhører 
privat firttna. Vogna skal 
være påført eierens navn, 
hjemsta>sjon, hvill'ke god>s-
sdag den er bygget for, 
samt eventuelle trnfi>kk-
remr~sjoner. - Bortleåd 
vogn er dessuten påført 
oppiysningerom navnet på 
det <firma som 'leier vogna. 
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Merke P•1'asisering 
2.21. Voginer ·til Til verusitre på 




Til høyre på 
vogn$iden 






FREN0 AUT. 00-00 t. 
FREN0 MAN0 MAX. 00 t. 
Betydnirrg 
Angir a:t vogrna: er bygget 
overensstemmende med 
Stn rbritannials konshuk-
sjonsprofit Vogner med 
dette merke •er des1suten 
påført vogna:s egenvekt i 
engel!Sk,e tonn: i nærheten 
av merket. Under det ordi-
nære ekselavstandsmerke 
(pkt. 2.9.) er påført aksel-
avs~and i imige1Slke mål. 
Kantstimede fii11ka:nter: 
Den v,enstre angir sltøæte 
tihllatte ha.stighet når !Laste-
evnen er fu'Ht utnyttet. 
Den høyre a:ng±r Sltømte 
fillatte ha;st,i.ghet når aM-
teevnen er hrul'vt utnyttet . 
TARA: Vognes egenvekt i 
tonn,. 
CARGA MAX: Vognas 
lastegrense i tonn. 
FRENO AUT.: VaJkum-
bremse. Tanene ti1 vens-
tre: bremshar v;ekt i stil-
li'ng «Tom». 
Tallene til høyre: brems-
bar vekt i stilli1ng «Last». 
FRENO MANO MAX: 








2.24. Vognrtelmi!Sk Tit høyre på 
revi1sjon lrurugbjel!ken 
I 4 REV I L I 00.00.00 I + 3 M I 
4 REV 
L 
00.00.00 + 3M I 
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Betydning 
Angir at vog.na kan frem-
føres ·på de baner som er 
anført i merlket. MeDket 
påføres vogner som i'kke 
er RIV-merket, menr •slom 
ifølge overellJSikomst m~l-
lom forvaltnii:r1gene kan 
fremføres på deres bimer. 
Eklsempl.cl vis•er at vogna 
kan fremføreis, på italien-
ske og fraruske bamer. 
Angir dato for .siste vogn-
tekniske :ooviisjon. 
Tallilet foran «REV» angir 
revisjonstermim~n i år. 
Elllke:1te vogner k:an i ste-
det være påført ford'al:ls~ 
dato for neste vognteknis-
ke revisjon. 
Bokstaven etter «REV» 
an,gfr hv.ilJret verikisted s:om 
har utført revisjonen. 
Tilføyelsen ba;k revisjons-
da1:Joen angir antaM må;ne-
der revisjolliSfris.ten kan 
ovemkiides. 
Rev<ilsjo111Sterminer for 







Ul høyre på 
"\'ognsidenl 
U nrutaJkffls 
til høyrie på 
lan~bjellken 
1
112 13 I 4 I 5 I BI 7 I 8 I 9 l10lllll21 
3 
M I I I I I I I I I I I 
2.26. BremseutJstJyr På vognas 
hjørnestolper 
Betydning 
Merket ,er påført på vog-
ner med gilideil!a,ger og an-
gir smør,efrilst og dato for 
vogner med periodiiSlk S!IDØ-
ring. '.Ila:Het foran «M» an-
gir smøreperioden i måne-
der. 
Når vogrua. er smutt, skri-
vet dato ( dagen,) og smø-
restedets signa,tur med 
kritt under den respektive 
mån:ed på skalaen. 
Angfr at vogna i ikke har 
trykkluftbreIDS'e, og har 
bare gjennomgående 
brykkll'u:ftledni!n,g. 
F1orlkoroode betegnelser for 
vognenes trykkluftbrem-
sesystem er angitt -på vog-
nenes lagbjelker. Oversikt 
over en del irnterna:sjonalt 
godkjente bremsesystemer 
er vist i 1bi1ag 2. 
Godsvogner som har på-
m:ailt det •anlfør:t symbol for 
bremseu'tstyr er tillatt 
fremført i intem.asjonal 
trafikk. 
Om andre hjørnemer'ke·r 
og ·omtale av bremser, se 
trykk nr. 412 og 405.1. 
(Merker for bremserevi-
sjon er på norske vogner 
aillbragt v,ed ,siden av mer-













2.29. lillektrisk Nederst 




Merket angir at vogna er 
utstyrt med bremseklosser 
aJV ,kJun!stst:Joff. 
Vogna er utstyrt med ikas-
ser for reserveklosser og 
på 'liokket av di/slse er det 
anbragt samme symbo(I.. 
Bokstaven K og si~elen 
er i farge fm elfenben til 
gul. 
Merket angir at vogna er 
UJtstyrt med ,smebreanser. 
Bdkstaven D og sirkelen 
er i farve fm el.!feruben til 
gul. 
Bunnfarven rpå merket er 
guilt, de tverrgående stri-
per og tailll er i S10rt farve. 
Stripene llilllgir om vogna 
er utstyrt med el. varme-
kaJbel for 3000, 1500 eller 
1000 volit. 
Vogner som kan befare 
strekn!i:n,ger moo. 50 perio.-
dera veksels·trøm er påført 
tial'let 50. 
Strømkilder •som vist ved 
symbolene 1, 2, 3 og 4 
kan i k k e brUikes fo·r 
oppvarmin,g ved NSB. 
Merke 











Angir at vogna hair gjen-
nomgående el. ledning for 
oppvarming for 3000 volt. 
Symbol 2: 
Angiir at vogna har gjen-
nomgående el. 'ledning fur 
oppvarmmg for 3000 volt 
og periodetaJll 50 for veik-
salistrøm. 
Symbo] 3: 
Angir at vogna her gjen-
n,omgående el. ledning for 
oppvarnning for 1500 volt. 
Symbol 4: 
Angir at vogna her gjen-
nomgå,ende cl. ledning for 
oppvarming for 1500 volt 
og periodetalll 50 for vek-
selistrøm. 
Symbol 5: 
Angir at vogna her gjen-
nomgående cl. lednin1g for 
oppvarttning for 1000 volt. 
Det er denne strømkilde 
som brulkes ved NSB for 
togoppvarming. 
Advamelsitegn oon høy-
spenning. Merket er van-
ligv1ls guillt på mørk ba;k-
gruil!lli e!l:Ler rødit på lys 
brukgrunn. 
Merke 















Angir at spikring er for-
budt. Oppsl!ått bl. a. i Jwk-
kede vog,ner som har vegg-
panel av trefi!be:r:plater. 
Merket er påført beholdere 
på beholdervogner. 
Beholdere som har dette 
merket har innvendig be-
kledning, og merkets, for-
mål er å beskytte den inn-
vendige bekledning mo,t 
skade. 
Bunnfarven er g,wl, på-
skriften og rammen er i 
svart farve. 
Merket er på,fø1't utibytt-
bare d•eler og angir at de-
len er standardi1s,ert for 
u tSlkifting etter interna-
sjonal overelllJSlkomst ,i 
UIC. På delen er merket 




2.34. MARKERING AV FARLIGE FELTER 
Farlige felter på vognene, f.eksp. containervogn med støtdem-
pere, er malt med sebrafarger (sorte diagonale striper på gul 
bunn) på de steder containerne kan bevege seg under skiftestøt. 
Malt på tilsvarende måte er deler av vogna som rager utenfor 
vognrammen eller vognkassen. 
2.35. Bruksanvisning. 
På vogner med spesielt utstyr (forskyvbart tak, selvtømming 
osv.) skal det på et synlig sted være anført bruksanvisning for 
betjening av utstyret og eventuelle sikkerhetsforskrifter som 
skal iakttas. 
Disse henvisninger kan suppleres med symboler (billedtegn). 
3. BEHOLDERE OG CONTAINERE. 
3.1. Beholdere. 
RIV's generelle bestemmelser om merking av beholdere m.m., og 
forhold og krav i forbindelse med sendinger til utlandet, er tatt 
inn i del 3, art 5. 
3.1.1. Småbeholdere. 
Småbeholdere er beholdere på minst 1 m3 og som er utstyrt med 
hjul- og trekkanordninger. 
NSB's småbeholdere type A og B, oppfyller krav for sendinger i 
såvel innenlandsk som utenlandsk trafikk. 
Stasjoner som har småbeholdere for midlertidig lagring, skal 
smøre hjul- og draginnretninger. 
NSB's småbeholdere vedlikeholdes av verkstedet, Hamar. 
3.1.2. Storbeholdere. 
Storbeholdere er beholdere med eller uten hjulutrustning og som 
kan tas av eller legges sammen. Rominnholdet skal overstige 
3 m3• 
Storbeholdere er i hovedsak beregnet for vognlastgods og i rela-
relasjoner hvor bilen kommer inn som et naturlig ledd i trans-
portkjeden. 
) 
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Av storbeholdere er det både lukkede og åpne og i mange for-
skjellige typer og varianter. 
3.1.3. pa-beholdere. 
Med pa-beholdere menes beholdere som det kreves spesialinnredet 
vogn for transporten. 
Vogn og beholdere er således en samlet transportenhet som ikke 
må skilles. 
3.2. Containere. 
Fortegnelse over containere, se trykk 757. 
3.2.1. ISO-standard. 
En container defineres som en permanent transportbeholder byg-
get etter internasjonal standard - ISO- (norsk standard 1534-
1539). 
Containere etter denne standard består av 4 hovedtyper: 10, 20, 




Lengde mm : 2 991 
Max brutto-








Max bredde for containerne er 8' = 2 438 mm. 
Max høyde for 10' container er 8' = 2 438 mm. 
Max høyde for typene 20', 30' og 40'er vanligvis 8' = 2 438 mm, 
men kan være 8'16" = 2 591 mm. 
Høyden på ISO-containere går ellers fram av en firesifret tall-
kode. Denne tallkode er oppført etter bokstavkoden som står for 
eierforholdet. Tallkoden er firesifret. 
Er det a n d r e siffer i tallkoden 
0 eller 1, er høyden 2,438 m 
2 » 3, » » 2,591 
4 » 5, » » større enn 2,591 m 
Eiere av containere, kan etter eget ønske, påføre containerne et 
merke (symbol) som angir høyden i meter og fot. 
2,6 
8½ 
Tallene og rammen er i sort farve på gul bunn. 
Containere har påskrift som angir tekniske data (tara, volum 
etc.), serienummer, eierforhold m.m. 
ISO-containeren er utstyrt med spesielle beslag i hjørnene for 
bunn og toppløft, og bunnbeslagene er samtidig tilpasset forank-
ring av containeren til jernbanevogn og bil. 
Containeren har i den ene ende dobbelte dører. 
ISO-containere er konstruert for å tåle en stabling på 6 full-
lastede containere. 
3.2.2. Spesialcontainere. 
Spesialcontainere er beregnet på transport av et bestemt vare-
slag, f.eks. pulver, -varme, -frysegods, væsker, sement m.m. 
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De ytre dimensjoner, hjørnebeslag, merking m.m. er som regel i 
overensstemmelse med ISO's målangivelser. Spesialcontainere 
kan derfor i alminnelighet håndteres og transporteres uten at 
det må gjøres forandringer på jernbanevogna eller bilens hånd-
terings- og festeutstyr. 
Av spesialcontainere er det både åpne og lukkede. Lukkede 
containere kan foruten endedører, ha dører på den ene eller begge 
sider. 
NSB har anskaffet endel spesialcontainere og containerflak. 
3.2.3. Containerflak. 
Et containerflak er en lasteenhet i form som en plattform og 
med samme mål og bunnramme som en ordinær container. 
Flaket er som regel utstyrt med staker samt forskjellig fast eller 
løst utstyr, som vanligvis kan legges sammen. 
3.2.4. NSB's containere og flak. 
NSB's containere og flak er nummerert etter et system hvor 
nummeret består av 3 tallgrupper: 
0.00.000 
Første tallgruppe (0.) står for størrelse: 
1 stå r for 10' ( = fot) 
2 » » 20' 
osv. 
Andre tallgruppe (00.) opplyser om containertype: 
01 er lukket, uisolert stykkgodscontainer 
02 » » isolert » 
03 » pulvergodscontainer 
04 » flakcontainer 
05 » massegodscontainer 
06 » fliscontainer 
07 » tankcontainer for bensin og fyringsolje 
Tredje tallgruppe (000) er den enkelte containers løpenummer. 
Enkelte av NSB's containere kan ikke stables mer enn 3 tomme 
i høyden, f . eksp. noen pulvergodscontainere, og andre kan ikke 
stables i det hele tatt fordi de ikke er utstyrt med toppbeslag. 
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3.2.4.1. Vedlikehold og revisjon. 
NSB's containere og flak har 4- og 5-års periodisk vedlikehold/ 
revisjonsfrister. 
Verkstedet Marienborg, Trondheim, vedlikeholder følgende ty-
per: 01, 02, 04, 05 og 06. 
Verkstedet Sundland, Drammen : type 03 (vedlikehold og revi-
sjon) og 07. 
(Fliskasser som ikke betraktes som container, vedlikeholdes av 
verkstedet, Grorud. 
Mindre reparasjoner kan foretas ved alle verksteder. 
Utskrivning av containere til verksted, skal foregå på samme 
måte som for vogner. 
Containerterminaler og vognvisitører må samarbeide ved utskriv-
ning av containerne til verksted, slik at kunden ikke blir skade-
lidende ved at f. eks. container som er bundet i fast turnus blir 
utskrevet. 
3.2.4.2. Rengjøring. 
NSB's containere rengjøres etter retningslinjer som bestemt for 
vogner. Se punkt 6. 
3.2.5. Andre containere. 
I de seneste år er det utviklet en containertype som anses å være 
bedre tilpasset landtransport enn ISO-containeren. 
En av disse er den såkalte EURO-container som har følgende 
mål: 7,15 m lang, 2,50 m bred og varierende høyde mellom 2,50 
og 2,60 m. Max bruttovekt (tara og last) er 13 000 kg. 
For å oppnå en enhetlig transportstandard, samt en best mulig 
tilpassing til eksisterende omlastingsutstyr, er det utarbeidet 2 
norske standarder, NS 4290 og NS 4291. EURO-containere er i 
disse standarder betegnet som vekselflak og vekselbeholder. 
Den har koplingsbeslag kun i bunnrammen og beslagene passer 
overens med containerpigger for 20-fots ISO-modul. 
Vekselflak og vekselbeholdere kan være utstyrt med oppfell · 
bare ben. 
Flak og beholdere skal videre være utstyrt med felter for på-
førsel av tekniske data, eierforhold m.m. 
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3.2.6. Festeanordninger for containere og flak. 
Vogner med litra Sgs, Kglps, Lgjs og Lgs er utstyrt med con-
tainerpigger (åpne vogner som har bokstav g i underlitra, har 
containerpigger). 
I tillegg til dette er alle Rps, Kbps-y og Kbmp-y vogner utstyrt 
med hull i langbjelkene beregnet for montering av skoringspig-
ger ( = løspigger som er påsveiset en plate). 
Når skoringspigger brukes til forankring av containere og flak 
på Rps, Kbps-y og Kbmp-y vogner, skal vognene ha isatte staker 
under framføringen. Dette gjelder for såvel tomme som lastede 
containere og flak. (Denne bestemmelse gjelder ikke for fliscon-
tainere i Østlandsområdet). 
Lager av skoringspigger legges opp ved bestemte stasjoner etter 
distriktets nærmere bestemmelse, jfr. i denne forbindelse punkt 
1.3.1. 
Skoringspigger med plate har F. nr 375.846.02 og kan rekvireres 
fra Fl. Oslo. 
4. Tilsyn med meteriellet. 
4.1. Kontroll. 
Personale som i sitt arbeid kommer i kontakt med materiellet, 
er pliktige til å føre tilsyn med dette. Skader og mangler må 
straks meddeles stasjonsmester eller vognvisitør. 
Vognvisitørene skal utføre teknisk tilsyn med materiellet. Opp-
dages skader eller mangler som ikke straks kan utbedres, og 
stasjonen ikke har vognvisitør, meldes skaden til nærmeste 
vognvisitørstasjon som avgjør om vogna skal repareres på ste-
det, eller sendes til nærmeste verksted. 
Tilhører vogna en utenlandsk forvaltning, skal den på hver av 
langsidene påklebes bl. nr 001.572.52 «Må ikke lesses», se bilag 
3, del 3. 
Når gods er blitt skadd på en slik måte at det antas å skyldes 
vognas eller presenningens tilstand (f. eks. vannskade), skal be-
stemmelsesstasj'onen sørge for at materiellet snarest mulig blir 
ettersett. 
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Vogndører på tomme godsvogner skal være lukket ved fram-
føring i tog (lufttrykket som oppstår ved møtende tog på dob-
beltsporet strekning, ved innkjøring i tunnel o.l., kan vrenge dø-
ren utover eller rive den av). 
Diverse bestemmelser om det rullende materiell, f. eks. skader, 
merking o.l. er tatt inn i trykk nr. 405.1. 
Om tilsyn, skader m.m. på vogner til og fra utlandet, se del. 3. 
5. Utsetting av godsvogner på undervegsstasjoner. 
5.1. Informasjon og meldinger. 
Oppstår det hindringer for befordringen slik at vogna ikke kan 
fremføres til bestemmelsesstasjonen, men må utsettes under-
vegs, skal transportleder, sender- og bestemmelsesstasjon under-
rettes omgående. 
Avsender- og bestemmelsesstasjonen skal underrette avsender 
resp. mottaker. 
I underrettingen søkes gitt opplysninger som kan være til støtte 
for avsenderens eventuelle disposisjonsordre. 
Vogner som utsettes og som har vært fremført etter befordrings-
klasse B, skal etter reparasjon eventuell omlasting fremføres 
etter befordringsklasse A. 
Den nye vognmerkelapp skal eventuelt settes over den opprin-
nelige. 
Ovenstående meldinger kan sløyfes for ma:ssetransporter, f . eks. 
tømmer, kubb o.l., hvor det etter stasjonens skjønn ikke vil 
oppstå skadevirkninger for sender og/eller mottaker. 
5.2. Feil ved lasten. 
Ved første anledning må vogn settes ut av toget når: 
- lasten på en vogn har forskjøvet seg slik at hensynet til god-
set eller til jernbanens sikkerhet krever justering eller om-
lasting, 
- vogna er overlastet, 
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- det oppdages at en vogn har større akseltrykk enn tillatt for 
vedkommende banestrekning, 
- lasten rager ut over profilet og dispensasjon ikke er gitt. 
Den del av lasten som må lastes av for at vogna skal kunne gå 
videre, ekspederes til mottakeren. 
Er overskridelse av akseltrykk eller profil så ubetydelig at det 
antas at vogna uten fare for sikkerheten kan fremføres videre, 
innhentes distriktssjefens tillatelse. 
5.3. Omlasting. 
Hvis det til omlasting kreves fagkyndig hjelp, eller hvis omlas-
ting og viderebefordring medfører ekstraordinære omkostninger, 
må senderens disposisjonsordre innhentes, om nødvendig tele-
grafisk. 
I andre tilfelle skal omlasting straks settes i verk uten å avvente 
senderens ordre. 
Når vogn omlastes undervegs, skal det nye vognnummer tele-
grafisk meddeles så vel sender- som bestemmelsesstasjon, samt 
eventuelle veiestasjoner, etterisingstajoner m. m. 
5.4. Skadde vogner. 
Betemmelser om skadde vogner er inntatt i trykk nr. 405.1. 
Når kunden eller annen person skader vogner, containere eller 
lastemidler ved uaktsomhet, skal han umiddelbart underrettes 
om at han kan gjøres ansvarlig for skaden og at NSB vil kunne 
kreve erstatning for denne. Forholdet meldes omgående til gods-
sjefen (Stm). 
6. Rengjøring og desinfeksjon. 
På bakgrunn av konkurransen innen transportsektoren, er det av 
vesentlig betydning at materiellet er rent og innbydende. Dette er 
utgagspunktet for en kvalitetsmessig vellykket transport. 
For at renholdsarbeidet kan utføres raskt og samtidig effektivt, 
er det viktig at valg av redskap og utstyr står i forhold til meng-
den og arten av renholdet. 
4 
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Utstyr som kost, skrape, bøtte, kubein m.m., er i alminnelighet 
tilstrekkelig til vanlig renhold, men for stasjoner med stort ren-
hold, kan støvsugere og stasjonære eller mobile trykkvaskere til 
vask og desinfeksjon, effektivisere og lette renholdsarbeidet. I 
handelen er det flere typer, hel- og halvautomatiske, og med va-
rierende utstyr. 
6.1. Rengjøring. 
Etter bruk må vognene gjøres ordentlig rene for is, snø og avfall 
etter lasten. Is og hardpakket snø som ikke lar seg fjerne ad 
mekanisk vei, kan løses med et istinemiddel (Urea), F. nr 
522.090.18. 
Lemmene på åpne vogner skal etter lossing og rengjøring legges 
ned. 
Vogn som har vært nyttet til transport av svovel, skal feies rene 
straks etter lossing da rester av lasten kan medføre fare for 
selvantennelse. 
Staker og annet utstyr må settes på plass og ståltråd, klosser 
m. v. må fjernes. Bestemmelsesstasjonen må spesielt sørge for 
at spiker blir fjernet fra gulv og vegger. 
Etter bestemmelsene i Befordringsvedtektene, trykk 801, kan 
NSB kreve at mottaker av vognlastsendinger foretar rengjøring. 
I hvilken utstrekning denne bestemmelse bør komme til anven-
delse, må stasjonen vurdere ut fra konkurranse- og servicehen-
syn. 
I alle tilfelle påhviler det bestemmelsesstasjonen å foranledige 
at vognene blir rengjort etter lossing. Stykkgodsvogner skal 
alltid rengjøres av siste losse/endestasjon. 
Senderstasjonen skal kontrollere at vogner som stilles til kun-
denes disposisjon, eller sendes ledige til annen stasjon, er skik-
kelig rengjort. 
Ifølge Befordringsvedtektene, trykk 801, skal senderen fjerne 
nyfallen snø og nydannet is. Dette fritar imidlertid ikke sender-
stasjonen for å foreta rengjøring dersom vognene er dekket med 
snø og is før vognene er stillet til senderens disposisjon. Hvis 
stasjonen ved større snøfall ikke kan klare arbeidet med egen 
betjening, sendes melding til distriktssjefen. 
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6.2. Grundig rengjøring (vask). 
Grundig rengjøring er spesielt nødvendig for vogner som nyttes 
for transport av matvarer. 
I vogner hvor det foretas grundig rengjøring skal vegger og 
gulv spyles og skrubbes. Gulvrister rengjøres på samme måte. 
For fjerning av fettstoffer bør det anvendes et syntetisk vaske-
middel, Alva Spraykraft, F .nr. 522.802.53. Se punkt 6.3.1. b). 
Særlig oppmerksomhet må vies vogner som er brukt til trans-
port av petroleum, dyrebein, limlær, syrer, fisk, rå huder, skinn 
o. 1., varer som etterlater lukt og forurensede stoffer. Etter inn-
vendig vask settes dørene åpne, slik at vogna blir godt utluftet. 
Har ikke stasjonen selv mulighet til å foreta grundig rengjøring, 
meldes dette til Dvk som gir ordre om til hvilken stasjon vogna 
skal sendes. 
For rengjøring av vogner som blir særlig tilsølt f. eks. ved trans-
port av rå huder, limlær, skinn m. v. skal det kreves opp avgift 
som bestemt i Godstariffen, trykk 820. 
6.3. Vask av dyrevog.ner . 
6.3.1. Vanlige dyrevogner innenlandsk. 
Dvk bestemmer ved hvilke stasjoner vask av dyrevogner skal 
foretas. Vask av vognene må foretas snarest mulig etter lossing. 
For vogner som er brukt innenlansk for transport av smittfrie 
levende dyr skal vognene vaskes etter følgende forskrift: 
a) Vogna gjøres først grundig ren for avfallsstoffer etter tran-
sporten. 
b ) Vaskemidlet Alva Spraykraft, F.nr. 522.802.53 påføres gulv, 
vegger og tak i en konsentrasjon på 3 pst., helst i varmt 
vann. Vaskemidlet påføres fortrinnsvis med sprøyte. Der-
etter skrubbes og skures vogna grundig. 
Spesielle forholdsregler ved bruk: 
Unngå at vaskemidlet kommer i kontakt med huden. Bruk 
gummihansker og vernebriller (eller ansiktsskjerm). Ved 
sprut i øynene skyll rikelig med lunkent vann i minst 15 min. 
og søk lege omgående. 
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c) Vaskemidlet utskylles med rikelige mengder med vann. 
d) Vogna settes deretter til utlufting. 
Hundekasser vaskes etter ovenstående regler. 
6.3.2. Smittsomme dyretransporter og transporter fra utlandet. 
Desinfeksjon. 
Når en vogn er nyttet til transport 
av dyr som lider, eller antas å lide av smittsom sykdom 
av dyr fra utlandet, 
eller når det foreligger påbud fra veterinær, 
skal vask og desinfeksjon av vogna foretas slik som anført 
nedenfor, med mindre veterinærmyndighet under særegne for-
hold, foreskriver annen desinfiseringsmetode. 
Dersom det påbys desinfeksjon med formalin, må rengjø-
ringspersonalet instrueres om midlets helsefare og det må 
brukes nødvendig verneutstyr. 
Rengjøringen skal foregå på et avsides sted på stasjonen. 
Kan den ikke foretas straks etter lossing av dyrene, skal 
vogna holdes lukket til arbeidet kan begynne. 
Hvis ikke forrester, strå, gjødsel og annet avfall fra vogna 
kan brennes straks, legges dette, sammen med løst avfall som 
kan skrapes av, i en særskilt lukket beholder som utvendig 
desinfiseres med samme middel som vogna. Etter tømming 
skrubbes beholderen og lokk med 3 pst. Alva Spraykraft, 
skylles og desinfiseres med Klorin, 1 dl Klorin pr. 10 liter 
lunkent eller kaldt vann. Klorin har F . nr. 522.802.26. 
Når avfallet er fjernet fra vogna, skal innvendige vegger, 
gulv og løse deler som transportable ramper, vognlemmer, 
etc. påføres vaskemidlet Alva Spraykraft i en konsentra-
sjon på 3 dl til 10 liter vann, helst varmt. Vaskemiddelopp-
løsningen påføres med høytrykksprøyte eller trykksprøyte 
(fruktsprøyte) nedenfra og oppover, og til slutt skylles oven-
fra og ned. 
Til slutt sprøytedesinfiseres rikelig med Klorin i en konsen-
trasjon på 1 dl til 10 liter vann. Der hvor sprøyteutstyr ikke 
disponeres, kan vaske- og desinfeksjonsmiddel påføres med 
kost. Etter desinfeksjon holdes vogna lukket i ca. 1/ 2 time. 
Deretter åpnes dørene slik at vogna kan tørke. 
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Vogner som sendes til annen stasjon for desinfeksjon merkes 
med vanlig tomvognmerkelapp påskrevet «For desinfeksjon». 
Om avvising av dyr som lider av smittsom sykdom m.m. vises 
til Befordringsvedtektene, trykk 801. 
7. Spesialvogner. 
7.1. Thermovogn litra Ibcdghps. 
7.1.1. Beskrivelse av vogna. 
Vognene er bygget etter internasjonale forskrifter for standard 
godsvogner. 
Lengde over buffere .... . . . .. . .......... ... .. .. .... . 
Akselavstand . . .. . . ..... . ..... .. ..... .. .... .. .. . . 
Vekt 818 1 000 - 818 1010 .... . ..... . ...... .... . 





Lastegrenser : RIV-påskrift. 
A B - C 
14.0 t 18.0 t 
I s 14.0t 18.0 t 
Vogna har gjennomgående 1 000 volt elektrisk varmekabel. 
Under taket er anordnet en seks-sporet hengebane med spor-
veksler. Ved hjelp av et mellomstykke kan den koples sammen 
med hengebaner i slakterier som har slaktekroker av type som 
kan brukes i vogna. 
For omlasting til bil med hengebaner er vogna utstyrt med ekstra 
mellomstykke til forlengelse av hengebanen. 
Hengebanen er utstyrt med stengeanordninger som hindrer kro-
kene i å forskyve seg under togets gang. 
Kroker hører ikke med til vognutstyret. 
For å utnytte fordelene med krok direkte fra lager til lager vil 
slakterier som er tilsluttet Norges Kjøtt og Fleskesentral (sam-
virkende slakterier) fremtidig selv holde kroker for sine egne 
transporter. 
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Disse slakterier utstyres med spesielle kasser av armert plast 
som merkes med slakteriets navn. 
Følgende slakterier har f. t. ovennevnte transportkasser: 
Rogaland Fellessalg (RFS) i Egersund og Stavanger. 
Kassene er merket h.h .v. RFS-Egersund og RFS-Stavanger. 
Utveksling av kroker mellom slakterier tilsluttet Norges Kjøtt 
og Fleskesentral (NKF) foregår slik : 
A SENDERSLAKTERIET 
Senderen (krokeieren) skal sammen med slaktet, sende med det 
nødvendige antall tomme kasser som trenges for returtransporten 
av ledige rullekroker tilbake til krokeieren (senderen). 
Senderen skal for returtransporten av kasser og kroker utstede 
et ekspressgodsfraktbrev, hvor antall rullekroker (eventuelt 
også andre kroktyper som er nyttet) og antall kasser skal være 
angitt. Ekspressgodsfraktbrevet heftes sammen med sendingens 
vognlastfrakt brev. 
, B MOTTAKERSLAKTERIET 
Mottakeren er ansvarlig for at riktig antall av rustfrie rulle-
kroker (ev. andre kroker) legges ned i plastkassene. Etter opp· 
telling og kontroll skal mottakeren plombere kassene. 
Mottakeren skal ekspedere kassene som ekspressgods tilbake til 
senderslakteriet (krokeieren) . 
Ekspressgodsfraktbrevet, som var vedheftet vognlastfraktbrevet 
for den opprinnelige sending, skal nyttes. 
C Transportselskapene. 
NSB skal ikke kreve opp frakt for returgående kasser med kro-
ker ( ekspressgodsseJ?-dingen). 
Ved sendingens mottakelse skal NSB kontrollere om kassene er 
plombert. Uregelmessigheter noteres i ekspressgodsfraktbrevet. 
Noteringen bekreftes ved datostempel og signatur. 
Ekspressgodsfraktbrevet for disse sendinger skal behandles som 
bestemt for vanlige ekspressgodssendinger (fraktbrev) . 
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7.1.2. Beskrivelse av aggregatet. 
Aggregatet består av dieselmotor, kompressor, fordamper, kon-
densator, væsketank og reguleringsutstyr. En termostat med inn-
stillingområde fra + 20°C til+ 25°C sørger automatisk for var-
ming, kjøling eller frysing med konstant temperatur, uavhengig 
av temperaturen utenfor vogna. 
Motorens turtall reguleres automatisk til fullt eller halvt tur-
tall. 
Den del av aggregatet som er montert utenpå vogna, er omgitt 
av et skap med dører i fronten og på begge sider. 
I en kasse på plattformen over bufferne er plassert akkumula-
torbatteri (12 V), og under aggregatskapet er brennstofftanken 
som rommer 500 liter plassert. 
7.1.3. Instrumenter og betjeningsutstyr. 
7.1.3.1. Aggregatskapets venstre side. 
øia-p~.IUllu:_ _______ ~ 
~P~••or•l~•·- - ---. 
s 
lys ved a vrimia~ 
Termostat 
I spalten på høyre frontdør avleses det bestemte timetall som 
angir når aggregatet forfaller til revisjon. (Løpende timeforbruk, 
jfr.@. 
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På vognveggen under aggregatet er plassert et termometer som 
viser temperaturen på returluft fra fordamperen. 
På innsiden av bufferbjelken, under aggregatets venstre side er 
montert en stikk-kontakt for tilkopling til stasjonens el.nett. 
Strømmen nyttes til motorvarmer og forvarming av motorens 
brennstoff i den kalde årstid. Kabel med støpsel til vognas stikk-
kontakt er plassert på følgende stasjoner : 
Mysen, Rakkestad, Stange, Hamar, Steinkjer, Mosjøen, Mo i 
Rana, Fauske og Bodø. 
På hver side av vogna, i nærheten av merkelappholderne, er 
montert to termometere som viser temperaturen i hver sin ende 
av vogna. (Termometer nr. 1 viser temperaturen i aggregatenden 
og termometer nr. 2 vognas andre ende.) Mellom disse termo-
metere er anbragt et termometer hvor utetemperaturen kan av-
leses. 
7.1.3.2. Aggregatskapets høyre side. 
Vanaetandø lase k lllevann 
Hllytryklcs111ll1r 
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7.1.4. Tilsyn og behandling i driften. 
Stasjonsmesteren (Txp) har ansvar for vogna når denne opp-
holder seg på stasj-onen uten å være innkoplet i tog. 
Togføreren har ansvar for vogna når denne er innkoplet i tog. 
I distriktene er uttatt bestemte tjenestemenn som instruktører. 
Henvendelse om opplæring skjer til distriktsjefen. 
7.1.4.1. Start av aggregatet. 
Før start må det kontrolleres at aggregatets brennstoffbehold-
ning og motoroljestand er oppfylt og tilstrekkelig for turen. 
Takt Arbeidsoperasjon Punkt Plassering 
1 Innstill termostaten til ® V. side 
stort avvik fra utetemp. 
2 Hovedbryter settes på «ON» ® H. side 
3 Rød lampe lyser ® )) 
4 Drei startnøkkel «mot ur- @) )) 
viserne» til «HEAT» 
5 Grønn lampe lyser. Vent ® )) 
1 min. 
6 Drei startnøkkelen videre ® )) 
«mot urviserne» til «START» 
7 Slipp nøkkelen når motoren 
starter. Rød lampe slokker 
8 Innstill termostaten på ønsket ® V. side 
temperatur 
Kontroller etter 10- 15 min. at instrumentene viser normale ut-
slag (se pkt. 7.1.4.2.). 
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7.1.4.2. Utslag på instrumenter, innstillinger. 
Instrument/ kontrollpunkt Indikasjon Merknad 
Q) Seglass, kompressorolje %- ½ i glasset Normalt 
® Varsellys for kjøling Gult lys Kjøling 
@ Varsellys for varming Rødt lys Varming 
Ø Varsellys for avriming Blått lys Avriming 
@) Vannstandsglass, Synlig 
motorkjølevann 
® Høytrykksmåler, 6-7 kg/cm2 Normal drift 
kompressor 
@ Sugetrykksmåler, 0.14---0.21 kg/ cm2 Lasteromstemp., 
kompressor ca. + 18° C 
1.12-1.41 kg/cm2 Lasteromstemp., 
ca. + 4° C 
@ Timeteller Aggregatets 
driftstid 
(@) Trykkmåler, motorolje ca. 3.5 kg/cm2 Fullt turtall 
ca. 2.8 kg/cm2 Halvt turtall 
@ Kjølevannstermometer ca. 80° C Normal drift 
@ Amperemeter Ladning/ tapping 
@) Varsellampe; for lavt Rødt lys Lyser også 
oljetrykk eller for ved start 
høy kjølevannstemp. av motor 
® Varsellampe for strøm Grønt lys Før start 
til glødeplugger 
Terminkontroll Angir tidspunkt- Revisjonsfrist: 
terminkontroll Anført i spalten 
høyre frontdør 
Måler for oljenivå ¼, ½, ¾ Trykk inn knap-
i brennstofftank pen for måling 
Innenfor frontdørene på aggregatet er det seglass for kontroll av 
kjølevæske og påfyllingsstuss for oppfylling av motorolje. 
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7.1.4.3. Brennstoff. 
Brennstofftanken påfylles vanlig autodiesel olje. Se punkt 6.1.7. 
7.1.4.4. Avriming. 
Avriming skal foretas etter at kjøle- og frysegods er innlastet og 
dørene er lukket. 
Avrimingen igangsettes ved å trykke inn bryteren© for manuell 
avriming. Bryteren vil straks gå tilbake til utgangsstillingen, 
men avrimingen fortsetter automatisk. Når all is og rim er fjer-
net, vil aggregatet automatisk begynne å kjøle igjen. 
Er utetemperaturen under 0°C, må det kontrolleres at drensrø-
rene under aggregatskapet ikke er blokkert av is. 
7.1.4.5. Tilsyn med vogn på stasjon. 
Etter at aggregatet er startet og inntil vogna er innsatt i tog, er 
stasjonsmesteren (Txp) ansvarlig for at det føres tilsyn med 
vogna. 
Det skal føres tilsyn med at aggregatet arbeider normalt og at 
temperaturen er lik, eller gradvis nærmer seg den temperatur som 
er foreskrevet for lasten. 
Ca. 2 timer etter at aggregatet er startet, leses instrumentene 
av. Disse er: høytrykksmåler ®, sugetrykksmåler ®, timeteller 
@, trykkmåler for motorolje @ og kjølevannstermometer @. 
Avviker lasteromstemperaturen så meget fra den foreskrevne 
temperatur at innlastingen ikke kan foretas, eller at innlastet 
gods kan ta skade, meldes forholdet til transportledelsen. 
Ved forgreningsstasjoner eller togs endestasjon hvor det er vogn-
visitør, skal denne kontrollere: 
- at vognas romtemperatur er som foreskrevet (jfr. vognmerke-
lapp), 
- at vogna har tilstrekkelig med brennstoff, 
- at aggregatets instrumenter gir normale utslag. 
7.1.4.6. Tilsyn med vogna i tog. 
Togfører skal så ofte forholdene tillater det kontrollere aggre-
gatets drift og lasteromstemperaturen (angitt på vognmerke-
lappen). 
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Når lastet vogn settes ut på forgrenings- eller endestasjon, skal 
togføreren underrette txp (stasjonspersonalet) om vognas til-
stand ( opplysning om normal drift eller avvikelser). Txp ( sta-
sjonspersonalet) skal alltid ha vognene under oppsyn når disse 
settes ut på forgrenings- eller endestasjon. 
7.1.5. Innlasting. 
Innlasting må ikke begynne før innstilt lasteromstemperatur er 
nådd. 
Kunden skal oppgi hvilken temperatur godset ønskes transpor-
tert med. For gods som kan ta skade av frost, må temperaturen i 
vogna ikke komme lavere enn + 2°C. Ved transport av dypfryste 
varer krever Statens ferskfiskkontroll at varene holdes nedkjølt 
til --;-- 20 °C eller lavere hvis transporttiden overstiger ett døgn. 
Ved innlasting skal godset tilnærmet ha den temperatur som 
kunden forlanger for transporten. I tvilstilfelle skal varens inn-
lastingstemperatur kontrolleres. 
Ved transport av gods som ikke skal henge i vognas kroker, må 
nyttes paller på vogngulvet for å sikre god luftsirkulasjon under 
lasten. 
Dypfryste varer på paller kan pakkes godt sammen, men det må 
påses at det er godt luftrom mellom varene og veggene. Andre 
varer må stues slik at luften kan sirkulere rundt lasten. 
Kjøtt må ikke komme i berøring med aluminiumsplatene som 
dekker gulvet, da kjøttet skades ved det. 
Godset bør stues jevnhøyt over hele lasterommet. Det må påses 
at luftsirkulasj'onen ikke hindres ved aggregatet. 
Gaffeltruck må ikke brukes i thermovogner (Aluminiumsplatene 
og underliggende isolasjon tåler ikke trykket). 
Når krokene er i bruk må disse faststenges med de låseanord-
ninger som er anbrakt på krokbanene. 
7.1.6. Ekespedisjons- og transportbestemmelser. 
Norsk thermovogn må ikke ekspederes i samtrafikk med utlan-
det eller innenlandsk transportselskap med mindre det foreligger 
særskilt avtale om dette. 
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Ved bestilling av vogn bes kunden oppgi nå r vogna skal lastes, 
og når innlastingen ventes avsluttet. 
Senderstasjonen rekvirerer vogn gjennom Dvk samtidig som 
transportledelsen utarbeider transportplan for sendingen. Trans-
portplanen skal meddeles senderstasjon, bestemmelsesstasjon og 
transportledelsen i de distrikter vogna skal transporteres g jen-
nom. 
For transporter i thermovogn er det utarbeidet egne vognmerke-
lapper, bl. nr. 001.522.04. Alle rubrikker på vognmerkelappen 
som er aktuelle for den bestemte sending, skal utfylles. Dette er 
svært viktig, bl. a. for kontroll av lasteromstemperaturen som 
skal utføres underveis. 
Må transportplanen avvikes undervegs, skal bestemmelsesstasjo-
nen underrettes. Jfr. punkt 4. 
I sendingens fraktbrev «Tjenstlige merknader» skal anføres den 
temperatur senderen ønsker for sendingen. 
I tog med lokomotivfører som togfører bør vogna plasseres så 
nært lokomotivet som mulig. 
Etter at bestemmelsesstasjonen har mottatt transportplanen, un-
derrettes mottaker om sendingen og tidspunkt for lossing avtales. 
Det forutsettes at stasjonen søker etter tiltak for snarlig lossing. 
7.1.7. Vask og driftsettersyn av thermovogner. 
For vask av vogner er det i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavan-
ger distrikter opprettet spesielle vaskeplasser hvor det samtidig 
foretas driftsettersyn av aggregatet. 
Driftsettersynet er en 3-sidig funksjon : a ) kontroll av aggrega-
tet, b) vask av vogna, og c), oppfylling av brennstoff. 
Ved vinterdrift må brennoljen tilsettes 20 % petroleum og ½ % 
«topgas». Ved denne tilsetting elimineres parafinering som van-
ligvis oppstår ved bruk av vanlig autodieselolje i sterk kulde. 
Nærmere instruks om vask/driftsettersyn utsendes av distrikts-
sjefen. 
Oppdages det under driftsettersynet feil og mangler ved aggre-
gatet og som ikke kan rettes av driftsettersynsstasjonen, skal 
servicestasjonen for thermovogner (Toghallen, Lodalen) under-
rettes omgående. Telefon 3208, Oslo. 
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7.1.8. Uregelmessigheter. 
Avviker lasteromstemperaturen mer enn 3 ° fra termostatinnstil-
lingen eller arbeider aggregatet unormalt lenge på fullt turtall, 
må instrumenter og kontrollamper kontrolleres. Årsaken kan 
være at dører ikke er ordentlig lukket eller at godset er feilstuet 
slik at luftsirkulasjonen rundt lasten hindres. 
Manuell avriming bør forsøkes. 
Stopper aggregatet, undersøkes om det has tilstrekkelig med 
brennstoff og om kjølevannstemperaturen er normal. 
Det må videre undersøkes om det er lekkasje fra brennstoff-
systemet, motoroljesystemet eller andre synlige feil. Kan ikke 
feilen fastslås, forsøkes aggregatet startet på ny. 
Lykkes ikke dette må hovedbryteren® slås til «Off». 
Uregelmessigheter som ikke kan utbedres på stedet, skal straks 
meddeles transportledelsen (togledelsen) som avgjør hvilke tiltak 
som skal settes i verk for å hindre, eventuelt begrense skade på 
lasten. Se bilag 3. 
Personale som ikke er spesialutdannet, må ikke gjøre forsøk på 
å reparere aggregatet. 
7.1.9. Kjøling med kullsyre. 
Stavanger, Kristiansand, Oslo 0 (Lodalen), Oslo V (Filipstad), 
Al, Bergen, Otta, Trondheim, Mosjøen og Bodø har nødvendig 
utstyr for innblåsing av kullsyre for nedkjøling av fryselasten. 
Instruks for bruk av kullsyre, se bilag 3a (side 1 og 2), er festet 
på kullsyreflaskenes transporttraller. 
Vogn som er fyllt med kullsyre, skal være merket med rød skrift 
på vognmerkelappen: 
«Forsiktig. Kullsyre i lasterommet» 
Forhåndsmelding om bruk av kullsyre sendes snarest mulig til 
depotstasjonen slik at utstyret kan være på plass når vogna an-
kommer. 
Aggregatet skal ikke være i drift når vognas lasterom er fyllt 
med kullsyre. 
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7.2. Vogner med forsenket midtparti og vogner med låsbare side-
bjelker. 
For transport av transformatorer, gravemaskiner og andre tunge 
og voluminøse gjenstander som p.g.a. sin vekt eller profilover-
skridelse ikke kan lastes på alminnelige åpne vogner, er det an-
skaffet spesialvogner med forsenket midtparti og vogner med 
låsbare sidebjelker. 
Vognene er stasjonert ved Oslo Ø og kan rekvireres gjennom 
Hvk. Vognene må ikke brukes til vanlig last, men bare til sen-
dinger som ikke egner seg for vogner av vanlige typer. 
Fastgjøring av lasten ved sveising til vognen er ikke tillatt. 
For framføring av vognene i tog og under skifting, se Trykk 402. 
7.2.1. Uis 2176 919 6 000-9 og Uis 2176919 6 001-7. 
Vognvekt: 15.5 t. Mål i mm. 
Lastegrenser : 
A B I C 
16.0 t 20.0 t 
I s 14.ot 
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7.2.2. Uai 31769296001-4 og Uaai 30769890003-1. 
Vognvekt: 929 6 001-4 
989 0 003-1 
Lastegrenser : A, B og C baner 
Mål i mm 
32 t 
34.5 t 
929 6 001-4 . ...... ........ . .... .. .. 58.0 t 
989 0 003-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0 t 
Vognenes lastegrense på h.h.v. 58.0 tog 55.0 t gjelder når: 
a ) lasten er plassert på og vekten likt fordelt på de to tverr-
gående flattstålskinner på det forsenkede midtparti, eller 
b) lasten er jevnt fordelt over en lengde av minst 3 m ved vogn-
midte, eller 
c) lasten er likt fordelt på de to plattformer. 
Vogna synker 1,2 mm ved vognmidte 
og 0,7 mm ved boggisentrene for hver tonn last som anbringes 
på det forsenkede midtpartiet. 
Vognene er utstyrt med løfteskruer med tilhørende tverrskinner. 
For å unngå skade på vognas bærebjelke, når tunge gj'enstander 
skyves inn på vogna fra den ene siden, skal det brukes løfteskruer 
med tilhørende tverrskinner. Såfremst lossingen foretas på til-
svarende måte (skyves ut til siden), skal løfteskruene og tverr-
skinnene også brukes. 
Løfteskruene skal skrus opp ca. 6 mm for hver 5 tonn av lastens 
vekt, eksempelvis ca. 30 mm når lastens vekt er 25 tonn. 
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Sender- og bestemmelsesstasjoner må sørge for at løfteskruer og 
tverrskinner alltid følger vogna. Såfremst utstyret mangler må 
Hvk underrettes. 
7.2.3. Uai 3176 929 6 000-6. 
( t -- -. -- -----------. I ~ ;..l_O__QO - - - " 
,,· l @",'•Q J I :1 " ~ I kk ! 8,1~1 
_ _ ___ ____ 19400 ------------{-
Vognvekt: 27.5 t. Mål i mm. 
Lastegrense: A B C 
36.0 t 44.0 t 47.5 t 
Maksimal lastegrense gjelder når lasten er jevnt fordelt over mi11. 
3 m fra midtpartiet og plassert midt på vogna eller på annen 
måte likt fordelt på begge boggier. 
7.2.4. Uaai 3076 999 0 000-6 og 3076 999 0 001-4 (tidligere Trqo 
16000 og Trqo 16001). 




A B C 
45 100.0 t 
60 80.0 t 
I særskilte tilfelle kan vogna lastes med opp til 125 tonn. 
Vognas bredde er regulerbar, idet avstanden mellom sidebjel-
kene kan varieres med følgende verdier: 
1975, 2240, 2505 og 2650. På typetegningen er det anført som 
max. 2650 mm. Ved forlengelse av tverrbjelken kan imidlertid 
denne avstand økes ytterligere - til max 2850 mm. Ved denne 
største avstand - 2850 mm - går sidebjelkene utover laste- og 
konstruksjonsprofilet, og det må søkes om spesiell tillatelse for 
fremføring av vogna. 
Til vogna hører 4 transportbøyler som oppbevares ved Oslo Ø. 
Når sidebjelkene er plassert slik at avstanden er lik, eller mindre 
enn 2 650 mm, tilfredsstiller vognas tverrsnitt det norske laste-
og konstruksjonsprofilet. 
;Hvis vognas tverrsnitt skal tilfredsstille RIV's forskrifter, må 
tverrbjelkeforlengrne fjernes og sidebjelkene plasseres i inner-
ste stilling (avstand = 1975 mm). 
Begge sidebjelkene er løsbare slik at den ene (eller begge) kan 
løses fra boggiene og løftes til side hvis det er nødvendig ved 
lasting eller lossing. Videre er sidebjelkene utstyrt med senk-
bare ruller (som må gå på ekstra skinner) slik at man f. eks. 
kan løse sidebjelkene fra den ene boggien og skyve sidebjelkene, 
samt den boggien de da er festet til, bort fra den løse boggien. 
Dette forutsetter rett spor med tilstrekkelig lengde. 
Vogna har transportbøyler for last som må senkes ned mellom 
langbjelkene. Bøylene disponeres av Hvk. Vognas maksimale 
lastegrense gjelder når lasten er jevnt fordelt over en lengde på 
minst 4 m på vognas midtparti. Distriktsjefen kan i særlige til-
felle tillate at det lastes opp til 125 tonn på vogna hvis gjel-
dende bestemmelser om største tillatte akseltrykk overholdes. 
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Vogna er utstyrt med trykkluftbremse (Hikg2) og skrubremser, 
men ikke omstilling «tom-last» idet begge sylindere er i bruk også 
når vogna er tom. Den har bremset vekt 40 tonn. 
Vogna er spesielt beregnet på transformatorer. Den er også vel-
egnet for hengende last. (Vogna har ikke gulv.) 
7.2.5. Uaai 3076 989 0 002-3. 
- ---- _ -···· __ _ - ·· · 161'.0 •. • 15500 ·__ . . --·· ····---- __j ! 
ri~l 
Vognvekt 27.5 t Mål i mm. 
Lastegrense: Konsentrerte belastninger: 
I A I B I C m -t 
45 68,5 t I 80,5 t 
60 60,0t 
70 50,0 t 
a-a 1,5 I 60 
T b-b 2,7 T 80,5 
Lasten må fordeles jevnt på vogna. 
Avstanden mellom bærebjelkene kan innstilles på 1,5 m, 1,8 m, 
2,0 m, 2,2 m og 2,5 m. Vogna har skruebremse og trykkluft-
bremse (KEg). 
7.2.6. Uaais 31769890000-6 og Uaais 317698900001-4. 
Lastegrense: 















Vognene er 6 akslet med nedsenket midtparti som har en laste-
lengde på 7 500 mm og lastebredde på 2 750 mm. 
Vognene er spesielt godt egnet for transport av gravemaskiner, 
transformatorer o.l., som krever stor lastehøyde. 
Vognene er utstyrt med 16 sidestaker og 4 lastesviller. 
7.2.7. Rjukanbanen 8-akslede spesialvogn. Tsfo nr. 76. 
Denne vogn kan også nyttes for lokale sendinger på NSB og kan 
da rekvireres gjennom Hvk. 
Vognas egenvekt er 28.5 tonn og dens lastegrense er 80.0 tonn 
på A, B og C bane. 
Til bruk ved spesialtransporter med Tsfo nr. 76 hvor det kreves 
stor bredde mellom sidebjelkene, har NSB anskaffet 2 senter-
bjelker og 2 tverrbjelker (etter Md skisse nr. 1119) som kan 
monteres på vogna. 
Når NSB's tverrbjelker benyttes, er høyden fra skinnetopp til 
overkant av sidebjelkene ca. 2000 mm, og avstanden mellom side-
bjelkene 3300 mm. 
For regulering av fjærene under særlig vanskelige transporter 
er det anskaffet 4 klaver etter Md skisse nr. 1140. Senterbjelkene 
med tilhørende utstyr, samt klavene er oppbevart i Oslo distrikt. 
7.3. Vogn for semitrailer, trailer og lastebiler, litra Llp 2076 402 7 
000-6 til 021. 
7.3.1. Llp-vogna. 
Llp-vogna er bygget for transport av semitrailer, men egner seg 
også for transport av 4-hjuls trailer og lastebiler. 
Vogna er en 2-akslet lenkakselvogn med hjuldiameter 0,73 m, og 
akselavstand 9.0 m. Understellet består av en helsveiset ramme-
konstruksjon som gir en effektiv lastelengde på 11,5 m. Lengden 
over bufferne er 13, 7 m. 
Gulvhøyden ligger 0,8 m over skinneoverkant. 
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Vogna veier 12,5 tonn. Lastegrensen på A, B og C bane er h.h.v. 
19,5, 23,5 og 27,5 tonn. Den har KEg-bremse og parkerings-
bremse. Akselkassen nærmest parkeringsbremsens ratt er på-
montert kilometerteller. 
7.3.1.1. Bufferbjelkene. 
Bufferbjelkene er innstillbare i to høyder. Øvre, er den normale 
høyde som nyttes når vogna går i tog. Nedre høyde nyttes under 
opp- og avlasting -av kjøretøyer, men kan også nyttes :mellom 
to eller flere vogner innkoblet i tog. 
Bufferbjelkene senkes eventuelt heves slik: (Se fig. 1.) 
a) Sikringshåndtaket CD svinges opp. 
b) Boltene som holder bufferbjelken på plass trekkes ut av sine 
øvre eventuelt nedre leier ved å føre boltehåndtaket @ mot 
vognmidten. Kun håndkraft må nyttes. 
c) Ved å dreie rattet@ heves, eventuelt senkes, bufferbjelken til 
_øvre eller nedre stilling. 
Fig. 1. 
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d) Bufferbjelkens bolter skyves inn i de nedre eventuelt øvre 
leier ved å føre boltehåndtaket fra vognmidten. 
e) Sikringshåndtaket føres tilbake på plass. 
Ved fastfrysing av de bevegelige deler i bufferbjelkearrangemen-
tet anbefales tining med propanflamme. Etter tiningen må de be-
vegelige deler smøres med Kilfrost PDL. 
7.3.1.2. Vippen. 
I en lengde av 7,2 m, er vogngulvet konstruert som en vippe lag-
ret på langbjelkene. Når vippen er løsgjort i den ende semitraile-
rens hjul skal stå, trykkes vippen ned av semitraileren under 
påkjøringen og semitrailerens hjul blir stående 0,42 m over skin-
neoverkant. 
Vippen løsgjøres slik: (Se fig. 2) 
De fjærbelastede bolter som holder vippen på plass i horisontal 
stilling, trekkes ut av sine leier ved at løsespaken © løftes noe 
fra vogngulvet hvoretter den dreies mot urviserens gangretning 
inntil skiltet ® med tekst <OBS. Gulvet er løsgjort» vises. 
Fig . .2. 
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Den nedsenkede vippe gir stengsel for semitrailerens hjul i begge 
sideretninger og den ene lengderetning. Hengslede skoringsan-
ordninger på vippen stenger hjulene i den andre lengderetning. 
På midten hviler vippen på fjærer som hever den når semitraile-
ren kjøres av. Straks vippen er hevet til horisontal stilling går 
de fjærbelastede bolter, som ble trukket ut av sine leier av løse-
spaken ©, tilbake på plass og forrigler vippen. 
7.3.1.3. Støttebukken. 
Under transport holdes den ende av semitraileren, som ikke står 
i vippen, oppe og på plass av en hydraulisk støtte- og løftebukk. 
Støttebukken er nedfellbar for at den skal kunne ligge mellom 
kj'øretøyets hjul under opp- og avlastingen. Når støttebukken 
ikke brukes, skal den normalt ligge nedfelt og være fastgjort til 
vogna. 
Støttebukken klargjøres slik: (Se fig. 3 og 4) 
a) Fra nedfelt stilling reises støttebukkens løftesylinder @ opp 
i vertikal støttestilling med grep i det ene eller begge bolte-
håndtak (Z). Undersøk at den er gått i lås i oppreist stilling. 
b) Det fjærbelastede sikringshåndtak @ trekkes ut og holdes 
ute, mens sakselåsens spak ® løftes i vertikal stilling. Støt-
bukken er nå frigjort fra vognas midtribbe @). 
c) Med grep i trillehåndtaket ® trilles støttebukken inn under 
semitraileren og plasseres med senterpannen rett under semi-
trailerens senterpanne. Trillehåndtaket skal peke mot vogn-
midte. (I fig. 3 og 4 er trillehåndtaket feilaktig plassert mot 
vognenden.) 
d) Støttebukken låses her fast til vognas midtribbe @) ved å føre 
sakselåsspaken ® ned i horisontal stilling. Sikringen @ går 
på plass av seg selv. 
Det advares mot å trille støttebukken med trillehåndtaket i øvre 
stilling da løftesylinderen kan tippe over. 
Støttebukkens løftesylinder betjenes slik: 
a) Håndtaket for hydraulikkens stengeventil @ trykkes inn. 
b) Stasjonens elektriske drill koples til hydraulikkpumpen @ 
og løftesylinderen heves ved hjelp av drillen så meget at se-
mitrailerens støttehjul blir avlastet semitrailerens vekt og 
kan slås opp. 
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Fig. 3 og 4. 
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c) Bæreboltene @ settes på plass i ønsket høyde. 
d) Løftesylinderen med semitrailer senkes ned på bæreboltene 
ved å trekke håndtaket for hydraulikkpumpens stengeventil 
@ut. 
Når semtitraileren skal lastes av, heves først støttebukkens løfte-
sylinder så meget at semitrailerens støttehjul kan slås ned. 
Deretter oppheves låsen som holder løftesylinderen på plass i 
vertikal stilling, ved å løfte låsehåndtaket @. Løftesylinderen 
legges så ned. 
Når støttebukken plasseres under traileren må det påses at løfte-
sylinderen står i mest mulig vertikal stilling. 
Er stempelstangen i løftesylinderen kjørt langt ut, må man sørge 
for at denne ikke får for stor skråstilling under senking av traile-
ren, da dette kan medføre at støttebukkens festemekanisme 
skades. 
7.3.1.4. Transport av lastebiler og trailere. 
Ved transport av lastebil eller 4-hjuls trailer, må vippen være i 
horisontal stilling. 




For fastholding og skoring av stort kjøretøy, på 1 eller 2 
vogner, skal følgende utstyr brukes: 
a) 2 tverrliggere @) som plasseres foran og bak kjøretøyets bak-
hjul for fastholding av kjøretøyet i vognas lengderetning. 
b) 4 bolter ® som griper om langbjelkenes nedre del og holder 
tverrliggerne på plass. · 
c) 2 bolter@) som holder tverrliggerne sammen. Boltene danner 
samtidig sideskoringer for bakhjulene. Boltene har to leier; 
et for kjøretøyer med hjulbredde 2,35 m og et for kjøretøyer 
med hjulbredde 2,50 m . 
d) 2 sideskoringer @ for kjøretøyets forhjul. 
e) 4 bolter® med kroker i den ene enden som holder sideskorin-
gene fast til vognas midtribbe. 
Boltenes muttere trekkes til med skiftenøkkel. 
Skoringsutstyret skal alltid følge vogna. 
B. Andre biler og kjøretøyer. 
a) Hjulene på kjøretøyets dreibare akse faststenges med kuf-
fert/ trekantskoring og med vognas hengslede bokperm-
skoring. 
b) I den andre ende faststenges kjøretøyet til vogna med 2 
kjettinger (med strekkfisk). 
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Kjettingene fastgjøres i bakerste ende til kjøretøyets 
ramme, tilhengerfeste, eller annet egnet sted, og føres der-
etter i kryss for fastgjøring til vognas nokkespillkroker. 
Strekkfisker kan rekvireres hos Fl, Oslo. F. nr 375.820.91. 
Strekkfiskene merkes med stasjoneringsstedets navn. 
7.3.1.5. Vektfordeling og plassering. 
Generelt må det søkes etter å få lastens vekt jevnt fordelt på 
alle vognhjul. Det største maksimale avvik som tillates i vognas 
akseltrykk er følgende: Den minst belastede aksel må utøve et 
akseltrykk som er minst 75 % av akseltrykket på den mest be-
lastede aksel. Fjæringen kontrolleres gjennom inspeksjonshullet 
ved anslaget. 
Ved plasseringen på vogna må kjøretøyets senterlinje falle sam-
men med vognas senterlinje. 
Opp- og avlasting må foregå over 0.8 m høy enderampe og Llp-
vogna må tilkoples denne. 
7.3.1.6. Llp-vognas plassering og framføring i tog. 
Llp-vogner må bare framføres i godstog. Se trykk 402 om sam-
menkopling, plassering og framføring. 
7.3.1.7. Innkopling i tog. 
T om m e Llp-vogner skal gå som siste vogner i toget. 
L as t e de Llp-vogner kan, hvis ikke andre forhold gjør det 
nødvendig, innkoples hvor som helst i toget. 
7.4. Lgs-vogner. 
Vognserie 2076 4416 000 til 059. 
7.4.1. Alminnelig beskrivelse. 
Vogna er 2-akslet med lavt midtparti. Den er spesielt beregnet 
for transport av lastebiler, 4-hjuls tilhengere, semitrailere, con-
tainere (både EURO og ISO) og godslag med stor høyde. 
Lastegrense : Vognvekt: 13.4 t . 




23.0 t I 27.0 t 
23.0 t 
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Lasting og lossing foregår over enderampe. Bufferbjelkene er 
innstillbare i to høyder. Den øvre (normale) skal brukes for 
- begge bufferbjelker når en enkelt vogn er innkoplet i tog. 
- den ene bufferbjelke når vogna går som overgangsvogn. 
En overgangsvogn er en vogn hvor bufferbjelken i den ene enden 
står i øvre stilling, eller høyde, og i den andre enden i nedre stil-
ling. 
En overgangsvogn ( = bufferbjelker i forskj.ellige stillinger) , 
skal ha minst 6 tonn last. 
Bufferbjelke i nedre stilling skal brukes for lasting og lossing av 
kjøretøyer, men kan også brukes mellom to eller flere Lgs-vogner 
innkoplet mellom overgangsvogner. 
For å kunne transportere kjøretøyer og høyt gods er lasteflaten 
mellom hjulsatsene nedsenket i en lengde av 6.5 m. Over denne 
lengde av lasteflaten (6.5 m), består gulvet av korte tverrbjelker 
med mellomrom slik at tapp for skoringsutstyr kan falle mellom 
disse. 
Vognene er innvendig utstyrt med langsgående faste sideføringer 
(skoringer) for kjøretøyenes hjul. 
For biler som har mindre total hjulbredde enn de faste side-
føringene, må mellomrommet mellom hjulene og de faste førin-
gene utfylles med trelabanker. 
For skoring i lengderetningen brukes spesielle skoringer hvorav 
den ene er regulerbar. 
I den ene buffertbjelken er det anbragt 2 containerpigger som 
kan senkes ned når de ikke er i bruk. 
Disse containerpigger brukes bare i kombinasjon ved transport 
av en 20' ISO og en EURO-container (7.15 m). 
På hver langbjelke er plassert 6 holdere med containerpigger. 
Når de ikke er i bruk skal de være forriglet til langbjelken. 
7.4.1.1. Bufferbjelkene heves og senkes. 
Bufferbjelkene manøvreres hydraulisk med håndpumpe. Kraftige 
sikringsbolter skyves inn og ut med et håndtak og sikrer buffer-
bjelkene i øvre og nedre stilling. Se fig. 1 og 2. 
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Senking av bufferbjelke: 
1. Ventil på pumpe stenges. 
2. Avlast sikringsboltene med pumpen. 
3. Sikringsboltene trekkes ut. 
4. Ventil åpne. 
5. Sikringsboltene skyves inn. 
Fig. 1. 
Heving av bufferbjelke: 
1. Sikringsbolter trekkes ut. 
2. Ventil stenges. 
3. Bufferbjelke heves med håndpumpe. 
4. Sikringsbolter skyves inn. 












Ved mulig fastfrysing av de bevegelige deler i bufferbjelkene 
anbefales tining med propanflamme. For å unngå at vanndråper 
fryser til is og hindrer bevegeligheten, må de bevegelige deler 
straks smøres. Til smøring skal brukes Kilfrost DO (De icing Oil) 
F. nr 522.090.12. 
7.4.1.2. Kontroll av oljenivå. Det hydrauliske anlegg. 
For å lette kontrollen av oljenivået i bufferseksjonens hydra u-
liske anlegg, er det på hver tank montert en peileanordning. 
Denne består av et rør som er ført gjennom bærebjelkens nedre 
flens. I røret er plassert en peilestav som er skrudd ned i en 
muffe på rørets øvre ende. 
I en høyde tilpasset riktig oljestand er det slipt inn en flate med 
lengde 50 mm, og på denne flate er det stemplet inn «Normal». 
Peiling. 
Peiling av oljenivået foretas med bufferseksjonen i øvre stilling. 
Peilestaven skrues av muffen, tørkes med en ren klut (ikke 
pussegarn), hvoretter oljenivået kontrolleres. 
Et oljenivå innen peilstavens avslipte parti er tilstrekkelig. Etter 
peilingen skrues peilestaven omhyggelig ned i muffen på peile-
røret. 
Peilestavene må ikke byttes om da de er tilpasset hver sin tank. 
Tanken skal være påfylt ca. 8 liter og det skal brukes Texaco 
Rando AA olje, F.nr 521.209.04. 
Vognvisitørene foretar ovennevnte kontroll. 
7.4.1.3. Bufferbjelkene. Sikkerhetsbestemmelse. 
Det er i k k e t i 11 a t t å sende vogner i tog når bufferbjelkene 
ikke er forskriftsmessig forriglet. 
7.4.2. Sikring av reservekoppel. 
Når bufferbjelken er i nedre stilling må reservekoppelet sikres 
(hensikt: unngå overskridelse av lasteprofilet, 14 cm over skinne-
overkant). 
Følgende må gjøres: Det skrukoppel som ikke brukes (blindkop-
pel) legges opp på bufferseksjonen og sikres med sperren som 
er montert på vogna, like over koppelkroken. 
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7.4.3. Lasting og lossing av kjøretøyer. 
7.4.3.1. Lasting. 
Trykk 420.1 
Lasting foregår over enderampe og med bufferbjelken i nederste 
stilling. 
Følgende utføres: 
- vogna koples til rampe 
- skrubremsen settes til 
- alle containerpigger på langbjelken må være svinget tilbake 
på yttersiden av bjelken og forriglet. Containerpiggene i buf-
ferbjelken må være nedsenket og forriglet 
- de 2 faste skoringsklossene på vogna tas ut av oppbevarings-
rommet 
- signalholderne slås ned 
Det er meget viktig at kjøretøyene står sentrisk på vogna. Semi-
trailer uten trekkvogn må understøttes av støttebukk. 
Når kjøretøyet er kommet på plass: 
- de faste skoringsklosser og bokpermskoringer settes inntil 
hjulene 
- signalholderne svinges opp 
- den ene bufferbjelke (mot lok eller annen vogn) heves til øvre 
stilling. 
7.4.3.2. Lossing. 
Lossing må foregå mot enderampe med bufferbjelken i nederste 
stilling. 
Følgende utføres : 
- vogna koples til rampe 
- skrubrems settes til 
- faste skoringsklosser tas bort 
- bokpermskoringer legges ned mot vogngulvet 
- etter avkjøring legges faste skoringsklosser tilbake i oppbeva-
ringsrommet. 
7.4.4. Lasting og lossing av containere. 
Alle containere som skal transporteres med Lgs-vogner må ha 
hjørnebeslag etter ISO- eller EURO-norm. 
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7.4.4.1. Lasting. 
- signalholderne slås ned 
- containerpigger på langbjelkene svinges opp i stilling og plas-
seres mellom de pa:ssende distansestykker på bjelkene og for-
rigles med klinken 
- ved transport av en 20' ISO og en EURO-container skyves con-
tainerpigger i bufferbjelke opp i øvre stilling og forrigles . 
7.4.4.2. Lossing. 
- signalholderne slås ned 
- etter løfting svinges containerpiggene ned på langbjelkenes 
ytterside og forrigles med klinken. Er containerpiggene i buf-
ferbjelken benyttet senkes disse ned i nedre stilling for for-
rigles. 
7.4.5. Skifting og innkopling i tog. 
Vognene må skiftes forsiktig. 
Det er ikke tillatt å slippe lastede Lgs-vogner over skifterygg. 
Lgs-vogner kan plasseres hvor som helst i toget, hvor en eller 
flere vogner har bufferbjelkene i nedre stilling mellom over-
gangsvognene. Jfr punkt 7.4.2 om sikring av reservekoppel og 
med bufferbjelke i nedre stilling. 
7.5. Lbs-vogner. 
Vognserie 2076 411 0 000 til 009, type 1 
2076 411 0 010 til 017, type 2 
7.5.1. Alminnelig beskrivelse. 
Vognene er to-akslede åpne vogner spesielt beregnet for tran-



















Vognene er ikke utstyrt med gulv. 
I en lengde av 7.5 m er det 6 senkbare tverrbjelker som øker 
vognas lastehøyde med 0.43 m. 
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7.5.2. Transport av ferdighus. 
Vogntype 1. 
Trykk 420.1 
Festeanordningene er for tiden under ombygging. Beskrivelse av 
disse vil komme i et senere rettelsesblad. 
Vogntype 2. 
A. For sikring av lasten brukes festeanordninger som er utstyrt 
med 4 tapper. I hvert vognhjørne er det boret 6 vertikale hull 
med avstand 80 mm tilpasset tappene i festeanordningene. På 
denne måten kan lastebredden mellom festene bli 2900, 2980 og 
3060 mm. 
B. Vogna har også festeanordninger som kan monteres i 2 for-
skjellige høyder på understillingen. 
Utstyret er 
- 4 endes tøtter (brukes i begge lastehøyder) 
- 4 sidestøtter for opplasting på understillingshøyde. 
Disse monteres i faste punkter på langbjelkene og forrigles. 
For opplasting 100 mm over understillingshøyde skal følgende til-
leggsutstyr brukes : 
-- 4 sidestøtter (annen type enn de som er nevnt ovenfor) og de 
skal monteres på faste punkter på langbjelkene. 
- 2 tverrbjelker (midtstykker) som monteres mellom sidestøt-
tene. 
Helt eller delvis er ovenstående utstyr også anvendbart for andre 
spesielle godsslag. 
Når utstyret ikke er i bruk, skal det plasseres på bestemt plass. 
Midtstykkene skal plasseres i bøyler på vognas midtre bjelke, det 
øvrige utstyr i en kasse og i føringer på tverrbjelken ved vognas 
ene ende. 
7.5.3. Transport av containere. 
Lbs-type 1 er innredet for transport av 10, 20, 30 og 40 fots con-
tainere. 
I hvert av vognas hjørner er montert senkbare containerpigger. 
fl 
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I tillegg til dette har vogna 6 løsbare containeropplager med 2 
pigger i hvert opplager. 
Lbs-type 2 kan transportere 20 og 40 fots containere. 
Foruten monterte pigger i hvert hjørne, er vogna utstyrt med 2 
løsbare containeropplager med 2 pigger i hvert opplager. 
Når containerpiggene ikke er i bruk, skal de plasseres for opp-
bevaring i en holder (magasin) ved den ene ende av vogna. 
7.5.4. Transport av gods som krever stor høyde (dyplastevogn). 
Mellom vognas endeplattformer er det 6 sving- og senkbare tverr-
bjelker. 
Med tverrbjelkene i nederste stilling får vogna et nedsenket 
lasteparti på 7.45 mi lengden og 2.08 mi bredden. Lastehøyden 
vil derved øke med 0.43 m. Avstand til skinnetopp blir 0.37 m. 
Når tverrbjelkene er i øverste stilling har disse samme høyde som 
vognas langbjelker. 
For låsing (sikring) av tverrbjelken i øvre og nedre stilling er 
det ut for hver tverrbjelke en sikringsbolt G) med håndtak. For 
å sikre tverrbjelken i en av de to stillinger må det påses at sik-
ringsbolten er skjøvet helt inn. Når tverrbjelken er riktig sikret 
skal håndtaket på sikringsbolten peke nedover. 
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7.6. Vogner med skyvbare vegger og tak. 
For å kunne skyve takseksjonen må den som skyver stå på vogn -
taket eller på en av plattformene, øverst på vognas endevegger. 
Det er anbragt faste stiger som fører opp til plattformene. 
DET ER LIVSFARLIG A STIGE OPP PA PLATTFORMEN 
ELLER TAKET NAR VOGNA ER UNDER SPENNINGS-
FØRENDE LEDNING 
Advarsel om dette er anbragt øverst på vognas endevegger og 
på plattformene. 
Se trykk 411.1 om «Opp- og avlastning av godsvogner ved elektri-
fiserte baner». 
Vogner med forskyvbare vegger og tak skal være stengt og for -
riglet ved fremføring i tog og ved skifting. 
7.7. Vogn for transport av smalsporet materiell. 
Skip 20 76 428 0 000-8 (tidligere Tso4 20 850). 
Vogna er spesielt bygget for transport av smalsporet materiell. 
men kan unntaksvis også nyttes til andre spesialtransporter. 
Vogngulvet har smalsporet skinnegang og det ligger lavere enn 
på ordinære vogner; 85 cm over skinnetopp. 
Vogna har en lengde på 20.2 m over bufferne, vekt 18.0 t og 
lastegrensen er 42.0 t på A, B og C bane. 
7.8. «Transportbrønner». 
En «transportbrønn» er en stålkonstruksjon som plasseres mel-
lom 2 åpne vogner - opphengt på tverrgående bjelker som festes 
til vognenes ytterste sidestaker, og nyttes for transport av sek-
sjonshus. Transportbrønnens midtparti (lengde 8050 mm) er 
forsenket mellom de 2 vognene, slik at seksjonshus som lastes 
på den, faller innenfor lasteprofilet. Hver transportbrønn er i 
begge ender utstyrt med skrukoppel (ikke fjærende og uten 
krok), faste bufferanordninger og ledning for trykkluftbremsen. 
Dessuten har de nødbremseanordning og ekstra dragsikring, som 
trer i funksjon hvis skrukoplet skulle ryke. 
Til transporten er tatt ut 12 vogner 2076 325 8000-8011, litra 
Kbmmp som har rullelager, trykkluftbremse og korsbuffere. 
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Bufferne må være 650 mm lange. 
Hver enkelt transportbrønn, inkl. de 2 tverrbjelker som de hviler 
på, veier netto 5000 kg. 
Transportbrønnene eies av A/S Moelven Brug, og vognsettene 
med brønner skal returneres til Moelv st. når seksjonshusene er 
losset. 
For bruk av transportsettene gjelder følgende bestemmelser, som 
ikke under noen omstendighet må fravikes uten etter Hoved-
administrasjonens dispensasjon: 
1. Den enkelte seksjons utvendige mål må ikke overskride 
8030 mm lengde, 3030 mm bredde og 2930 mm høyde. 
2. Transportbrønnene må ikke uten særlig tillatelse fra Hoved-
administrasjonen nyttes til fremføring av annet gods enn 
foran omtalte seksjonshus. 
Senderen er ansvarlig for at hvert enkelt seksjonshus veier høyst 
5000 kg, og for at vekten er fordelt jevnt i husets hele lengde 
og likelig fordelt på hver side av husets langsgående midtlinje. 
Samlet vekt av transportbrønn med tverrbjelker og seksjonshus 
skal ikke overstige 10 000 kg. 
3. Under opplastingen må det nøye påses a t huset ikke hviler 
på andre punkter av transportbrønnen enn de 3 opplagrings-
flatene (2 i den ene og 1 i den andre ende av det nedsenkede 
parti). Bruk av underlag mellom brønnens opplagringsflater 
og husets bunnrammer slik at huset kommer høyere opp, er 
ikke tillatt. Under framføringen skal hvert enkelt seksjons-
hus på hver side være påklistret bl. nr. 001.523.21 «Skiftes 
forsiktig». 
4. På den ikke belastede ende av de 2 ytterste vogner i hvert 
sett skal det være anbragt motvekter med samlet vekt på ca. 
3,5 tonn (minst 3,0 og høyst 4,0 tonn) i hver ende, tilsammen 
ca. 7 tonn pr. sett. Tyngdepunktet av motvekten må anbrin-
ges 0,7--0,9 m inn fra vognenden. Motvekten skal ligge på 
vognene både når de er lastet med bare brønnene og når det 
er anbragt seksjonshus på brønnene. Senderen skal sørge for 
at motvekter er anbragt og sikret mot forskyvning i spesielle 
forarbeidede rammer. Senderstasjonen skal kontrollere at 
dette er gjort. 
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Vogner med transportbrønner tillates bare fremført i gods-
tog. 




Distanserammer brukes for å kunne transportere lange takbuer, 
opp til 28- 30 m. 
Takbuene lastes opp på Rps-vogner og i hver ende av vogna mon-
ters distanserammer slik at buens avsluttende ender går ned 
gjennom rammen. 
Distanserammene vil i den ene ende være tilkoplet Rps-vogna, i 














Distanserammene er konstruert for å tåle en maksimalbelastning 
på 180 tonn togvekt. 
Dette tilsvarer 3 Rps-vogner med last ( = 3 t akbuer), 6 distanse-
rammer og 4 Kbmp-vogner. 
7.9.2. Lasting. 
Senderen foretar lasting og fastgjøring av lasten etter nærmere 
retningslinjer som gis av Had/ Si for hver transport. 
Rammene må løftes med minst 4 stropper med løftepunkt i buf-
ferbjelkene. 
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Samtlige vogner merkes «skiftes forsiktig». Bufferhylsene smø-
res med grease på det sted hvor distanserammene hviler. Dette 
må også utføres i transportveien. 
7.9.3. Transportens utførelse. 
For transporten skal det legges bestemt transportplan. Det skal 
foretas kontroll av last og vogner i transportveien. 
Se trykk 402 om plassering, sammenkopling og fremføring i tog. 
7.9.4. Lossing og retur av utstyret. 
Etter lossing løftes distanserammene av og sendes sammen med 
bukker og fastgjøringsutstyr tilbake til Moelv st. Løfting av 
rammen skal foretas som anført i punkt 7.9.2. 
7.10. Andre spesialvogner. 
Utover de spesialvogner som er nevnt i punkt 7, disponerer NSB 
også endel andre spesialvogner for ulike oppdrag. Nærmere be-
skrivelse av disse er gitt i trykk 752. 
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Kodesystem for løst vogntilbehør. 
Trykk 420.1 
Bilag 1 
Antall og art av løse vogndeler skal være oppgitt på vognas lang-
sider. Dette er uttrykt i en brøk, eksempel 
A = løs vogndel 
1 =vogndelensnummer 
12 = antall vogndeler 
12~1 
På NSB-vogner forekommer bare et fåtall av det vogntilbehør 
som er angitt nedenfor. 
Løpenr. Gjenstand 
1 Stake 
2 Avtakbar sidelem 
3 » endelem 
4 » sidedør eller lem 
5 » stake for sikring av gods 
6 Stakekjetting 
7 Håndsveiv for bilvogn 
8 Presenningsbom 
9 Svingbart bolster (med staker) 
10 Mellomgulv (for småfe, fjærfe etc.) 
11 Underlag for mellomgulv 
12 Brett for mellomgulv 
13 Dørgitter (for frukt og grønnsaker) 
14 Dør eller lem for å stenge av løst gods (t. e. korn) 
15 Bur for fjærfe og småfe 
16 Vagle for fjærfe 
17 Foringstrau 
18 Stativ for foringstrau 
19 Skillebom eller skillerem for hestetransport 
20 Skillebom eller avtakbart polster for hestetransport 
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21 Avtakbar benk i hestevogn 
22 Grime for hestetransport 
23 Klappstol til bruk ved hestetransport 
24 Koplingstang (stiv kopling) 
25 Gulvrist 
26 Isbeholder 
Stengevegg for isbeholder 
Ramme for isbeholder 




30 Avtakbar tverrbj"elke for vogner med nedsenket lasteplan 
( dyplastevogn) 
31 Avtakbar bjelke 
32 Støttebjelke til spesialvogner 
33 Løs gulvdel til spesialvogner 
34 Syrebeholdere 
35 Stoppekloss 
36 Bremsestang med eller 
uten klosser 
37 Fortøyningstau 
38 Liten bjelke for bevegelig rampe l på vogner for transport av biler 
39 Avtakbar lastesadel på bolstervogner (til kjeler o. I. ) 
40 Reserve halvkopling for varmeledning 
41 Brannslokningsapparat 
42 Skoringskloss for bilhjul 
43 Oppkjøring- og overgangslem 
44 Gelender, rett 
45 Gelender, buet 
46 Bremsespindel 
} 
til spesialvogner for 
transport av biler 
4 7 Sadelunderstell ( skoringsanordning av metall for 
blekkruller) 
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Bilag 2 
Oversikt over bremsetyper som kan være påmontert godsvogner 
i internasjonal trafikk. 
1. Ikke gradvis løsbare bremser 
Fabrikat Forkortelse påmalt vogn 
Westinghouse W, W-G, W-GP. 
Knorr K-GP. 
2. Gradvis løsbare bremser 
Fabrikat Forkortelse påmalt v ogn 
Kunze-Knorr Kk-G, Kk-GP. 
Drolshammer Dr-G, Dr-GP. 
Bozic Bo-GP, Bo-GP-A, Bo-G-A. 
Hildebrand-Knorr1 ) Hik-G, Hik-GP. 
Breda Bd-G, Bd-GP. 
Charmilles Ch-G, Ch-GP. 
Oerlikon1 ) 0-G, 0-GP, 0-GP-A. 
Knorr KE brems1 ) KE-G, KE-GP, KE-GP-A. 
Westinghouse1 ) WE-G, WE-GP, WE-GP-A, WU-G, 
WU-GP. 
Dako1 ) DK-G, DK-GP, DK-GP-A. 
1) Vogner som skal kjøres på Flåmsbrua og Hardangerbana, skal 
være utstyrt med ett av disse bremsesystemer. 
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Bilag 3 
Sikringstiltak mot skade på lasten i thermovogner. 
Tidsfaktoren vil ofte være avgjørende for valg av sikringstiltak 
mot godsskade. 
Da vognene er godt isolert, bør transportleder (togleder) over-
veie fremskyndet fremføring til bestemmelsesstasjonen. 
Vognene er S-merket. 
Vognene har 1000 volt gjennomgående elektrisk varmekabel. 
Dypfryste varer kan sikres mot skade ved bruk av kullsyre. 
Øverst på vognveggen, på hver side av aggregatet, er det fyl-
lingsstusser for . kullsyre. Følgende stasjoner har innblåsnings-
utstyr (kullsyreflasker, slanger, manifolder): 
Stavanger, Kristiansand, Oslo Ø (rep.sporet Lodalen), Oslo V 
(Filipstad), Al, Bergen, Otta, Trondheim, Mosjøen og Bodø. 
Disse depotstasjoner har instruks for bruk av kullsyre, se bilag 
3a. 
Omlessing til annen thermovogn, eventuelt anbringelse av lasten 
i fryseri kan være mulige løsninger. 
Spesialutdannet personale for reparasjon av aggregatet kan søkes 
hos private servicestasjoner eller ved følgende tjenestesteder: 
Toghallen, Lodalen Oslo Ø telefon 3208 
Vst, Sundland, Drammen » 415 
Vst, Hamar » 412 
Vst, Marienborg, Trondheim » 4158 
Vst, Kvaleberg, Stavanger » 280 
Vst, Kronstad, Bergen » 240 
Vst, Krossen, Kristiansand » 310 
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Instruks for bruk av kullsyre. 
Sikring av last i thermovogner. 
Trykk 420.1 
Bilag 3 a 
side 1 
Er det fare for skade av fryselasten, kan godset sikres ved bruk 
av kullsyre. Utstyret består av 4 flasker kullsyre med slanger, 
stengekran og fordelingskopling (manifolder). 
Arbeidslederen har ansvaret for at utstyret er i orden. Han skal 
sørge for at personalet har tilstrekkelig informasjon om anleg-
gets bruk og utstyrets oppbevaring. For det lokale behov ut-
arbeider han, om nødvendig, nærmere retningslinjer. 
Anleggets bruk/arbeidsoperasjon: 
1. Påse at beskyttelseshettene er fastskrudd ved flytting fra 
oppbevaringssted til fyllingssted. 
2. Flaskene - 4 stykker - tilkoples fordelingskoplingen. 
3. Påfyllingsslangen tilkoples en av vognens fyllingsstusser. 
(En fyllingsstuss på hver side av aggregatet - øverst på 
vognveggen.) 
PASE AT STENGKRANEN PA FYLLINGSSLANGEN ER 
LUKKET. 
4. Flaskeventilene åpnes på alle 4 flaskene. 
5. Umiddelbart deretter åpnes påfyllingsslangens stengekran. 
Tilføring av kullsyre til vognen er nå kommet i gang. 
6. Etter påfyllingen er ferdig, demonteres anlegget i rekkefølge 
fra punkt 5 til 2. 
7. Vognmerkelappene på:skrives med rød skrift: «Forsiktig. 
Kullsyre i lasterommet». 
8. Meld fra til transportleder (togleder) snarest mulig etter at 
påfyllingen er ferdig. Underrett bestemmelsesstasjonen om 
at vogna er fyllt med kullsyre. 
9. For påfylling av ny kullsyre sendes ledige flasker til Norsk 
Hydro A / S, Oslo Terminalen, Rignesveien 50, Oslo 9. (Tele-
fon 10 64 10.) 
Godset i vogna behøver ikke tildekkes. (Kullsyren fordamper i 
kanalen under taket). Under vognas fremføring til bestemmelses-
stasjonen skal aggregatet ikke være i drift. Kullsyren har en 
temperatur på + 78.5°C. Utvis stor forsiktighet slik at kullsyren 
ikke kommer i berøring med huden. Under fylling bør utstyret 
helst betjenes av 2 mann. Flaskene må ikke utsettes for varme, 
heller ikke solvarme. 
Denne instruks skal festes på trallene for kullsyreflaskene. 
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Vogner med transportbrønner tillates bare fremført i gods-
tog. 




Distansera:rmner brukes for å ~unne transportere lange takbuer, 
opp til 28-30 m. 
Takbuene lastes opp på Rps-vogner og i hver ende av vogna mon-
teres distanserammer slik at buens avsluttende ender går ned 
gjennom rammen. 
Distanserammene vH i den ene ende være tilkoplet Rps-vogna, i 













Distanserammene er konstruert for å tåle en maksimalbelastning 
på 180 tonn togvekt. 
Dette tilsvarer 3 Rps-vogner med last ( = 3 takbuer), 6 distanse-
rammer og 4 Kibmp-vogner. 
7.9.2. Lasting. 
Senderen foretar lasting og fastgjøring av lasten etter nærmere 
retningslinjer som g.i,s 8N Had/Si for hver transport. 
Rammene ,må løftes med minst 4 stropper med løftepunkt ,i buf-
ferbjelkene. 
2 
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Samtlige vogner merkes «skiftes forsiktig». Bufferhylsene smø-
res med grease på det sted hvor distanseram.mene hviler. Dette 
må også utføres i transportveien. 
7.9.3. Transportens utførelse. 
For transporten skal det legges bestemt transpor.tplan. Det skal 
foretas kontroll av last og vogner i transportveien. 
Se trykk 402 om plassering, sammenkopling og fremføring i tog. 
7.9.4. Lossing og retur av utstyret. 
Etter lossing løftes distanserammene av og sendes sammen med 
bukker og fastgjøringsutstyr tilbake til Moelv st. Løfting av 
rammen skal foretas som anført i punkt 7.9.2. 
7.10. Sving,boistere til bruk for transport av lange bjelker. 
Det skilles mellom 2 typer svingbolstere: 
Type 1: Svingbolstere som kan benyttes på alle Rps-vogner. 
Type 2: Svingbolstere med sidestaker og senterpanne som bare 
kan brukes på Rps-t-vogner"'· . Disse svingbolstere be-
nevnes som senterpannebolstere. 
* Pr. 01.01.80, vogn nr. 4542-4551. 
7.10.1. Type 1. 
Svingbolster e på to Rps-vogner med maksimum avstand mellom 
bolsterene på 24 m. 
Størst e tillatte last 
Største tillatte last pr. bolster .. . .. . ...... . .... . . . . 
Bolsterhøyde over skinnetopp ... ... .... .. ... .. . . . . . 
Største tillatte avstand mellom bolsterene . .... .. . . . 
Mellomvogn tillates i k k e brukt. 
Løst tilbehør : 
1 stk. bolsterramme 





2 stk. justerbare nedbindingsklaver med kjetting og strekkfisker. 
Montering av bolstrene: 
Midtre gulvlem fjernes på det sted bolsterne ønskes plassert på 
vognene. 
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Bolsterrammen plasseres på den ene vogn i stakefestene nærmest 
åpningen i vogngulvet for den fjernede lem. 
Den ene bolsterbjelke plasseres ovenpå bolsterrammen slik at 
dreieanordningen på undersiden av bolsterbjelken får styring på 
innsiden av vognens midtre langbjelker. 
Den andre bolsterbje1ken plasseres på den andre vognen og over 
åpningen hvor gulvlemmen er fjernet, slik at også denne bolster-
bjelke får styring av v,ognens midtre langbjelker. Bolsterbjelken 
må ligge like langt fra endene av åpningen. Bjelken fastgjøres 
lett med skoringsklosser mens opplastingen pågår. Klossene 
fjernes etter opplastingen. 
Dveie- og anleggsflatene for bolsterbjelkene henholdsvis bolster-
rammen og langbjelkene smøres med fett. 
Ved forsendelse av vogner med påmonterte svingbolstere uten 
last, må bolsterbjelkene fastgjøres til vognene. 
Vognstakene tas ut av sine holdere ,og oppbevares på sendersta-
sjonen sammen med gulvlemmene inntil vognene er kommet til-
bake. 
Bolstrene lagres på Moss stasjon. 
Plassering av svingbolsterne for transport av en 30 m lang og 
2 m bred last - vekt 30 tonn er vist på den etterfølgende skisse. 
30 m bjelke 
20.7m i 
I 17.4 m* 
__ __,. __ 
12.2m 
8.6m 21 m* 
~-----.~ • ~ --------
24m* 
<------------
* alternative bolsteravstand. 
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7.10.2. Type 2. 
Senterpannebolster på to Rps-t-vogner for transport av bjelker 
opptil 70 m. Se fig. 1. 
Tekniske data : 
Største ,tillatte last .......... . .. . ............... . 
Største tillatte last pr. bolster .......... . ........ . 
Bolsterhøyde over skinnetopp . .... . ... . ........... . 
Største tillatte lastegr,ense: Se fig. 2, 3 og 4. 
Løst tilbehør pr. vogn: 




2 stk. sidestolper til svingbolsteret (regulerbart ved hull i bolster) 
1 stk. svingbolster 
Nedbindingsutstyr bestående av to kjettinger og tre strekkfisker. 
Montering av bolster på vogn. 
I. Midtre gulvlem mellom vognens to midtre langbjelker heises 
ut. 
Il. Svingbo1ster heises inn og plasseres slik at underbolsterets 
ruller hviler på de to midtve langbjelker. For transport uten 
last skal bolsteret låses fast i vognen med den nedfellbare 
låseanordning på bolsteret (gulmalt). Fig 5 b. 
Ill. Sidestolpene settes i bolsterbjelken og nedbindingsutstyret 
legges i kasse i bolstevbjelken. 
Vognstakene tas ut av sine holdere og oppbevares sammen med 
gulvlemmene til vognene er kommet ti1bake. 
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Fig. 1. 
Skisse av senterpannebo1ster. 
Fig. 2. 
Senterpannebolster på to Rps-t-vogner - sammenkoplet. 
Lastelengde max. 40 m. 
_._ <:t"d (-) 6'-' • 
0 ft I -~ 
I Bolsteravstand ---Bolsteravstand 20 eller 21 meter. 
Det ene bolsteret skal låses i en av ,sine to stillinger med låse-
anordningen på unde11bolsteret. Fig. 5 b. 
Det andre bolsteret skal være forskyvbart vognens lengde-
retning. 
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Fig. 3. 
Senterpannebolster på to Rps-t-vogner med mellomvogn. 
Lastelengde max. 50 meter. 
\ l i J.- ( ,) (,) 6 <--) z:a; (-i-) D {•) (.) :.t I :l; . .?Jw. i + 
I 
Bolsteravstand ---
Vogner: 2 Rps-t + mellomvogn etter behov. 
Eks. 2 Rps-t + Kbps gir bo1steravstand på 34 eller 35 meter. 
Bolsterarrangement som angitt under Fig. 2. 
Fig. 4. 
Senterpannebolster på to Rps-t-vogner uten fast koppel. 
Lastelengde opp til ca. 70 meter. 
e,1,,5 • •• i.-g . J-,.j /.) L J f. , c,) --li ht I I ~ --
Bolsteravstand I - --
Vognene er ikke •sammenkoplet bortsett fra bremseledning. 
Drag- og støtkreftene ovenføres gjennom lasten. 
Begge bolstrene skal låse omhyggelig (fig. 5 b). Vogner 1astet på 
denne måte kr~ver eget lokomotiv og nedsatt kjørehastighet. 
Metoden gir store variasjoner i bolsteravstand og dermed kan 








Fig. 5. Låsanordning for bolsteret. 
7.11. Andre spesialvogner. 
Trykk 420.1 
Utover de spesialvogner som er nevnt i punkt 7, disponerer NSB 
også endel andre spesialvogner for ulike oppdrag. Nærmere be-
skrivelse av disse er gitt i trykk 752. 
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Antall og art av løse vogndeler skal være oppgitt på vognas lang-
sider. Dette er uttrykt i en brøk, eksempel 12 T 
A = løs vogndel 
1 =vogndelensnummer 
12 = antall vogndeler 
På NSB-vogner forekommer bare et fåtall av det vogntilbehør 
som er angitt nedenfor. 
Løpenr. Gjenstand 
1 Stake 
2 Avtakbar sidelem 
3 » endelem 
4 » sidedør ener lem 
5 » stake for sikring av gods 
6 Stakekjetting 
7 Håndsveiv for bilvogn 
8 Presenn'ingsbom 
9 Svingbart bolster (med staker) 
10 Mellomgulv (for småfe, fjæl'fe etc.) 
11 Underlag for meHomgulv 
12 Brett for mellomgulv 
13 Dørgitter (for frukt og grønnsa:ker) 
14 Dør eller lem for å stenge av løst gods ( t. e. korn) 
15 Bur for fjærfe og småfe 
16 Vagle for fjærfe 
17 Foringstrau 
18 Stativ for foringistrau 
19 Skillebom eller skillerem for hestetransport 
20 Skillebom eller avtakbart polster for hestetransport 
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21 A V'takbar benk i hestevogn 
22 Grime for hestetransport 
23 Klappstol til bruk ved hestetransport 
24 Koplingstang (stiv kopling) 
25 Gulvrist 
26 Isbeholder 
Stengeveg,g for is beholder 
Ramme for isbeholder 






30 Avtakbar tverrbjelke for vogner med nedsenket lasteplan 
(dyplastevogn) 
31 Avtakbar bjelke 
32 Støttebjelke til spesialvogner 
33 Løs gulvdel til spesialvogner 
34 Syrebeholdere 
35 Stoppekloss 
36 Bremsestang med eller 
uten klosser 
37 Fortøyningstau 
38 Liten bjelke for bevegelig rampe l på vogner for transport av biler 
39 Avtakbar lastesadel på bolstervogner (til kjeler o.l.) 
40 Reserve halvkopling for varmeledning 
41 Brannslokningsapparat 
42 Skoringskloss for bilhjul } til spesialvogner for 
43 Oppkjøring- og overgangslem transport av biler 
44 Gelender, rett 
45 Gelender, buet 
46 Bremsespindel 
47 Sadelunderatell (skoringsanordning av metall for 
blekkruller) 
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Bilag 2 
Oversikt over bremsetyper som kan være påmontert godsvogner 
i internasjonal trafikk. 
1. Ikke gradvis løsbare bremser 
Fabrikat Forkortelse påmalt vogn 
Westinghouse W, W-G, W-GP. 
Knorr K-GP. 
2. Gradvis løsbare bremser 
Fabrikat Forkortelse påmalt vogn 
Kunze-Knorr Kk-G, Kk-GP. 
Drolshammer Dr-G, Dr-GP. 
Bozic Bo-GP, Bo-GP-A, Bo-G-A. 
Hildebrand-Knorr1 ) Hik-G, Hik-GP. 
Breda Bd-G, Bd-GP. 
Charmilles Ch-G, Ch-GP. 
Oerlikon1 ) 0-G, 0-GP, 0-GP-A. 
Knorr KE brems1 ) KE-G, KE-GP, KE-GP-A. 
Westinghouse1 ) WE-G, WE-GP, WE-GP-A, WU-G, 
WU-GP. 
Dako1 ) DK-G, DK-GP, DK-GP-A. 
1) Vogner som skal kjøres på Flåmsbrua og Hardangerbana, skal 
være utstyrt med ett av disse bremsesystemer. 
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Sikringstiltak mot skade på lasten i thermovogner. 
Tidsfaktoren vil ofte være avgjørende for valg av sikringstiltak 
mot godsska:de. 
Da vognene er godt isolert, bør transportleder (togleder) overveie 
fremskyndet fremføring til bestemmelsesstasjonen. 
Vognene er S-merket. 
Vognene har 1000 volt gjennomgående eiektrisk varmekabel. 
Dypfryste varer kan sikres mot skade ved bruk av kullsyre. 
Øverst på vognveggen, på hver side av aggregatet, er det fyllings-
stusser for kullsyre. Følgende stasjoner har innblåsingsutstyr 
(kuHsyreflasker, slanger, manifolder): 
Stavanger, Kristiansand, Oslo Ø (res.sporet Lodalen), Oslo V 
(Filipstad) , Al, Bergen, Otta, Trondheim, Mosjøen og Bodø. 
Disse depotstasjoner har instruks for bruk av kullsyre, se bilag 3a. 
Omlessing til annen thermovogn, ev,entuelt -anbr-ingelse av lasten 
i fry,seri kan være mulige løsninger. 
Spesialutdannet pevsonale for reparasjon av aggregatet kan søkes 
hos pr.ivate servicestasjoner eller ved følgende tjenestesteder: 
Toghallen, Lodalen Oslo Ø 
V,st, Sundland, Drammen 
Vst, Hamar 
Vst, Marienborg, Trondheim 
Vst, Kvaleberg, Stavanger 
V st, Kronstad, Bergen 
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Instruks for bruk av kullsyre. 




Er det fare for skade av fryselasten , kan godset sikres ved bruk 
av kullsyre. Utstyret består av 4 flasker kullsyre med slanger, 
stengekran og fordelingskopling (manifolder) . 
Arbeidslederen har ansvaret for at utstyret er i orden. Han skal 
sørge for at personalet har tilst11ekkelig informasjon om anleggets 
bruk og utstyrets oppbevaring. For det lokale behov utarbeider 
han, om nødvendig, nærmere retningslinjer. 
Anleggets bruk/arbeidsoperasjon: 
1. Påse at beskyttelseshettene er fast.skrudd ved flytting fra opp-
bevaring,ssted til fyllingssted. 
2. Flaskene - 4 stykker - tilkoples fordelingskoplingen. 
3. Påfyllingsslangen tilkoples en av vognens fyllingsstusser. (En 
fylling,sstuss på hver side av aggregatet - øverst på vogn-
veggen.) 
PASE AT STENGKRANEN PA FYLLINGSSLANGEN ER 
LUKKET . 
4. Flaskeventilene åpnes på alle 4 flaskene. 
5. Umiddelbart deretter åpnes påfyllingsslangens stengekran. Til-
føring ,av kullsyre til vognen er nå kommet i gang. 
6. Etter påfyllingen er ferdig, demonteres anlegget i rekkefølge 
fra punkt 5 til 2. 
7. Vognmerkelappene påskrives med rød skrift: «Forsiktig. Kull-
syre i lasterommet». 
8. Meld fra til transportleder (togleder) snarest mulig etter at 
påfyllingen er ferdig. Underrett bestemmelsesstasjonen om at 
vogna er fyllt med kmllsyre. 
9. For påfylHng av ny kullsyre sendes ledige flasker til Norsk 
Hydro A/S, Oslo Terminalen, Rignesveien 50, Oslo 9. (Telefon 
10 6410.) 
Godset i vogna behøver ikke tildekkes. (Kullsyren fordamper i 
kanalen under taket) . Under vognas fremføring til bestemmelses-
stasjonen skal aggregatet ikke være i drift. Kullsyren har en 
temperatur på + 78,5°C. Utvis stor forsiktighet ,slik at kullsyren 
ikke ,kommer i berøring med huden. Under fylling bør utstyret 
helst betjenes av 2 mann. Flaskene må ikke utsettes for varme, 
heller ikke solvarme. 
Denne instruks skal festes på trallene for kullsyreflaskene. 
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3.2.6. Festeanordninger for containere og flak. 
Vogner med litra Sgs, Kglps, Lgjs og Lgs er utstyrt med con-
tainerpigger (åpne vogner som har bokstav g i underlitra, har 
containerpigger). 
I tillegg til dette er alle Rps, Kbps-y og Kbmp-y vogner utstyrt 
med hull i langbjelkene beregnet for montering av skoringspig-
ger ( = løspigger som er påsveiset en plate). 
Når skoringspigger brukes til forankring av containere og flak 
på Rps, Kbps-y eg Kbmp-y vogner, skal vognene ha isatte staker 
under framføringen. Dette gjelder for såvel tomme som lastede 
containere og flak. (Denne bestemmelse gjelder i-kke for fliscon-
tainere i Øst landsområdet). 
Lager av skoringspi,gger legges opp ved bestemte ,stasjoner etter 
distriktets nærmere bestemmelse, jfr. i denne fovbindelse punkt 
1.3.1. 
Skoringspigger med plate har F. nr 375.846.02 og kan rekvireres 
fra Fl. Oslo. 
4. Tilsyn med materiellet. 
4.1. Kontroll. 
Personale som i sitt arbeid kommer i kontakt med materiellet er 
pliktig til å føre tilsyn med dette i overensstemmelse med for-
skriftene i dette trykk, trykk 420.2 og 420.3. Videre finnes for-
skrifter i trykkene 405.1, 409 og 412. 
Skader eller mangler må straks meldes til overordnet eller vogn-
visitør. Melding til vognvisitør om skader som bør r ettes., men 
ikke er til hinder for at vognen kan gå i tog, kan gis ved utfyl-
ling av bl. nr. 001.571.17, som påsettes i egen lomme på begge 
vognsider. 
Private vogner og vogner som tilhører andre forvaltninger be-
handles dessuten i overensstemmelse med forskriftene i trykk 
409 og 420.3. 
Når gods har blitt skadet på en slik måte at det antas å skyldes 
vognens eller presenningens tilstand (f.eks. vannskade), skal 
bestemmelsesstasjonen sørge for at materiellet snarest mulig 
blir ettersett. 
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5. Utsetting av godsvogner på undervegsstasjoner. 
5.1. Informasjon og meldinger. 
Oppstår det hindringer for befordringen slik at vogna ikke kan 
fremføres til bestemmelsesstasjonen, men må utsettes undervegs, 
skal melding Do9, Uregelmessig utsett av vogn, inngis til Gtl-
systemet. Denne meldingen utløser automatisk underretning 
(R203) til sender-, bestemmelses- og ordinær utsettstasjon, samt 
til transportleder i det distriktet hvor vogna settes ut og til 
Transportkontoret i Hovedadministrasjonen. Det vises til trykk 
418.1 pkt. 2.7.2 og trykk 418.2 pkt. 2.7.2 og 2.7.3. 
NB! R 203 blir ikke sendt til stasjon i utlandet. 
Avsender- og bestemmelsesstasjon skal underrette avsender resp. 
mottaker. 
Eventuelle tilleggsopplysninger som kan være til støtte for av-
senderens disposisjonsordre, må gis som egen melding. 
Vogner som utsettes og som har vært fremført etter befordrings-
klasse B skal etter reparasjon, eventuell omlasting fremføres 
etter befordringsklasse A. 
Den nye vognmerkelapp skal eventuelt settes over den opp-
rinnelige. 
5.2. Feil v ::d lasten. 
Ved første anledning må vogn settes ut av toget når: 
lasten på en vogn har forskjøvet seg slik at hensynet til 
godset eller til jernbanens sikkerhet krever justering eller 
omlasting, 
- vogna er overlastet, 
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7.6. Vogner med skyvbare vegger og tak. 
For å kunne skyve takseksjonen må den som skyver stå på vogn-
taket eller på en av plattformene, øverst på vognas endevegger. 
Det er anbragt faste stiger som fører opp til plattformene. 
DET ER LIVSFARLIG A STIGE OPP PA PLATTFORMEN 
ELLER TAKET NAR VOGNA ER UNDER SPENNINGS-
FØRENDE LEDNING 
Advarsel om dette er anbragt øverst på vognas endevegger og 
på plattformene. 
Se trykk 411.1 om «Opp- o,g avlasting av godsvogner ved elek-
trifiserte baner». 
Vogner med forskyvbare vegger og tak ·skal være stengt og for-
riglet ved fremføring i tog og ved skifting. 
7. 7. Vogn for transport av smalsporet materiell. , 
Sklp 20 76 428 0 000-8 (tidligere Tso4 20 850). 
Vogna er spesielt bygget for transport av smalsporet materiell, 
men kan unntaksvis også nyttes til andre spesialtransporter. 
Vogngulvet har smalsporet skinnegang og det ligger lavere enn 
på ordinære vogner; 85 cm over skinnetopp. 
Vogna har en lengde på 20,2 m over bufferne, vekt 18,0 t og 
lastegrensen er 42,0 t på A-, B- og C-bane. 
7.8. «Transportbrønner». 
En «trans,portbrønn» er en stålkonstruksjon som plasseres mel-
lom 2 åpne vogner - opphengt på tverrgående bjelker som festes 
til vognenes ytterste sidestaker, og nyttes for transport av 
seksjonshus. Transportbrønnens midtparti (lengde 9100 mm) er 
forsenket mellom de to vognene. Hver transportbrønn er i begge 
ender utstyrt med skrukoppel (ikke fjærende og uten krok), 
faste bufferanordninger og ledning for trykkluftbremsen. Dess~ 
uten har de nødbremseanordning og ekstra dragsikring, som trer 
i funksjon hvis skrukoplet skulle ryke. 
Til transporten er tatt ut 10 vogner med litra Kbmp-t. 
Hver enkelt transportbrønn, inkl. de tverrbjelker som de hviler 
på, veier netto 5 500 kg. 
Transportbrønnene eies av A/S Moelven Brug, og vognsettene 
med brønner skal returneres til Moelv st. når seksjonshusene er 
losset. 
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For bruk av transportsettene gjelder følgende bestemmelser: 
1. Hvis seksjonene overskrider lasteprofilet, skal transportene 
behandles som spes,ialtransporter etter ordinære rutiner for 
dette. 
2. Transportbrønnene må ikke uten særlig tillatelse fra Hoved-
administrasjonen nyttes til fremføring av annet gods enn 
foran omtalte seksjonshus. 
3. Senderen er ansvarlig for at hver enkel husseksjon veier høyst 
6 000 kg, og for at vekten er fordelt jevnt i husets hele lengde, 
og likelig fordelt på hver side av husets langsgående midt-
linje. 
Samlet vekt av transportbrønn med tverrbjelker og seksjons-
hus skal ikke overstige 11 500 kg. 
4. Under opplastingen må det nøye påses at huset ikke hviler 
på andre punkter av transportbrønnen enn de 4 opplagrings-
flatene. Bruk av underlag mellom brønnens opplagringsflater 
og husets bunnrammer slik at huset kommer høyere opp, er 
ikke tillatt. 
5. Brønnene er utstyrt med spesialskoringer for å sikre lasten 
mot forskyvning. Skoringene sikres ved hjelp av låseskrue 
med kontramutter. 
6. Under fremføringen skal hvert enkelt .seksjonshus på hver 
side være påklistret bl. nr. 001.523.21 «Skiftes forsiktig». 
7. På den ikke belastede ende av de 2 ytterste vogner i hvert 
sett skal det være anbragt motvekter med samlet vekt på 
ca. 3,5 tonn (minst 3,0 og høyst 4,0 tonn) i hver ende, til 
sammen ca. 7 tonn pr. sett. Tyngdepunktet av motvekten må 
anbringes 0,7-0,8 minn fra vognenden. Motvekten skal ligge 
på vognene både når de er lastet med bare brønnene og når 
det er anbragt seksjonshus på brønnene. 
Senderen skal sørge for at motvekter er anbragt og sikret 
mot forskyvning i spesielle forarbeidede rammer. Sender-
stasjonen skal kontrollere at dette er gjort. 
8. Vogner med transportbrønner tillates bare fremført i godstog. 
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Distanserammer brukes for å kunne transportere lange takbuer, 
opp til 28-30 m. 
Takbuene lastes opp på Rps-vogner og i hver ende av vogna 
monteres distanserammer slik at buens avsluttende ender går 
ned gjennom rammen. 
Distanserammene vil i den ene ende være tilkoplet Rps-vo,gna, i 















Distanserammene er konstruert for å tåle en maksimalbelastning 
på 180 tonn togvekt. 
Dette tilsvarer 3 Rps-vogner med last ( = 3 takbuer), 6 distanse-
rammer og 4 Kbmp-vogner. 
7.9.2. Lasting. 
Senderen foretar lasting og fastgjøring av lasten etter nærmere 
retningslinjer som gis av Had/Si for hver transport. 
Rammene må løftes med minst 4 stropper med løftepunkt 
bufferbjelkene. 
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Samtlige vogner merkes «skiftes forsiktig». Bufferhylsene smøres 
med grease på det sted hvor distanserammene hviler. Dette må 
også utføres i transportveien. 
7.9.3. Transportens utførelse. 
For transporten skal det legges bestemt transportplan. Det skal 
foretas kontron av last og vogner i transportveien. 
Se trykk 402 om plassering, sammenkopling og fremføring i tog. 
7.9.4. Lossing og retur av utstyret. 
Etter lossing løftes distanserammene av og sendes sammen med 
bukker og fastgjøringsutstyr tilbake til Moelv st. Løfting av 
rammen skal foretas som anført i punkt 7.9.2. 
7.10. Svingbolstere til bruk for transport av lange bjelker. 
Det skilles mellom 2 typer svingbolstere: 
Type 1: Svingbolstere som kan benyttes på alle Rps-vogner. 
Type 2 : Svingbolstere med sidestaker og senterpanne som bare 
kan brukes på Rps-t-vogner·*. Disse svingbolstere be-
nevnes som senterpannebolstere. 
* Pr. 01.01.80, vogn nr. 4542-4551. 
7.10.1. Type 1. 
Svingbolstere på to Rps-vogner med maksimum avstand mellom 
bolsterene på 24 m. 
Største tillatte last . ... . .. . ..... . ... .. .. . .. .. .... . 
Største tillatte last pr. bolster .. .. . . .. ... .. . . . .... . . 
Bolsterhøyde over skinnetopp . . .. ..... . .. ..... ... . 
Største tillatte avstand mellom bolster.ene . . .. . . . .. . 
Mellomvogn tillates i k k e brukt. 
Løst tilbehør: 
1 stk. bolsterramme 





2 stk. justerbare nedbindingsklaver med kjetting og strekkfisker. 
Montering av bolsterene: 
Midtre gulvlem fjernes på det sted bolsterene ønskes plassert på 
vognene. 
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Kjettingene fastgjøres i bakerste ende til kjøretøyets 
ramme, tilhengerfeste, eller annet egnet sted, og føres der-
etter i kryss for fastgjøring til vognas nokkespillkroker. 
Strekkfisker kan rekvireres hos Fl, Oslo F. nr. 375.820.91. 
Strekkfiskene merkes med stasjoneringsstedets navn. 
7.3.1.5 Vektfordeling og plassering. 
Generelt må det søkes etter å få lastens veM jevnt fordelt på 
alle vognhjul. Det største maksimale avvik som ,tillates i vognas 
akseltrykk er følgende: Den minst belastede aksel må utøve et 
akseltrykk som er minst 75 % av akseltrykket på den mest be-
lastede aksel. Fjæringen kontrolleres gjennom inspeksjonshullet 
ved anslaget. 
Ved plasseringen på vogna må kjæretøyets senterlinje falle sam-
men med vognas senterlinje. 
Opp- og avlasting må foregå over 0.8 m høy enderampe og Llp-
vogna må tilkoples denne. 
7.3.1.6. Llp-vognas plassering og framføring i tog. 
Llp-vogner må bare framføres i godstog. Se trykk 402 om sam-
menkopling, plassering og framføring. 
7.3.1.7. Innkopling i tog. 
Tomme Llp-vogner skal gå som siste vogner i toget. 
La s,t ed e Llp-vogner kan, hvis ikke andre forhold gjør det 
nødvendig, innkoples hvor som helst i toget. 
7.4. Lgs--vogner. 
Vognserie 2076 441 6 000 ,til 059. 
7.4.1. Alminnelig beskrivelse. 
Vogna er 2-akslet med lavt midtparti. Den er spesielt beregnet 
for transport av lastebiler, 4-hjuls tilhengere, semitrailere, con-
tainere (både EURO og ISO) og godslag med stor høyde. 
Lastegrense: 
s 
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Lasting og lossing foregår over enderampe. Bufferbjelkene er 
innstillbare i to høyder. Den øvre (normale) skal brukes for 
- begge bufferbjelker når en enkelt vogn er innkoplet i tog. 
- den ene bufferbjelke når vogna går som overgangsvogn. 
En overgangsvogn er en vogn hvor bufferbjelken i den ene enden 
står i øvre stilling, eller høyde, og i den andre enden i nedre stil-
ling. 
En overgangsvogn ( = bufferbjelker i forskjellige stillinger), 
skal ha minst 6 tonn last. 
Bufferbjelke i nedre stilling skal brukes for lasting og lossing av 
kjøretøyer, men kan også brukes mellom to eller flere Lgs-vogner 
innkoplet mellom overgangsvogner. 
For å kunne transportere kjøretøyer og høyt gods er lasteflaten 
mellom hjulsatsene nedsenket i en lengde av 6.5 m. Over denne 
lengde av lasteflaten (6.5 m), består gulvet av korte tverrbjelker 
med mellomrom slik at tapp for skoringsutsytr kan falle mellom 
disse. 
Vognene er innvendig utstyrt med langsgående faste sideføringer 
(skoringer) for kjøretøyenes hjul. 
For biler som har mindre total hjulbredde enn de faste side-
føringene, må mellomrommet mellom hjulene og de faste førin-
gene utfylles med trelabanker. 
For skoring i lengderetningen brukes spesielle skoringer hvorav 
den ene er regulerbar. 
I den ene buffertbjelken er det anbragt 2 balansevte container-
pigger som kan senkes ned når de ikke er i bruk. 
Disse containerpigger brukes bare i kombinasjon ved transport 
av en 20' ISO og en EURO-container (7.15m). 
På hver langbjelke er plassert 4 holdere med containerpigger. 
Når de ikke er i bruk skal de være forriglet til langbjelken. 
7.4.1.1. Bufferbjelkene heves og senkes. 
Bufferbjelkene manøvreres hydraulisk med håndpumpe. Kra:fltige 
sikringsboliter skyves inn og ut med et håndtak og sikrer buffer-
bjelkene i øvre og nedre stilling. Se fig. 1 og 2. 
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Innholdsfortegnelsen, sidene med punktene 1.-1.4., 1.4.3.-2.10., 
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1. Godsvognmat.eriellet 
1.1. Vogner for kommersielt bruk. 
1.1.1. Godsvogner .som kan fremføres på NSB. 
- NSB's· egne vogner. 
Fortegnel,se med beskriv,els e av vognenes data er inntatt 
trykk 752. 
Private vogner som er innregistrert i NSB's vognpark. 
Fortegnelse og beskrivelse, se trykk 752. 
- Rjukanbanens vogner. 
Disse bærer eiendomsmerke «Rj. B Norge». 
- Utenlandske godsvogner, bane- eller privateid, som er RIV 
merket eller som angitt i pkt. 2.23. 
Disse bestemmelsene gjelder for alle NSB's strekninger, men 
med de unntak som er angitt i pkt. 1.1.2.-1.1.4. 
1.1.2. Valdresbanen. 
To-akslede Lukkede og åpne godsvogner med aksel'avstand over 
8 m tillates ikke kjørt på Valdre,sbanen. 
1.1.3. Flåmsbana og Hardangerbana. 
Ikke gradvis løsbare, og gradvis løsbare br,ems·er, type KK og 
Drolshammer, tillates ikke medtatt som virksomme bremser på 
disse baner. 
Vogner med slike bremses,ystemer tillates bare framført på 
Flåms bana og Hardanger bana på følgende betingelser: Vogna 
må ikke tilkoples bak i toget, og tog.ets bremseprosent må for-
øvrig tillate det. 
Forkortede bremsebetingelser som er påmalt langbjelkene er 
vist i bilag 2. 
1.1.4. SirneSl----Flekkefjord 
Følgende vogner kan framføres: 
a) Alle nor.ske 2- og 3-akslede godsvogner med unntak av: 
- Ucs type 2 litrakode 910 5 
- HbiSI » 225 0 
- Hbikks » 237 6 
- Hbbis (tt) » 226 8 
- Likkps » 415 0 
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b) Norske boggivogner med litra Rps og Rgps med litrakode 
391 4, 392 1 og 393 3 når lasten ikke rager over eller utenfor 
stakene. 
c) Utenlandske godsvogner, Rjukanbanens vogner og norske 
privatvogner såframt ingen del av vogn eller last rager uten-
for lasteprofilet Sirnes-Flekkefjord og akselavstand/boggi-
senteravstand og vognens/lastens overheng 1kke er større enn 
angitt i trykk 402. 
1.2. V og ner for internt bruk. 
Trafikkvogner kan i:kke nyttes til internt bruk uten etter nær-
mere tillatelse fra Hovedadministrasjonen. Vognene må ikke 
fo11synes med spesielt utstyr eller underkastes konstruktive for-
andringer før godkjenning fra Hovedadministrasjonen foreligger. 
Vogner til internt bruk på linjen har hovedlitra X og er num-
merert iflg. punkt 2. 
Vogner til internt bruk på stasjons- eller verkstedområder er 
forsynt med påskriften «Stasjonsvogn», stasjonens navn, «Må 
ikke brukes på fri linje» og ,eventuelt med ordningsnummer og 
påskri:ft om bruksområde. 
1.3. Vogntilbehør. 
1.3.1. Løst vogntilibehør. 
Løst vogntilbehør skal i alminnelighet være utstyrt med eien-
domsmerke og deres antall og art skal være angitt på vognas 
lang.sider. 
I bilag 1 er angitt en internasjonal kode for utstyr/deler som 
vognene kan være utstyrt med. NSB vogner har bare et fåtall 
av de gjenstander som er oppført i dette bilaget. 
Stasjons- og togbetjening må sørge for at løst vogntilbehør blir 
satt på plass etter lasting og lossing. Hvis tilbehøret ikke kan 
settes på plass p.g.a. lastens art, skal det være ,slik plassert på 
vogna at det er synlig. Utstyret må være sikret slik at det ikke 
går tapt eller blir en fare for jernbanens sikke11het. Er vogna 
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utstyrt med stakemagasin, skal stakene plasseres i dette såfremt 
de ikke kan stå i sine holdere. Stakekjettinger må være innbyrdes 
forbundet med hverandre eller godt hengt opp på annen måte. 
Etter distriktets nærmere bestemme~se skal 
- skadd løst vogntilbehør sendes til bestemt stasjon hvor til-
behøret periodevis sendes til det vognverksted som vedlike-
holder vedkommende vogntype. 
- bestemte .stasjoner ha i oppdrag å føre kontroll med vogntil-
behøret, slik at defekt og manglende utstyr på vognene blir 
erstattet og/eller siupplert. 
Etterglemt løst vogntil'behør (uskadd') fra norske vogner, skal 
sendes til disse bestemte stasjoner og brukerstasjoner som mang-
ler utstyr, rekvirerer dette herifra. 
Etterglemt løst vogntilbehør etter utenlandske vogner sendes 
som angitt i del 3, art. 2.4.2. 
1.3.2. Divers·e løst vogntilbehør. 
1.3.2.1. Holdere for sidelemmer. 
For vogner med nedleggbare sidelemmer er anskaffet løse hol-
dere for å kunne sikre lemmene i oppreist stilling når de ordi-
nære festeanordninger er i ustand. Stasjoner som vanligvis sen-
der gods som kan skades om lemmene faller ned, er utstyrt med 
et mindre antall lemmeholdere. 
Bestemmelsesstasjonen skal omgående returnere holderne etter 
bruk. Er denne ukjent, sendes disse til nærmeste bystasjon. 
1.3.2.2. Spesialstaker for bred last. 
For sideveis skoring av bred last på Os- og Kbps-vogner, er det 
anskaffet 200 stykker korte vinkelstaker. 
Se trykk 420.2. 
1.3.2.3. Strammeutstyr for tømmer og trelast. 
Vognene Rps og Kbps er utstyrt med h.h.v. 3 og 2 sett stramme-
anordninger for fastgjøring av tømmer og trelast. 
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Utstyret består av kjetting, fjær, lås, strammerull og spak. 
Spaken skal etter briuk anbringes i bestemt holder. 
Rps-vognene kan utstyres med spesielle labanker for tømmer, 
kubb og trelast. Henvendelse om dette rettes til Hvk. 
1.3.2.4. Dørbommer. 
Vogner .som har spesielt store dører, eller hvor sideveggene be-
står av skyvedører, er utstyrt med dørbommer. 
Bommene skal hindre godset i å ligge an mot dørene. Etter los-
sing skal de plasseres i egne holdere som er anbragt innvendig 
i vognene. 
1.3.2.5. Skoringspigger. 
Vognene litra Rps, Kbmp-y og Kbps-y er utstyrt med huller for 
plassering av løse skoringspigger med plate. Containerterminaler 
og stasjoner hvor fliscontainere tas av, må fjerne piggene og ta 
hånd om dem i tilfelle vogn med slike pigger settes inn i annen 
trafikk. Se punkt 3.2.6. 
1.4. Lastemidler. 
Som lastemidler regnes det utstyr som nyttes for å feste og be-
skytte lasten under transporten. 
Lastemidlene er som regel eiendomsmerket. 
I gruppen la,stemidler betraktes i denne for,bindelse også katalyt-
ovner og løse bur til disse, støtmålere og lastpaller. 
I internasjonal trafikk skal lastemidler være påført nummer og 
benevnelse når deres· verdi overstiger kr. 50. Se nærmere om dette 
i del 3. 
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For sendinger til Sverige fastsettes følgende: 
Det må bare nyttes isolerte vogner som er i god stand. 
Til oppvarming skal' nyttes stor ovn (type 225), eventuelt med 
halv effekt (halv brennmatte) for derved å sikre at ovnen har 
tilstrekkelig brenntid. Ovnen s'kal være helt fylt når vogna går 
fra sendellstasjonen. 
Katalytovner og bur betraktes som lastemidler i henhold til be-
stem.me~sene i del 3, hvilket medfører at det må skrives ut følge-
seddel, bl 001.572.10 (bilag 9, del 3) for de ovner og bur som 
finnes i vogna. Ovnens nr må påføres bl 001.572.10 (bilag 9, 
del 3). 
Da burene ikke er eiendomsmerket, må diss:e forsynes med mer-
kelapp påført «NSB» og s·enders tasjon. 
Katalytovner og bur sendes fraktfritt tilbake over nærmeste 
overgang,ssfasjon med følgeseddelen som fraktbrev. 
Fraktbrev og vognmerkelapper for vognlaster skal ha tydelig 
påskrift «Vallmeovn» innrammet med rød blyant (skrift). 
1.4.3. Bur for katalytovner. 
Som beskyttelse rundt ovnen nyttes bur av perforert p:late. 
Ovn type 225 har skråsti1let brennmatte. For ikke å skade godset 
ved for sterk varmebestråling skal ovn type 225 plasseres med 
brennmatten vendt mot bakveggen i buret. Det er her montert 
en a;stbestplate som skal ta imot varmebestålingen. 
Burene festes til vognveggen ved hjelp av spesielle fjærs-tropper. 
Burene må ikke rykkes løs fra vognveggen. Skal burene flyttes, 
må fjærstroppene først løses. Stasjonene skal informere kunde-
nes losse-/lessemannskaper om festeanordningen. Oslo S, Vgl og 
Oslo V Vgl, har nye fjærer på lager. Ved behov skal disse ekspe-
disjoner utstyre burene med nye fjærer. 
Under transport og lagring skal stroppene være plassert på sine 
bestemte pla,sser innvendig i burene. 
Ledige bur ved Østbanenettet sendes Oslo S., og ved Vestbane-
nettet til Oslo V. 
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Skadde bur sendes Verkstedet, Hamar. 
Etter varmevognsesongens slutt sendes burene til Vgl, Oslo S 
og Oslo V. Bur som trenger reparasjon eller oppussing, utsorte-
res og sendes Verkstedet, Hamar. (Bur hvis eneste mangel er 
skadde fjærstropper skal ikke sendes, idet V gl Oslo S og V har 
nødvendig utstyr til fornyelse av fjærer.) 
Resterende bur lagres etter distriktssjefens bestemmelse. 
1.4.4. Lastpaller (samlede bestemmelser) . 
1.4.4.1. Generelle bestemmelser. 
EUR-Standardpall 
Bestemmelsene om utveksling og gratis returfors·endelse om-
fatter ikke andre paller enn EUR-standardpall, som skaJl være 
800 x 12-00 mm og være brenneme1:1ket på langsidens klosser 
på høyre: 
på venstre: NSB eller annen jernbanes initialer. 
på midtklossen: Produsentnummer og eventuelt initialer for den 
instans som godkjenner produsenter. I Norge 
NS (Norges Standardiseringsforbund), i Sverige 
SIS. 
Behandling 
Lastpallene skal behandles forsiktig, slik at unødvendig skade 
unngås. 
Oppbevaring 
Lastpallene skal oppbevares slik at ukontrollert uttak eller 
tyveri hindres. 
NSB's beholdning skal oppbevares adskilt fra A/S Linjegods 
beholdning. 
Inn- og utlevering 
Sted for inn- og utlevering skal være fastsatt på alle stasjoner. 
Stedet skal gjøres kjent for vognlastkundene. Inn- eller utleve-
ring skal foregå under kontroll og bare på det fastsatte sted. 
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Depotstasjoner 
Depotstasjoner for paller opprettes etter avtale mellom Hoved-
administrasjonen og vedkommende distriktssjef. 
Behandling på depotstasjonene foregår etter særskilt instruks. 
Sending av paller til/fra depotstasjon skjer bare etter Dvk's 
ordre. 
Framføring av ledige paller 
Ledige paller framføres i de spesielle vogner som kjøres for tran-
sport av paller, presenninger, annet lasteutstyr og NSB's egne 
stykksendinger. 
Sending av ledige EUR-paller til opprinnelig sender, beordres av 
Tk på grunnlag av stasjoneneslDkv'enes daglige meldinger. 
,.... 
l
NSB's interne sendinger 
NSB's fagavdelinger (verksteder, lagre, bildrift, billettforvalter, 
baneavd. osv.) skal, i l'ikhet med andre kunder, selv anskaffe det 
antall paller som anses nødvendig og skal anses og behandles 
som kunder. 
Ukurante og ikke trafikkdugelige paller 
Ukurante og ikke trafikkdugelige paller skal ikke mottas for 
fraktfri retur.sending eller i utveksling. Paller som skades mens 
de er i NSB's varetekt, el'lstattes straks med andre paller. De 
skadde sendes til depotstasjon, eventuelt til rep.plass etter av-
tale. Skadde eller ukurante paller som er kommet i jernbanens 
varetekt skal ikke overlates til utenfor.stående eller eget per-
sonale (uten etter nærmere avtale). 
Ukurante er paller med andre mål enn de Eom er nevnt foran og 
paner med EUR-mål når foreskreven merking eller kvrulitet 
mangler, 
Ikke trafikkdugelig er pall når: 
- bord mangler, er brukket eller sprukket så Sipiker eller skrue-
liv er synlig 
- kloss mangler eller er sprukket så spiker ener skruer er syn-
lig eller jernbaneinitialer (NSB, SJ osv.) eller EUR mang.ler 
- spiker er løsnet og stikker opp 
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andre mangler eller skader kan forårsa:ke skade på personale 
eller gods. 
M e r k : Linjegods' paller er i NSB's varetekt bare som innhold 
i vognlast og skal i k k e erstattes av stasjonene. 
Returtransport av Linjegods' paller 
Retursending av Linjegods' ledige paller er i alminnelighet NSB 
uvedkommende. (Sendes i sel:skapets vogner.) Dog kan paller 
som har vært nyttet på fremtransport med NSB ekspederes 
fraktfritt som v o g n l a s· t tilbake til selskapets egne termina-
ler. I fraktbrevets rubrikk for jernbanefrakt skrives «Fraktfritt». 
Merk : Vognene skal være godt utnyttet. 
Gratis vognlastsending tilstås ikke for mindre enn 100 
paller. 
Ansvar og kontroll 
Område,sjefene er ansvarlig for pallene innenfor sitt driftsområde 
og skal kontrollere at bestemmelsene følges. 
Systemets grunnlag er: 
- En desentralisering av palleadministrasjonen slik at drifts-
områdene har ansvaret for paller innen s-itt driftsområde. 
- Et registreringssystem som gjør det muHg for alle stasjoner 
alltid å ha et klart bilde av sin pallebeholdning. 
- Enkle arbeidsformer slik at alle regler kan overholdes uten 
unntakelse. 
- Bygger på de til enhver tid fastsatte driftsområder. 
Utveksling av paller 
Styring av pallesystemet er basert på noen få blanketter som 
benyttes til registrering av alle pallebevegel•ser (bilag 4 og 5). 
Blankettene er utformet slik at de stort sett forklarer seg selv. 
De enkelte blanketters innflytelse på palleregnskapet går fram 
av en konsekvent fargekoding. 
Blankett A består av 3 deler (hvit, grønn og rød). 
Bl.nr. 001.527.15 (bilag 4). 
Blankett B består av 4 deler (hvit, grønn, rød og blå). 
Bl.nr. 001.527.20 (bilag 5). 
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Grønn farve betyr alltid tilgang av paller til beholdningen. Rød 
farve betyr alltid avgang av paller fra beholdningen. Selve regn-
skapsføringen foretas på blankett «Palleregnskap». 
Bl.nr. 001.527.25 (bilag, 6). 
1.4.4.2. Bruk av paller i lokal norisk trafikk. 
Ekspressgods 
Pall mot pall utveksles med kunden, d.v.s. at kunden selv skal 
holde paller. 
For fremsending av ekspressgods på pall (NSB's) benyttes blan-
kett A. Blankettens hvite del beholdes på senderstasjonen. Den 
røde og grønne del sendes. med fraktbrevet. 
Mottakerstasjon kontrollerer pallene, beholder den grønne del 
som inntektsbilag og returnerer den røde del til senderstasjonen 
som benytter denne som utgiftsbilag. 
Hvis det er en «strekningspalh , følger blanketten helt frem til 
den sta;sjon hvor pallen(e) blir losset. 
Hvis kunden ved henting av ekspressgods ikke har byttepal~(er) 
med, må det tas inn kvittering for utlevert antall paller. For 
paller som ikke bliv tilbakelevert innen 6 dager oppkreves p.t. 
kr. 63,- pr. pall. 
Innenlandsk vognlasttrafikk 
Paller i innenlandsk vognlasttrafikk er NSB uvedkommende, 
d.v.s. at antall og kvalitet er utelukkende et sipøl'smål mellom 
avsender og mottaker. 
NSB låner ikke ut palier til innenlandsk vognlasttrafikk. 
Når det nyttes paller i innenlandsk vognlasttrafikk må det aldri 
skje utveksling eller utlån ved senderstasjonen. 
Når det likevel foretas en registrering av paller i vognlast-
trafikk, er det utelukkende fordi at NSB tilbyr sine vognlast-
kunder fraktfri retur av det antall trafikkdugelige EUR-paller 
som sendingen inneholder. 
Ekspedisjon av paller i retur 
Når sender ønsker å få returnert ledige EUR-paller fraktfritt, 
skal senderstasjonen fylle ut blankett B i samsvar med fraktbre-
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vets pallrubrikk. Med stempel og underskrift bekreftes blanket-
tens riktighet som skal følge fraktbrevet. Denne bekreftelse gir 
imidlertid ingen garanti på pallenes kvalitet eller antall. 
Når mottaker vil benytte seg av tilbudet om fraktfri retur av 
EUR-paller, innleveres pallene og blankett B til stasjonen hvor 
tilbakeleveringen kan skje. Her kontrolleres pallenes antall og 
kvalitet og innleveringen bekreftes ved stasjonens stempel og 
underskrift. Blankettens hvite del tilbakeleveres som kvittering 
for innlevering. Den grønne del, som er inntektsbilag for de mot-
tatte paller, beholdes av staisjonen. Blå og rød del sendes til den 
stasjon som skal foreta utlevering av pallene. 
Opprinnelig sender gis underretning når pallene kan utleveres. 
Pallene utleveres sammen med blå del til sender og rød del be-
holdes av sfasjonen som utgiftsbilag. 
Pallene sendes i k k e i henhold til blanketten, men beholdes ved 
innleveringsstasjonen og disponeres av vognkontoret etter at de 
er meldt som tilgang/beholdning. 
(NSB oppfyller sin forpliktelse ved at bestemmelsesstasjon ut-
leverer paller av egen beholdning). 
1.4.4.3. Bruk av paller i s.amtrafikk med utlandet. 
NSB er tilsluttet den europeiske la,stpallpool (EPP) som om-



















For paller i vognlasttrafikk mellom Narvik og NSB-nettet for 
øvrig (Norgestrafikk gjennom Sverige) følges de samme be-
stemmelser. 
Medlemsforvaltningene er forpliktet til å utveksle trafikkduge-
lige EUR-paller i vognlast og stykkgodstrafikk. 
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E i e n d o m s f o r h o 1 d, a v r e g n i n g m e 11 o m 
forvaltningene 
Etter avtale i den europeiske lastpallpool tilhører pallene alltid 
jernbaneforvaltning.en i de land pallene befinner seg og er derfor 
underlagt spesielle bestemmelser/ rutiner. 
Grensestasjonene registrerer antall paller som passerer grensen 
på SJ blankett nr. 63136 (overgangsliste) . 
Sendt stykkgoils 
Denne bestemmelse gjelder kun fra de steder hvor NSB etter 
gjeldende transportplan sender stykkgodsvogner i egen regi 
(Linjegods' stykkgodsvogner følger bestemmelsene som for 
vognlast). 
Pall mot pall utveksles med kunden. 
Senderstasjon fyHer ut blankett A med stykkgodsvognnr., be-
stemmelsesstasjon, dato og antall paller. 
Stasjonen beholder blankettens hvite del og sender den røde og 
grønne del sammen med fraktbrevet til grensestasjonen. Grense-
stasjonen fører antall paner på overgangsliste, bl. 63136, og 
bekrefter dette med stempel og underskrift på blankett A. Blan-
kettens røde del returneres sendel"stasjonen som nytter denne 
som u~giftsbilag. 
Den grønne del beholdes ved grensestwsjonen som sender den 
for hver måned inn til Had sammen med kopi av overgangsli.ste 
bl. 63136. 
Mottatt stykkgods 
Her er det grensestasjonen som fyller ut blankett A, beholder 
den hvite del og sender rød og grønn del til bestemmelsesstasjon, 
som kontrollerer antall og påfører dette på blanketten og retur-
nerer den røde del til grensestasjonen. 
Bestemmelsesstasjonen beholder sel'V den grønne del som «inn-
tektsbilag». 
Pall mot pall utveksles med kunden. 
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G11ensestasjonen sender den røde del til Had for hver måned 
sammen med kopi av over,gangslisite bl. 63136. 
Vognlast til utlandet 
NSB ,stiller palle11 til disposisjon. Dette kan praktiseres på 2 
måter: 
- ved at sender får utlevert paller og bruker disse, eller 
- ved at .sender som bruker egne paller får tilsvarende antall 
i bytte. 
Sender skal angi antal'l EUR-paller i fraktbrevet felt 18. 
Senderstasjonen fyller ut blankett A som består av 3 deler. 
Blankettens hvite del beholdes, den røde og grønne sendes sam-
men med fraktbrev til grensestasjon. Grensestasjon fører antall 
paller på overgangsliste bl. 63136 og bekrefter dette med utfyl-
ling av blankett A. 
Den røde del sendes tilbake til senderstasjon som bruker denne 
som utgiftsbilag. 
Den grønne del sendes av grensestasjon til Had sammen med 
overgangislisten. 
Mottatt vognlast 
Når vognlast med pal1er kommer inn over grensen, utveksles 
pallene på grunnlag av angivelsen i fraktbrevets rubrikk 18. 
Grensestasjonen registrever dette på overgangsliste bl. 63136. 
Videre skal grensestasjonen fylle ut blankett B på grunnlag av 
fraktbrevets rubrikk 18. 
Blankettens grønne del heftes ved fraktbrevet og skal utleveres 
mottakeren. 
Den hvite og blå del sendes til bestemmelsesstasjonen. 
Den røde del sendes sammen med overgangsMste til Had etter 
fastsatte tider. 
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Det vil si, at NSB reelt «låner» ut et antall paUer til mottakeren 
som derved skylder NSB ti1svarende antall kurante EUR-pal:ler. 
Når mottakeren tilbakeTeverer pallene skal bare trafikkdugelige 
EUR-paUer godtas. Den grønne del av blanketten fra mottaker 
sammenholdes med den hvite del. Begge deler stemples og under-
skrives og den hvite del utlev,eres til mottakeren. 
Grønn del inngår i regnskapet og blå del beholdes• ved stasjonen. 
Det er bestemme1s,esstasjonen som er ansvarlig for pallenes til-
bakelevering. 
For paller som ikke er tilbakelevert innen 6 dager etter losse-
fristens utløp oppkreves p.t. kr. 63,- pr. pa11 hos mottakeren. 
Sendinger til forvaltninger s om ikke er 
medlem av EPP, men som er medlem av RIV 
Gjelder følgende land: 
England, Hellas, Irak, Romania, Spania, Syria og Tyrkia. 
Overfor senderen forholdes som bestemt for vognlast til EPP-
land, og paHene anføres i fraktbrevet. I stedet for blankett A 
anvendes Følgeseddel (Begleitchein) bl.nr. 001.572.10, som ved-
heftes fraktbrevet. (Følgeseddelen sikrer at pallene blir retur-
nert ti1 NSB.) Om bruk av bl.nr. 001.572.10, se trykk 420.3, 
pkt. 7. 
M e r k : Foranstående bestemmelse gjelder både stykkgods og 
vognlast. 
Oppkreving av betaling for ,paller som ikke 
er tilbakelevert 
For paller som ikke er tilbakelevert innen 6 dager skal stasjo-
nen oppkreve gjeldende erstatningspris p.t . kr. 63,- pr. pall. 
Bl.nr. 001.723.25 «Regning» skal brukes og kunden gis kvittering. 
Beløpet anføres i linjen «Avgift for ettertelling». En gjenpart av 
kvitteringen frankeres og vedlegges regnskapet til KK. En gjen-
part (kopi) av kvitteringen legges også ved palle.regnskapet sam-
tidig som det godskrives med antall paller i rubrikk «Ut av 
beholdningen». 
2 
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1.4.4.4. Melding - beordring. 
Meldestasjonen i vognfordelingssystemet skal avgi melding om 
tilgang/beholdning og behov for lastpaller samtidig med den 
daglige vognmeldingen. 
Som tilgang angis: Alle ledige EUR-paller som finnes på sta-
sjonen etter at eget behov (gjeld ifølge mottatte palleblanketter) 
er dekket, og som ikke er beordret tidligere. 
Som behov angis: Gjeld til trafikanter ifølge mottatte palleblan-
ketter, og som ikke kan dekkes av stasjonens egen tilgang/ 
beholdning før neste melding. 
Distriktsvognkontorene melder det antall paller, som stasjonene 
(kfr. ovenstående) har oppgitt, til Tk som gir palleordre sam-
men med vognordren. 
Beordrede paller sendes i egne pallevogner eller tjenestegods-
vogner. Det skal bare sendes trafikkdugelige EUR-paller. Sta-
sjonen som mottar beordrede paller skal kontrollere at pallene 
tilfredsstiller ovenstående krav. Hvis ikke skal Dvk i mottaker-
distriktet underrettes om avsenderstasjon og antall ukurante/ 
ikke trafikkdugelige paller. Dvk underretter Tk. 
Senderstasjon fyller ut blankett A og beholder selv den røde 
del som utgiftsbilag. 
Den grønne del sendes til bestemmelsesstasjon som nytter denne 
som inntektsbilag. 
Den hvite del sendes til Had. 
1.4.4.5. Reparasjon av EUR-paller. 
NSB har inngått en foreløpig avtale med Aven A/S, Holme-
strand, om repara;sjon av EUR-paHer. 
Avtalen omfatter reparasjon av NSB's defekte EUR-paller i 
overensstemmelse med de nordiske standardiseringsorganisasjo-
ner,s «Alminnelige nordiske bestemmelser for sertifisering og 
krav (NS-1525) til reparasjon av EUR-paller». 
Trykk 420.1 
NSB sørger for at defekte paller blir lastet opp på jernbane• 
vogner i hele vognlaster ved spesfolle oppsamlingssteder og der-
etter ·sendt Aven A/S fraktfritt til en av følgende avtalte repara-
sjonssteder: Kongsvinger, My.sen, Ilseng, Verdal, Stjørdal, Mar-
nardal, Nærbø. 
Melding om behov for forsendelser bes via distriktskontoret gitt 
til Hovedadministrasjonen, Dpud tlf. 2296, som vil anvise ak-
tuelt rep.sted. 
Som regnskapsbilag benyttes blankett A. 
Blanketten utfylles av senderstasjonen som beholder rød del 
som utgiftsbilag, hvit del følger sendingen til reparasjonsverk-
stedet og den grønne del sendes omgående til Had (Dpud). 
De reparerte paller lastes av Aven A/S på jernbanevogner i hele 
vognlaster og sendes unde·r adresse: SJ, Malmø st. som oppgjør 
i den europeiske lastpool (EPP). 
1.4.4.6. Oppbevaring og innsending av blankett A og B samt 
pallregnskapet. 
Ut fra blankettene A og B foretas føring av blankett, «Pall-
regnskap» ved alle stasjoner. Bevegelsene registreres med dato, 
bilagsnr., hvor pallene kommer fra (grønn del) og hvor pallene 
er sendt (rød del). 
I rubrikk «Ut av beholdning» føres til slutt eventuelle antall 
vrakede paller p.g.a. skader samt totalt tilgode/ skyldig av/til 
kunder. 
Det skal føres egen fortegnelse over antall skyldig/tilgode paller. 
Pallregnskapet føres i 2 eksemplarer hvorav det ene sammen 
med blankettene (A+B) sendes for hver måned til Hovedadmini-
strasjonen via områdestasjon. Pallregnskapet skal til en hver tid 
gi fuHstendig overeikt over stasjonens palllbeholdning. 
1.4.5. Støtmåler. 
1.4.5.1. Beskriveise. 
En støtmåler er et instrument med et urverk som trekker en dia-
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gramrull. Rullen, eller remsen er gradert i timer og døgn og ved 
hjelp av en skrivestift blir alle vognas bevegelser nedtegnet på 
denne. Av ruHen vil det framgå om vogna har vært i bevegelse, 
har stått stille, blitt påført skiftestøt, og hvor kraftig (km/h) 
dette støtet har vært. 
Ved å sammenholde remsens opptegnels,er med vognas fram-
føring i transportveien, kan man lokalisere hvor støtene har 
funnet sted. 
1.4.5.2. Bmksområde. 
Støtmåler i en lastet vogn -er et godt hjelrpemiddel ved f. ek,s. å 
kontrollere kvaliteten på NSB's behandling av vogna i transport-
veien. 
Ved å sette støtets størrelse (kraft) opp mot 
- lastemå ten 
- avstivning av godset 
- emballa,sjeforhold m.m. 
kan det framkomme opplysninger for nærmere vurdering om 
ovennevnte momenter kan være årsak til eventuelle godsskader, 
ener om skadeårsaken kan tilskrives hård skifting o.l. 
Bmk av støtmåler i forbindel,se med godsskader, er å betrakte 
som et sekundert hjelpemiddel. 
I enhver vogn hvor det er støtmåler, skal bestemmelsesstasjonen 
for,eta besiktigelse av vogna. 
1.4.5.3. Stasjonering. 
Støtmålere er stasjonert ved vognlastekspedisjonene Oslo S, 
Alnabru, Drammen, Hamar, Trondheim, Sandnes, Bergen og 
Kristiansand. 
Brukevstasjonene rekvirerer støtmåler fra en av ovennevnte 
depotstasjoner. 
Oslo S vgl har et mindre lager av diagramruller. 
1.4.5.4. Samtrafikk. 
Støtmåler kan ikke brukes i internasjonal trafikk, men ifølge 
avtale med SJ kan den brukes til svenske stasjoner. 
Trykk 420.1 
1.4.5.5. Instruks. 
Det er utarbeidet egen instruks for bruk av støtmåler, og den 
ligger i måleren. 
2. Merker og påskrifter på godsvogner (norske og utenlandske). 
(Merking og påskrifter om farlige stoffer, se trykk 425.) 
2.1. Eiendomsmerke, vognlitra og vognnummer. 
Påskrifter gyldige i en overgangstid t.o.m. 31.12.86. 
Ekisempel: 
Vognnummer 21 76 158 6 266- l --~ ._,_, ._,_, I 1 • Kontro'llsiffer. 
-- .. Fortløpende nummer 
innenfor litra. 
• Angir litra og vogntype 
(Htrakode). Det siste 
siffer (6) er samtidtg tusen 
taUsiiffer i det fortløpende 
nummer. 
Eiendomsmerke (vogneier). 
Overenskomst om utveksling 
av vogner. He·r står 21 for 
RIV (RIV= internasjonal 
avtale om utveksling 
av vogner) . 
Sifrene 01, 11 og 31 står også som betegnelser for RIV. 
Vogner som har O som femte siffer tilkjennegir at vognene er 
private: I li O li I I I 
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b. PåJskrifter gyldig f.o.m. 01.01.1980 
Eksempel: 
Vognnummer 21 76 158 6 266- l 
._,_,._,_,._,_., - -I 1 • Kontrollsiffer. 
Fortløpende nummer 
innenfor titra. 
Angir litra og vogntype 
(litrakode). Det siste 
siffer (6) er samtidig tusen 





* Organisasjonstallet angir bruks- og eierforholdet og om vogner er 
RIV-merket. Betydningen av de enkelte organisasjonstall framgår 
av Bilag 3: kodesystem for utveksling av godsvogner. 
NB. Det nye systemet tilkjennegir ikke en privat vogn ved at 
det 5 siffer er 0. 
Om vognen er bane- eller privateid kan bare leses av organisa-
sjonstallet (samt bokstaven Petter vognnummeret). 
Vognnummerets samtlige 12 siffer skal anføres i fraktbrevet, i 
opptak, rapporter, korrespondanse m.m. 
Vognnummeret er plassert til venstre på vognas langsider. 
Vogner i internasjonal trafikk må være merket med bokstavene 
RIV som er påført vognene i tnslutning til det 12-.sifrede vogn-
nummer, ellrer merket som angitt i punkt 2.23. 
Trykk 420.1 
2.2. Vognas påskrift og lastgrenser. 
Banestrekningene er inndelt i linjeklasser. I tabellen nedenfor er 
































) Aksellast er vognas bruttovekt (summen av egenvekt og last) 
dividert med vognas akselantall. 
2) Metervekt er vognas bruttovekt dividert med vognas lengde i 
meter målt over ikke inntrykte buffere. 
Det vises til figurene 1 til 14 nedenfor. Bokstavene A, Bl, B2, osv. 
angir linjeklassene. Tallene under bokstavene angir den maksi-
male vekt som vogna kan lastes med til vedkommende linjeklasse. 
Tallene angir således vognas lastgrenser. 
Er det i transportveien forskjerlige linjeklasser, f.eks. A og B, 
er det lastgrenisen under A som skal brukes. 
Når lastgrensen for linjeklassene i Bl og B2 er like store, an-
gis dette bare med B, og tilsvarende for C2, C3 og C4, er linje-
klassene like, angis dette bare med bokstaven C. 
Ved NSB's banestrekninger gjelder linjeklassene A, Bog C som 
betegner banestrekninger med største tillatte aksellast på hen-
holdsvis 16, 18 og 20 tonn. 
For utenlandsk vogn med mere enn 2 aksler (det samme for 
norsk vogn med mere enn 2 aksler til utlandet) kan det være 
nødvendig å begrense belastningen på grunn av den maksimale 
tillatte metervekt. Se tabellen ovenfor om metervekt. 
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A B, B 
GO.o l DC: I 
C:0.ol DO t 
A B C 
:y; Gl C:C: 0I ,:::} 0I 
:X:c, t C: Cl ot 
C:C: ot 
AIBIC 
C::Y:tl C:C:,c:tl C:C:.:::t 
I s c:c:c,tl e::::.01 
1120 km/h 00.ot 
C 
Når lastgrensen for en lavere og en høyere hastighet for vogner 
er den samme, kan lastgrensen for den lavere hastighet sløyf es, 
som vist i etterfølgende eksempel. 
A B I C 
Fig. 5 2) I s ·.\:,:,t ::c.':,:ti;::'.·::;t 
3) Iss ,::.c:,t :,:::c:-t 
A B, B, C, C, C, 
Fig. 6 2) S :/:•:.4 :XJ::.t ::::: ,:,t C:·:,;;t :)::: :_,t 
3) S :;,;,-,( :;,·•.·,t :_:;):_,t 












1) lastgrense for vogner i tog med største hastighet inntil 80 
km/h. 
2) Is I = lastgrense for vogner i tog med største hastighet 
inntil 100 km/h (anført bare på S- og SS-vogner). 
3) Iss I = lastgrense for vogner i tog med største hastighet 
inntil 120 km/h (anført bare på SS-vogner) . 
4) = gjelder for vogner .som bare i tom tilrstand kan fram-
føres i tog med maksimal haistighet på 120 km/h. 
Bemerk at det i figuren er anført 00,ot. 
5) = lastgrense for vogner i tog med største hastighet 
90 km/h. 
6) lastgrense for vogner som kan framføres i tog med 
maksimal hastighet på 100 km/h. Dette er ikke en ge-
nerell tillatelse, og gjelder bare de baner som er an-
ført i rasteret. 
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De fleste forvaltninger har banestrekninger som tillater en aksel-
last på 22,5 tonn (linjeklasse D). Vogner som kan tåle en slik 
belastning merkes på en tilsvarende måte som vist og med til-
svarende betydning. Nedenfor er vist et par eksempler på hvor-
dan merkingen kan være utført. 
A 8 C D 
Fig. 13 l) )}:t ·.-.r::t ::o.1r::::c; 
2
) IS J.:r.C tf.~ COst 
3) ISS .}} :,t CO:)t 
A 8, 8, C D,ID,D, 
F fg. 14 
1
) ·::-::u ::~}~ )).: ::f;;itlt\;;_:tD•::r.t 
2 ) 1 s ·xtt ·Lt1 :x:.;1 U):::t 
3) ISS CX}; ;j}J :)UtJt 
Anm. som foranstående . 
I forbindelse med lastgrenser og hastighet kan det istedet for, 
eller i tillegg til S eller SS, være oppført et tall som angir maksi-
mal hastighet og anført lastgrense. 
Lastgrensen under de anførte linjeklasser må ikke over,skrides. 
Merke Plassering 
2.3. Vognvekt Til venstre på 
112600kg I vognas langside 






2.6. Rominnhold Til venstre på 
vognas lang,side 
(123ootO 





Angir vognas vekt. 
Øvevste tall angir vognas 
nettovekt, nederste tall 
bremsevekt i tonn. 
Merket anbragt på vogner 
med bremseplattform og 
skrubvems hvor bremse-
vekten er mindve enn sum-
men av vognas vekt og 
den angitte lastegrense C. 
Er det nederste felt (38,5 
t) innrammet med rødt, 
betyr dette at vogna har 
håndbrems som betjenes 
fra bakken. 
Angir vognas gulvflate i 
m2• Merket påført vogner 
egnet for dyvetransport. 
Angir rominnhol'd! i liter, 
hektoliter eller m3 • Merket 
er påført tankvogner o. I. 
Vognene bærer dessuten 
påskrift om hvilken væske 
eller gass de er bygget for. 
Rominnholdet på norske 
tankvogner er angitt i ma. 
Angir vognas lastlengde i 
m på åpne vogner med 
mere enn 10 m lastlengde. 
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Merke Plassering 
2.8. Vognas lengde - »-
.- , ,-, , - , , - , 
I \ I \ I \ I \ 
I 1 ! : ! : ! l v~-,----\ 
: J ! l l ! ! J i 1 : 
'- ... _ .. , .. _ ,,,.., [:: , .... _ ./ , ... _ .. ✓ I t I • 
2.9. Akselavstand Ti1 høyre på 
vognas 
langbjelke 
+ 10.SOm + 
På boggien 





Angir vognas lengde i m 
over bufferne. 
1. Angir på vogner uten 
boggier avstanden mel-
l!Qm ytterste a,~sler. 
2. På boggivogner av-
standen mellom boggi-
sentrene. 
3. Avstanden mellom bog-
giens aksler. 
Merket er påført boggi-
vogner hvor minste far-
bare kurveradius er stør-
re enn 35 m. 
Merket angir den minste 
kurveradius som vogna 
kan befare. 
Merke Plassering 




2.24. Vognteknisk Til høyre på 
r,evisjon · langbjeLken 
--------7 
IDIREVI L.. ICCJUUUU!·0;?~~~j 
. 
--- - - ---::, 
,;;, '?1~·.) H 
w t';;,~•t,n.,':J :: ________ .., 
Trykk 420.1 
Betydning 
Angir at vogna kan frem-
føres på de baner som er 
anført i merket. Merket 
påføres vogner s·om ikke 
er RIV-merket, men som 
ifølge overenskomst mel-
lom forvaltningene kan 
fremføres på deres baner. 
Eksemplet viser at vogna 
kan fremføres på italien-
ske og franske baner. 
Angir dato for siste vogn-
tekniske revisjon. 
Tallet foran «REV» angir 
revisjonsterminen i år. 
Enkelte vogner kan i ste-
det væve påført forfalls-
da to for neste vognteknis-
ke revisjon. 
Bokstaven etter «REV» 
angir hvilket verksted som 
har utført revisjonen. 
Tilføyelsen bak revisjons. 
da toen angir at revisjons-
fristen kan ovevskrides 
med inntil 3 mnd. 
Revisjonsterminer for 
godsvogner, se Trykk 
731.3 og 405.1. 
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Merke Plassering 
2.25. Smørefr1st Nederst 
3M 
til høyre på 
vognsiden. 
Unntaksvis 
til høyre på 
langbjelken 
1
1 I 213 I 4 I s I 6 I 71 B I 9 I I ol 11 I 121 
I I I I I I I I I I I 
2.26. Bremseutstyr På vogna;s 
hjørnestolper 
Betydning 
Merket er påført på vog-
ner med glidelager og an-
gir smørefrist og dato for 
vogner med periodisk smø-
ring. Tallet foran «M» an-
gir smøreperioden i måne-
der. 
Når vogna er smurt, skri-
ves dato (dagen) og smø-
restedets signatur med 
kritt under den respektive 
måned på skalaen. 
Angir at vogna i k k e har 
trykkhutbremse, og har 
bare gjennomgående 
trykkluftledning. 
Fork-0rtede betegnelser for 
vognenes trykkluftbrem-
sesystem er angitt på vog-
nenes lagbjelker. Oversikt 
over en del internasjonalt 
godkjente bremsesystemer 
er vist i bilag 2. 
Godsvogner som har på-
malt det anførte symbol 
for bremseutstyr er tillatt 
fremført i internarsjonal 
trafikk. 
Om andre hjørnemerker 
og omtale av bremser, se 
trykk nr. 412 og 405.1. 
(Merker for bremserevi-
sjon er på norske vogner 
anbragt ved siden av mer-
ket for vognteknisk revi-
sjon.) 
Trykk 420.1 
Vogner som sendes til annen stasjon for desinfeksjon merkes 
med vanlig tomvognmerkelapp påskrevet «For desinfeksjon». 
Om avvising av dyr som lider av smittsom sykdom m.m. vises til 
Befordringsv,edtektene, trykk 801. 
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Trykk 420.1 
7.2. Vogner med for senket midtparti og vogner med låsbare s.ide-
bjelker. 
' 
For transport av transformatorer, gravema:skiner og andre tunge 
og voluminøse gjenstander som p.g.a. sin vekt eller pro.filover-
skridelse ikke kan lastes på alminnelige åpne vogner, er det an-
skaffet spesialvogner med forsenket midtparti og v.ogner med 
låsibare sidebjelker. 
Vognene er stasjonert ved Oslo S og kan rekvireres gjennom 
Hvk. Vognene må ikke brukes til vanlig last, men bare til sen-
dinger som ikke e.gner seg for vogner av vanlige typer. 
Fastgjøring av lasten ved sveising til vognen er ikke til1att. 
For framføring av vognene i tog og under skifting, se Trykk 402. 
7.2.1. Uis 2176 990 9 000-7 og Uis 2176 990 9 001-5. 
Vognvekt: 15.5 t. 
Lastegren.ser: 
3 
Rett ar i 5500 




I s I 14.0 t 
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7.2.2. Uaai 3176 993 0 001-6 og Uaai 8276 993 0 003-0. 
Vognvekt: 929 6 001-4 
989 0003-1 
Lastgrenser: A, B og C baner 
Mål i mm 
32 t 
34.5t 
929 6 001-4 . ..... . . ..... . ... ... . .. . 58.0 t 
989 0 003-1 ............ . . . .. . . .. ... 55.0 t 
Vognenes lastgrense på h.h.v. 58.0 tog 55.0 t gjelder når: 
a) lasten er plassert på og vekten likt fordelt på de to tverr-
gående flattstålskinner på det forsenkede midtparti, eller 
b) lasten er jevnt fordelt over en lengde av minst 3 m ved vogn-
midte, eller 
c) lasten er likt fordelt på de to plattformer. 
Vogna synker 1,2 mm ved vognmidte 
og 0,7 mm ved boggisentrene for hver tonn last som anbringes 
på det for,senkede midtpartiet. 
Vognene er utstyrt med løfteskruer med tilhørende tverrskinner. 
For å unngå skade på vognas bærebjelke, når tunge gjenstander 
skyves inn på vogna fra den ene siden, skal det brukes løfte-
skruer med tilhørende tverrskinner. Såfremt lossingen foretas på 
tilsvarende måte (skyves ut t il siden), skal løfteskruene og tverr-
skinnene også brukes. · 
Løfteskruene skal skrus opp ca. 6 mm for hver 5 tonn av lastens 
vekt, e!Dsempelvis ca. 30 mm når lastens vekt er 25 tonn. 
Trykk 420.1 
Sender- og bestemmel,sesstasjoner må sørge for at løfteskruer og 
tverrskinner alltid følger vogna. Såfremt utstyret mangler må 
Hvk underrettes·. 




Vognvekt: 27.5 t. Mål i mm. 
Lastgrense: B C 
44.0t 47.5t 
Maksimal lastgrense gjelder når lasten er jevnt fordelt over min. 
3 m fra midtpartiet og plassert midt på vogna eller på annen 
måte likt fordelt på begge boggier. 
7.2.4. Uaai 8276 995 0 000-1 og 8276 995 0 001-9 (tidligere Trqo 
16000 og Trqo 16001) . 
Vognvekt ca. 54 tonn. Mål i mm. 
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Lastgrense: 
A B C 
45 100.0 t 
60 80.0t 
I sæ11$kilte tilfelle kan vogna lastes med opp til 125 tonn. 
Vognas bredde er regulerbar, idet avstanden mellom sidebjelkene 
kan varieres med følgende verdier: 
1975, 2240, 2505 og 2650. På typetegningen er det anført i,om 
max. 2650 mm. Ved forlengeLse av tverrbjelken kan imidlertid 
denne avstand økes ytterligere - til max. 2850 mm. Ved denne 
største avstand - 2850 mm - går sidebjelkene utover laste- og 
konstruksjons.profilet, og det må søkes om spesiell til!latelse for 
fremføring av vogna. 
Til vogna hører 4 transportbøyler som oppbevares ved Oslo S. 
Når sidebjelkene er plassert sHk at avstanden er lik, eller mindre 
enn 2 650 mm, tilfredsstill'er vognas tvensnitt det norske last-
og konstruksjonsprofilet. 
Hvi,s vognais tverl'lsnitt skal tilfredsstille RIV's fornkrifter, må 
tverrbjelkeforlengerne fjernes og sidebjelkene plasseres i inner-
ste stiHing (avstand= 1975 mm). 
Begge sidebjelkene er løsbare slik at den ene (eller begge) kan 
løse.s fra boggiene og løftes til side hvis det er nødvendig ved 
la:sting eller lossing. Videre er sidebjelkene utstyrt med senkbare 
ruller (som må gå på ekstra skinner) slik at man f . eks. kan løse 
sidebjelkene fra den ene boggien og skyve sidebjelkene, samt den 
boggien de da er festet til, bort fra den løse boggien. Dette forut-
setter rett spor med tilstrekkelig lengde. 
Vogna har transportbøyler for la:st som må senkes ned mellom 
langbjellkene. Bøylene disponere,s av Hvk. Vognas maksimale 
lastgrense gjelder når lasten er jevnt fordelt over en lengde på 
minst 4 m på vognas midtparti. Distriktssj,efen kan i særlige til-
felle tillate at det lastes opp til 125 tonn på vogna hvi!s gjeldende 
bestemmelser om største tillatte akseltrykk overholdes. 
Trykk 420.1 
Vogna er utstyrt med trykkliuftbremse (Hikg2) og skrubremser, 
men ikke omstilling «tom-last» idet begge sylindere er i bruk 
og,så når vogna er tom. Den har bæmset vekt 40 tonn. 
Vogna er 'Si[)esielt beregnet på transformatorer. Den er også vel-
egnet for hengende last. (Vogna har ikke gulv.) 
7.2.5. Uaai 8276 993 0 002-2. 
,1_02.QQ.,[~ 
------ -- · _ ---- ·- _15~00 _ 
1--------_,,_ ,, __ ---· 16740 _ _ ,, - ---- - - - - ---i 
Vognvekt: 27.5 t. 
Lastegrense: 
I A 










ig, o 8-o~-· 
:~ : ~~~~ 
Lasten må fordeles jevnt på vogna. 





60 a-a -I 
b-b 2,7 -I 80,5 
Avstanden mellom bærebjelkene kan innstiJ4.es på 1,5 m, 1,8 m, 
2,0 m, 2,2 m og 2,5 m. Vogna har skruebremse og trykkluft-
bremse (KEg) . 
7.2.6. Uaais 3176 993 5 000-3 og Uaais 3176 993 5 001-1. 
Lastg,rense: 
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Vognene er 6-ak,sl,et med nedsenket midtparti som har en laste-
lengde på 7 500 mm og lastebredde på 2 750 mm. 
Vognene er spesielt godt egnet for transport av gravemaskiner, 
transformatorer o.l., som krever stor lasthøyde. 
Vognene er utstyrt med 16 sidestaker og 4 lastesviller. 
7.2.7. Rjukanbanens 8-aksllede S1)esialvogn. Tsfo nr. 76. 
Denne vogn kan også nyttes for lokale sendinger på NSB og kan 
da rekvireres gjennom Hvk. 
Vognas egenvekt er 28.5 tonn og dens· lastgrense er 80.0 tonn 
på A, B og C bane. 
Til bruk ved spesialtransporter med Tsfo nr. 76 hvor det kreves 
stor bredde mellom sidebjelkene, har NSB anskaffet 2 senter-
bjelker og 2 tverrbjelker (etter Md skisse nr. 1119) som kan 
monteres på vogna. 
Når NSB's tverrbjelker benyttes, er høyden fra skinnetopp til 
overkant av sidebjelkene ca. 2000 mm, og avstanden mell10m side-
bjelkene 3300 mm. 
For r-egulering av fjærene under særlig vanskelige transporter 
er det anskaffet 4 klaver etter Md ski<sse nr. 1140. Senterbjel-
kene med tilhøz,ende utstyr, samt klavene er oppbevart i Oslo 
distrikt. 
7.3. Vogn for semitrailer, trailer og lastebi1er, litra Ldm 4276 402 
4000-021. 
7.3.1. Ldm-vogna. 
Ldm-vogna er bygget for transport av semitrailer, men egner seg 
og.så for transport av 4-hjuls traiLer og lastebiler. 
Vogna er en 2-akslet lenkakselvogn med hjuldiameter 0,73 m, og 
akselavstand 9.0 m. Understell'et består av en helsveiset ramme-
konstruksjon som gir en effektiv lastlengde på 11,5 m. Lengden 
over bufferne er 13,7 m. 
Gulvhøyden lig.ger 0,8 m over skinneoverkant. 
Trykk 420.1 
Kjettingene fastgdøres i bake.rste ende til kjøretøyets 
ra:mme, tilhengerfeste, eller annet egnet sted, og føres der-
etter i kry.ss for fastgjøring til vognas nokkespillkroker. 
Strekkfisker kan rekvireres hos Fl, Oslo F. nr. 375.820.91. 
Strekkfiskene merkes med stasjoneringsstedets navn. 
7.3.1.5. Vektfordeling og plassering. 
Generelt må det søkes etter å få lastens vekt jevnt fordelt på 
alle vognhjul. Det største maksimalie avvik som tillates i vognas 
akseltrykk er følgende: Den minst belastede aksel må utøve et 
akseltrykk som er mins1t 75 % av akseltrykket på den mest be-
lastede aksel. Fjæringen kontrolleres gjennom inspeksjonshullet 
ved anslaget. 
Ved plasseringen på vogna må ikjør,etøyets senterlinje falle sam-
men med vognas senterlinje. 
Opp- og avlasting må foregå over 0.8 m høy enderampe og Llp-
vogna må tilkoples denne. 
7.3.1.6. Ldm-vognas plassering og framføring i tog. 
Ldm-vogner må bare framføres i godstog. Se trykk 402 om sam-
menkopling, plassering og framføring. 
7.3.1.7. Innkopling i tog. 
T o m m e Ldm-vogner skal gå som siste vogner i toget. 
L a s t e d e Ldm-vogner kan, hvis ikke andre forhold gjør det 
nødvendig, innkoples· hvor som helst i toget. 
7.4. Lds- og Ldgs-vogner 
Vognseriene Lds 4276 412 2 000-054 og Ldgs 4276 442 2 001-57. 
7.4.1. Alminnelig beskrivelse. 
Vogna er 2-akslet med lavt midtparti. Den er spesielt beregnet 
for transport av lastebiler, 4-hjuls tilhengere, semitrailere, con-
tainere (både EURO og ISO) og godsslag med stor høyde. 







Vognvekt: 13.4 t. 
C 
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Lasting og los'sing foregår over endevampe. Buffe'l'bjelkene er 
innstillbare i to høyder. Den øvæ (normale) skal brukes for 
- begge bufferbjelker når en enkelt vogn er innkoplet i tog. 
- den ene bufferbje:lke når vogna går som overgangsvogn. 
En overgangsvogn er en vogn hvor bufferbjelken i den ene enden 
står i øvre stilling, eUer høyde, og i den andre enden i nedre stil-
ling. 
En overgangsvogn ( = bufferbjelker i forskjellige stillinger), skal 
ha minst 6 tonn last. 
Buffevbjelke i nedre stilling skal brukes for l'asting og lossing av 
kjøretøyer, men kan også brukes mellom to eller flere Lgs-vogner 
innkoplet mellom overgangsvogner. 
For å kunne transportere kjøretøyer og høyt gods er la;steflaten 
mellom hjulsatsene nedsenket i en lengde av 6.5 m. Over denne 
lengde av lasteflaten (6.5 m), består gulvet av korte tverrbjelker 
med mellomrom slik at tal)ip for skoring,sutstyr kan falle mellom 
disse. 
Vognene er innvendig utstyrt med lang,sgående faste sideføringer 
(skoringer) for kjøretøyenes hjul. 
For biler som har mindre total hjulbredde enn de faste side-
føringene, må mellomrommet mellom hjulene og de faste førin-
gene utfylles med trelabanker. 
For skoring i lengderetningen brukes spesielle skoring,er, hvorav 
den ene er r,egulerbar. 
I den ene bufferbjel'ken· er det anbragt 2 containerpigger som 
kan .senkes ned når de ikke er i bruk. 
Disse containerpigg,er brukes bare i kombinasjon ved tranS[)ort 
av en 20' ISO og en EURO-container (7.15 m). 
På hver langbjelke er plassert 6 holdere med containerpigger. 
Når de ikke er i bruk skal de være forriglet til langbjelken. 
7.4.1.1. Bufferbjelkene heves og senkes. 
Bufferbjelkene manøvreres hydraulisk med håndpumpe. Kraftige 
sikringsbolter skyves inn og ut med et håndtak og sikrer buffer-
bj.elkene i øvre og nedre stilling. Se fig . 1 og 2. 
Trykk 420.1 
7.4.3. Lasting og lossing av kjøretøyer. 
7.4.3.1. Lasting. 
Lasting foregår over enderampe og med bufferbjelken i nederste 
stilling. 
Følgende utføres,: 
- vogna koples til rampe 
skrubremsen settes til 
- ane containerpigger på langbjelken må være svinget tilbake 
på yttersiden av bjelken og fomglet. Containerpiggene i buf-
ferbjelken må vær-e nedsenket og forriglet 
- de 2 faste skoringsklossene på vogna tas ut av oppbevarings-
rommet 
- signalholde.rue slås ned 
Det er meget viktig at kjøretøyene står sentris:k på vogna. Semi-
trailer uten trekkvogn må understøttes av støttebukk. 
Når kjøretøyet er kommet på plass: 
- de faste skoringsklosser og bokpermskoringer settes inntil 
hjulene 
- signalholderne s'Vinges opp 
- den ene bufferbjellke (mot lok eller annen vogn) heves til øvre 
stilling. 
7.4.3.2. Lossing. 
Lossing må foregå mot ,endemmpe med bufferbjelken i nederste 
stilling. 
Følgende utføresi : 
- vogna koples til rampe 
- skrubrems settes til 
- faste skoring,skl'Osser tas bort 
- bokperm skoringer legges ned mot vogngulvet 
- etter avkjøring legges faste skoringsklosser tilbake i oppbeva-
ringsrommet. 
7.4.4. Lasting og lossing av containere. 
Alle containere som skal transporteres med Ldgs-vogner må ha 
hjørnebeslag etter ISO- eller EURO-norm. 
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7.4.4.1. Lasting. 
signalholderne sl'ås ned 
- containerpigger på langbjelkene svinges opp i stilling og plas-
seres mellom de pas.sende distansestykker på bjelkene og for-
rigles med klinken 
- ved transport av en 20' ISO og en EURO-container skyves 
containerpigger i bufferbjelke opp i øvre stiHing og forrigles. 
7.4.4.2. Lossing. 
- signalholderne slås ned 
- etter løfting svinges containerpiggene ned på larrbjelkenes 
ytterside og forrigle.s med klinken. Er containerpiggene i buf-
ferbjelken benyttet senkes d1sse ned i nedre stilling og for-
l'igles. 
7.4.5. Skifting, og innkopling i tog. 
Vognene må .skiftes forsiktig. 
Det er ikke tillatt å slippe lastede Lds- og Ldgs-vogner over 
skifterygg. 
Lds- og Ldgs-vogner kan plasseres hvor som helst i toget, hvor 
en eller flere vogner har bufferbjelkene i nedre stilling mellom 
overgangsvognene. Jfr. punkt 7.4.2 om sikring av resevekoppel 
og med bufferbjelke i nedre stilling. 
7.5. Lgms-vogner. 
Vognserie 4276 445 3 000 til 009. type 1 
4276 445 3 010 til 017. type 2 
7.5.1. A1minnelig beskrivelse. 
Vognene er to-akslede åpne vogner spesielt beregnet for tran-
sport av s,eksjonshus, containere og godsslag med stor høyde. 
A B C m t 
20.0 24.0 28.0 a-a 3 14 
I 
b-b 5 2.2 
s 20.0 24.0 c-c 9 29 
Vognvekt: 12.0 t. Vognene er ikke utstyrt med gulv. 
I en lengde · av 7.5 m er det 6 senkbar,e tverrbjelker som øker 
vognas lastehøyde med 0.43 m. 
!;<l .,, 
..... ..... .,, 
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EUROP ( CFL .OB. OSB. rs. OBS .SBU/ CFF. SNCB . SNCr .NS,) 
o,w (soz. m. oR. cso . MAv . PKP . szo . ) Kodesystem for utveksling av godsvogner 
Vogneier• Jernbane ns egne v ogne r ( 1) P. vog ner 
Spor v i dde+ 
Fll!'lt Fa'J t FocsY.jel li '] Fas t Fo r slcjalliq 
I~" 1 0 1 2 3 4 
Eur. OPlL OPW • JF . IF . (5) JF . (5) 
0 JF. . l edig 01 02 03 04 , ~ }l 
i Verksted- Eur : OPW. . "' vogne r JF. OP\-/ . JF. IF. (5) IF. (5) 
~ I 
(3) (7) 
~ 1 10 11 12 13 14 L "' « C ~ 
~ ~ . RIV . PPW . RIV.PPW . • Rl'.t.,P PW. RIV .PPfl . 0 . 
> ~ 2 Ledig (7) . 21 22 23 24 "' :: ; ~ 
"' RIV.PPW. RIV.PPW . RIV .l'PW . RIV . PPW. 8' 
" 3 l ed ig (7) " 31 32 33 34 ~ ~ 
3 I n te r ne Spesia lav t. I kke RIV Spesia lavt. Ikke RIV 
" vogne r for inte r n. merkede for in t ern. merkede . . 4 tra fikk (4) vogner (4) t ra f ikk (4) vogne r (4 ) " ~ .. L.O 41 42 43 44 "' "' . 
Interne Spesia l avt. Ikke RIV Spcsialavt. Ikke RI V 
~ vogne r for i nte r n. merkede fo r intern, merkede « ""' tra f ikk (4) vogner (4) t r a fi kk (4) vogner (4 ) . ~ 8' 8 ,Q 80 81 82 83 84 
1 - Unnta gen kode 10. 
2 - Unn ta gen linje O og 1 
3 - Og så gy ldig f or vogne r med aks l er (Ikke ob l i gatorisk fo r r edskaps vogner ) , 
4 - Med fa st e l ler forskjellig s porvidde , 
5 •Vognermed l itra 1 brukes bare for vogner som er l nterfrigos eiendom. 
Utleide P. vogner (2 )1 Jernbanens egne og P . vogne r , +Vogneier utle>ide P.vogner 
I Fo r s k j ell ig Fa'i,l eller + Sporvidde ra s t Fast Fo c si:jellig forskiell ig 
5 6 7 8 9 ~ 11 
OPW. IF . ,OPW. lF. [ -IF . (6) JF . (6) Jernbanens Jernb,rne ns C 
·57 egne Led i g 0 ~ 05 06 08 0 ,o ! OPW. lf. :.ww. Jf". i JF. (6) JF. (6) Je r ubanens Jernbanens ' Ledig · egne egne 1 a 0 15 16 17 18 ~ ~ 
RI V. PPW. RlV. PPv/ PPW. PPW, PPW [ 
(7) Jer nbanens Jernbanens Fast spo r -egne egne vidde 2 25 26 27 28 29 ~ ~ 
RI V.P PW , RIV,PPW PPW , PPW, PPW i Jer'nbanens Jernbanens Fast spor-(7) egne egne vi elde 3 a :; 35 36 37 38 39 
0 
~ I Spesia l av t . Ikke RI V PPW. U le ide PPW. Utleide PPW . -~ for inte r n . merkede P . vogne r P.vogne r Forskje l l i g 
tra fikk(4) vogner( 4) sporv i dde 4 45 46 47 48 49 , 
Spesia lavt. Ikke RIV ,PPW , Utle i de PPIL Utleid e PPW ..,, 
~ for intern. merkede P. vogne r P.vogne r forskjellig 
tra fikk (4) vogner (4) spo r vidde 
8 0 85 86 87 88 89 ~ 
6 - Vogne r med litra l bare for pri vatvog ne r s o111 i kke til hører lnte rfrigo 
unde r ln te rfrigos drif t . 
7 • Gyldig fra 01.D1. l gss 
.,, .,, ~-
8 - Denne kode b r ukes ogs! for SZD's vogner s om unnta ge lses vis kan fremføres 
pl banestrekninger med normalspor 
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NSB 
Stasjon 
Tilgang tit beholdn ing 
Dato 








§ Total inn 
~ - Ut 
Ny saldo 
Bl.n r. 001 .527.25 
Palleregnskap 
Måned -Ar 
Ut av beholdning 
Antall paller Aodt bilagnr. Stasjon - Had 
Total ut 
Trykk 420. l 
Bilag 6 
Antall pa ller 
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